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 ﭼﻜﻴﺪه
ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮارداد ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 9831ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻴﺪ، ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن .رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻴﻼت و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮرﺳﻲ و   TOWSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ . اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رود ﻛﻮچ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﻫ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻب ... ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﻛﭙﻮر ، ﻛﻠﻤﻪ ، ﺳﻴﻢ و 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻨﻮع .  ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﺳﺖ 
ﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ژ
در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ . ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺪن آن ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻻزم اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ، از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﻛﺮد اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪه 
 .اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
 :ﻛﻠﻴﺪواژه ﻫﺎ
  ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر -زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ –ذﺧﺎﻳﺮ  -ﭘﺮاﻛﻨﺶ  –ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و 
ﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان و ﺷﻮروي ، ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎرج از اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴ
رواج ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ و اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺪت آﺳﻴﺐ دﻳﺪ و ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺸ
ﺷﺪت ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺤﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﺮض . ﺷﺪ  ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﺮاض ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻨﺪ 
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ 
ﺗﻦ در ﺳﺎل  8934ﺑﻪ  0131ﺗﻦ در ﺳﺎل  5659ﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺗﻦ ﺑﺤﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ رﺳﻴﺪ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎ
اﻳﻦ ﺳﺪه ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ  05و  04،   03ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي . رﺳﻴﺪ  0431ﺗﻦ در ﺳﺎل  734و  0331
 رودﻛﻮچ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﺰ از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ و ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را داﺷﺘﻪ و روﻧﺪ
  ( .  8731ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ،  ; 5691ﺳﺎدﻻﻳﻒ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن داد 
در . ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد  05و  04ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي 
آن را ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن % (  86) ﺗﻦ  0621ﺗﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ،  2681از ﻣﻘﺪار  0531ﺳﺎل 
در ﻣﺠﻤﻮع ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮ ﻧﻪ ﻫﺎ ي (  .  8731ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺗﺸﻜﻴﻞ  داد 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮي اﺳﺖ و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻗﺪرت ﺳﺎزش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 
  (  0831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ از . ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﻧﻤﻮده  اﺳﺖ 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻳﺮ  07درﺻﺪ در دﻫﻪ  1.55درﺻﺪ در دﻫﻪ اول اﻳﻦ ﺳﺪه ﺑﻪ  8.13
آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﺳﻮاﺣﻞ  دي ذﺧﺎﻳﺮ.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﺑﻮ
ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨـﻮع ( .  9731ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ، ) اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ 
( . 0002,sdlonyeR dna sgninneJ) ﺟـﻮاﻣﻊ ﻣـﺎﻫﻴـﺎن و ﺑـﻲ ﻣﻬـﺮﮔـﺎن در ﺷﻤـﺎل ﺷـﺮﻗـﻲ اﻗﻴـﺎﻧـﻮس اﻃﻠﺲ ﺷـﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺷﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻐﻴﻴﺮات 
( .  7991 , nelluP) ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ، داراي اﺛﺮات ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع اﺳﺖ 
ي دﻳﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻳﺎ رﻗﻴﺒﺎن دﻳﮕﺮ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ 
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ز ﻳﻜﻲ ا. ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺪه و ﺗﻮازن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺴﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ 
ورود ﭼﻨﺪ . ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  7531ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد داﻣﮕﺴﺘﺮ از ﺳﺎل 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اول اﻧﻘﻼب . ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﺳﺪ  ذﺧﻴﺮه و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 06ﮔﺮدﻳﺪه و در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﮔﺮوه ﻛﺜﻴﺮي از ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺖ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ( .  8731ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ، ) اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋ
ﻛﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻧﺒﻮه  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در دﺳﺘﻮر  06ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ از اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﻛﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و  06از اواﺧﺮ دﻫﻪ . ﻛﺎرﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
در . ر ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ و ﻛﭙﻮر در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﺮوع و اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﺎ 07از اواﺳﻂ دﻫﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻋﺪد از اﻧﻮاع ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  2ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از  02ﻃﻲ 
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  541د ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺣﺪو
رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺰار ﺗﻦ در ﻃﻲ  61 – 81ﺑﻪ  06ﻫﺰار ﺗﻦ در اواﻳﻞ دﻫﻪ  3 – 4اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از 
 . ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮﺳﺪ
ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﺑﻐﻴﺮ از رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽ
در ﺣﺎل . و ﺻﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي دوﺑﺎره ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﺣﻠﻲ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎ
داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي  ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ واﻳﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( .  7991ﻗﻠﻲ اف ، ) ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ 
. ي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎد آوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻼش ﺻﻴﺎد
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در . رﺳﻴﺪ  0831ﺑﺎر در ﺳﺎل  00006ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  0731ﺑﺎر در ﺳﺎل  00272ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ از 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺗﺎ 
 .ﻛﺎراﻳﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻮد  ﺣﺪودي ﺑﺎ  ﻋﺪم
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ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮارداد ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن 
در اﻳﻦ ﮔﺰارش  .ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﮔ 9831ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  .ﺻﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
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 ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ   -2
داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ، ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت و داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از 
  6731، 573، 4731ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران  ، ﻏﻨﻲ) اج و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺰارﺷﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮ
 در( .  4831،  3831؛ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  0731، ﻧﻮﻋﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد ،2831؛ 1831،  0831، 9731، 8731
ﻮرﻛﺎر ، ﻣﺤ .دﺮﻴاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺳﺎﺣﻠﻲ روش ﭘﺮه ﻫﺎي ﻛﺸﺸـﻲ  ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ
ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ  و اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻊ آوري آﻣﺎرﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﺳﻮاﺣﻞ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ .  ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ از
ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﻪ  و آﻣﺎر ﺻﻴﺪ.  ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧﺠﺎم  ﻫﺎي ﭘﺮه اﻛﺜﺮ  از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ و در
ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺮه ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ در
ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﻳﻜﺒﺎر ﭘﺮه  ﻫﺎي ﺑﺮاي ﭘﺮه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ. ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﻗﺮارﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺧﺘﻴﺎر  در
 (. 7891 , etihW) ﻳﻜﺒﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺼﻮرت ﺻﻴﺪ در ﺻﻴﺪ در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﻛﺸﻲ در
 ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻴﺎر در ﺑﻨﺪر و ﺮﻠﺴﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ، ﻧﻮﺷﻬﺮ ، ﺑﺎﺑ ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در در
ﻧﻤﻮده  ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮم ﺛﺒﺖ و 01ﺣﺪود ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎدﻗﺖ   0/5دﻗﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ. اﻧﺪ 
، ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ  4×01ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮپ ﺑﺎ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
 .  ( 9591 , avonuguhC )ﮔﺮدﻳﺪ 
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 ﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷ:  1ﺷﻜﻞ 
  
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﻳﻪ 
، ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ (  9991دﻳﻮﻳﺪ ، )  TOWSو ﺗﺤﻠﻴﻞ 
، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮاي روﻳﺎ روﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ  ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ، ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ . ﻓﺖ ﻗﺮار ﮔﺮ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ . راﻫﺒﺮد ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ دروﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آن
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ . ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ (  5731ﻫﺎﻣﻮن ﭘﺎد ، ) ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼت 
ﺑﺮ اﺳﺎس روش . دروﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮوﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 
 و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ  ytinutroppO ) ، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ (  ssenkaeW) ، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ (   htgnertS)و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  TOWS
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از )   OW ،( اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت )   OSﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ، راﻫﺒﺮدﻫﺎي     taerhT
ﺎي  ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫ)  TS، ( ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ 
  .ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ( ﻛﻢ ﻛﺮدن اﺛﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ )  TWو ( ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
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، ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻮت ، TOWSروش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﮋي ﻫﺎي  ﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داده و اﺳﺘﺮاﺗﺿﻌﻒ ، ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ را ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎ
  .ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ  1ﻧﻘﺎط ﻗﻮت 
ر ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ دﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺖ 
 .ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻬﺪﻳﺪات اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ  2ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ 
  . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد
ﻪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎري ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﻄﻘ 3ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ 
  . ﭘﺬﻳﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻫﺎي دروﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺳﺎﻧﻲ و اﻣﻜﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﺎن
 . ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 4ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ 
ﺗـﺎ ﻳـﻚ ( ﺖﺑـﻲ اﻫﻤﻴ ـ)ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و دروﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺿﺮﻳﺐ وزﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺻـﻔﺮ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑـﺎ اﻫﻤﻴـﺖ . اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ( ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻮاره اﻳـﻦ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ . ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ از روش دﻟﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻣﻲ ﺷﻮد OS،OW،TW،TSﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
   
  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺪوﻳﻦ اﻫﺪاف  و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻴﻼت  -2-1
  :اﻳﻦ ﻣﺪل از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع راﻫﺒﺮد را ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺪﻫﺪ
  
  :(OS)ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ / راﻫﺒﺮدﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت و  ﺎاﺳﺖ، راﻫﻜﺎرﻫ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي و دروﻧﻲ ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ راﻫﺒﺮدﻫﺎي
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اراﺋﻪ
                                                            
1
 htgnertS 
2
 ssenkaew 
3
 ytinutroppO 
4
 taerhT 
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  :(TS)راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻮع 
 ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﺳﺖ، راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي و دروﻧﻲ ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﺑﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻨﻮع راﻫﺒﺮدﻫﺎي در
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻬﺪﻳﺪﻫﺎ اراﺋﻪﺗ رﻓﻊ ﺟﻬﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي از اي ﭘﺎره
  :(OW)راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي 
در راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ دروﻧﻲ، ﺳﻌﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ 
  .ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :(TW)راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪاﻓﻌﻲ 
دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺳﺖ و اﺻﻮﻻ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي رﻓﻊ ﺑﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺎراﻫﺒﺮد اﻳﻦ در
ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش، در اﻳﻦ   .ﻣﻌﻨﺎي ﮔﺴﺘﺮش در اﻳﻦ ﻧﻮع راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺪارد
 .ﻣﺮﺣﻠﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  -3-1
ﻧﻴﻤﻪ زﻳﺮﻳﻦ و داراي دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺣﻠﻘﻲ ﻳﻚ ردﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﺪن ﺗﻴﺮه و ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  دﻫﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
  . ﺰ و ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖﻴﻧﻘﺮه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﮔﺮد ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺗ
  
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
  زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ mulyhpbus atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده  ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده  ssalcarfnI iigyretpoeN
 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofinirpyC
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  redrobuS -
 ﺧﺎﻧﻮاده  ylimaF eadinirpyC
  ﺟﻨﺲ suneG sulituR
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS iisirF
  زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS mutuk
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ  -3-1-1
و    sutaenil retsalityMو   ikramal amredotsareCدر درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﺪه ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎي 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ . وﻛﺮﻣﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ(   iisirrah sueponaporhtihR)ﮔﺎﻣﺎروس و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد
رﺿﻮي )ﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻴﻚ ﻫﺎ و ﻻرو ﺣﺸﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاز ﻓ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر (0791)aveyilabraZ dna veyazeRﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش (. 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،;4731ﺻﻴﺎد،
ﻣﺎﻫﻲ . ﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ اﺳﺎﺳﺎ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻻر و ( روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ، داﻓﻨﻲ)ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ اوﻟﻴﻪ از زي ﺷﻨﺎوران ﺟﺎﻧﻮري 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ . ﭘﺸﻪ، ﻻر و ﺣﺸﺮات، ﻛﻔﺰي ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، اﺳﺎﺳﺎ از  02ﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﻣﻨﺤﺼﺮا از ﺑﻨ
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ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داﻣﻨﻪ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه    sutaenil retsalityMاي ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد و دوﻛﻔﻪ
ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن از . ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  .اﺻﻠﻲ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻎ را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، آﻣﻔﻲ  2691در ﺳﺎل  vonamhkarludbAﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش  
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر  1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ در ﺳﺎل . ﭘﻮدﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
درﺻﺪ از  3در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه، روده ( 3631)ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺿﻮي .ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( barC)ﻬﺎي ﮔﺮدﻣﻴﺎﻧﻲ از ﺧﺮﭼﻨﮕ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ . درﺻﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ از ﺻﺪف ﺑﻮد 72درﺻﺪ داراي ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﺻﺪف و  07ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﺻﺪف،
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  (.3631رﺿﻮي،)ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎ را ﺻﺪﻓﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
درﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ از ﺻﺪف ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺘﻼﺳﺘﺮ  ﻳﺎ ﺻﺪف 
  (.6731ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد،)ﻛﺎردﻳﻮم  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ
ﻛﻔﻪ اي  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را  دو( 4731 – 57)ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺮرﺳﻲ زرﻳﻦ ﻛﻤﺮ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره  barCو ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد  sunalaB، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ( ikramal amredotsareC)   muidraC
، adoportsaGﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺷﻜﻢ ﭘﺎ . در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻏﺬاﻳﻲ روده اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
در ردﻳﻒ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ  aecamuCو  surammaGو ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  sinapyHو   arbAدوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎي 
آﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺠﺎل دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺪان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﻛﻪ در روده ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد 
،ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه (eadisyM) و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺰﻳﺪه( ateahcogilO)ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر
ﺟﺰء ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ ( sutirteDدﺗﺮﻳﺘﻮس ) و ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري(  sediograhpiN) از ﺟﻨﺲ 
، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ  muidraCﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺪف دوﻛﻔﻪ اي. روﻧﺪ
ﻋﻲ ﻳﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻲ روي از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮ barCو ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد  sunalaB
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﺎ ارﺟﺤﻴﺖ . آورده و ﺗﺎ ﭘﺮ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ روده از آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
در . ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﺻﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
در ﻣﻮرد ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺧﻮاري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻴﺰان  6531ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺒﺮ ﻧﮋاد آذر ﮔﻠﻪ در ﺳﺎل 
  . ﺻﺪف ﺧﻮاري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎﻻ و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  -3-1-2
ﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده ﺑ. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﺮﺳﺪ 6اﻟﻲ  5ﺳﺎل و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن آن ﺑﻪ  01اﻟﻲ  9ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻫﻢ ﺳﻦ ﺧﻮد ﺑﻮده و داراي ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺮآﻣﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺪن آن دﻳﺪه ﻧﻤﻲ 
  .ﺷﻮد
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر:  1ﺟﺪول 
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ)
 8 7 6  5 4 3 2 1 ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه
      85/5  25/7  94/9  24/2  73/3  42/6  1531 – 25
 65 55/5 25/3 84/8 34/3 73/2 23/5 52/9 1731- 27ﺳﺎل 
  15/7  05/7  84/2  44/8  14/1  33/5  82/8  32/2  6731– 57ﺳﺎل 
 35/8 94/8 64/3 14/9 73/5 33 72/4 02/5 3831- 48ﺳﺎل 
  
ﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﺎﻫﺶ ﻗ 3831ﻟﻐﺎﻳﺖ  1531ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﻫﺮ ﺳﻦ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ (. 8731رﺿﻮي،)ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ از اﺛﺮات اﺗﻜﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ  :  2ﺟﺪول  
 ﻣﻨﺒﻊ 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺳﺎل   
 0731,ﻏﻨﻲ ﻧﮋادوﻫﻤﻜﺎران -  -  0/10 0/70 0/9 5/4 81/8 04/3 13/8 2/7 9631
 5731,ﻏﻨﻲ ﻧﮋادوﻫﻤﻜﺎران -  -  0/3 0/6 2/7 7 22/6 64/8 61/7 3/3 4731
 0831,ﻏﻨﻲ ﻧﮋادوﻫﻤﻜﺎران -  -  0/52 3/53 01/3 22/3 43/8 32/4 5/6 -  9731
 4831,ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ وﻫﻤﻜﺎران -  -  0/71 1/76 8/4 82/9 43/9 22 3/9 1/1 3831
  
 9631در ﺻﺪ در ﺳﺎل  43/5از ( ﺳﺎﻟﻪ2و1)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  
در واﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 3831درﺻﺪ در ﺳﺎل  5ﺑﻪ 
ي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ﺳﻦ در ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﻬﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ا
اﺧﺘﻼف در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮋاد ﻏﻨﻲ ﻧ)اﺧﺘﻼف در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر و ﻧﻴﺰ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﻧﺴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار , ﭼﺮاﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺑﻊ رﺷﺪ( 8731, و ﻫﻤﻜﺎران
  (.3691,iikslokiN)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( htgnertS ssalc raeY)زﻳﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﻮت ﻧﺴﻠﻬﺎ 
  
  :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ 
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻚ  3831ﺗﺎ  9631در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﻫﺮ ﺳﻦ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
ﭼﺮا ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ و از دﺳﺖ دادن , ﺣﺬف ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﮔﺰارﺷﺎت رﺿﻮي (.9731ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ،)ﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي اﺳﺖژﻧﻬﺎي ﻧﺎدر و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘ
ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ( 8731,4731)ﺻﻴﺎد
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ
  
  9631-38در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل( ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣ:   3ﺟﺪول  
 ﻣﻨﺒﻊ  01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺳﺎل
 9631,رﺿﻮي -  -  -  55 05/9 84/7 44/1 93/2 23/9 62 9631
 4731,ﻏﻨﻲ ﻧﮋادوﻫﻤﻜﺎران -  55/5 65/8 35/8 15/2 74/69 34/5 83/89 33/20 62/9 4731
 9731,ﻏﻨﻲ ﻧﮋادوﻫﻤﻜﺎران -  -  -  35/9 05/1 74/1 34 83/8 33/1 42/9 9731
 3831,ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ وﻫﻤﻜﺎران -  -  35/8 94/8 64/3 14/9 73/5 33 72/4 02/5 3831
  
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ , ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﻫﺮ ﻛﻼﺳﻪ ﺳﻨﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮا ﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ
روﻧﺪ  3831ﻟﻐﺎﻳﺖ  0731ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮات . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار 
  .ﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ از ﻃﺮ
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  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر:  1ﻧﻤﻮدار 
  
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ داراي  38-48در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﺎﻗﻲ راﺑﻄﻪ اي اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ( 4ﺟﺪول )در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در . در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ . ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻳﺪ  ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﺎﻗﻲ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  iydiel sispoimenMﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﻮدات ﺑﻨﺘﻮز در دﺳﺖ ﺑﺮروي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟiydiel sispoimenM اﻟﺒﺘﻪ اﻃﻼع دﻗﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار. ﺧﻮاري اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد . ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دارد
  (.9731,ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ)و ﻋﺪم ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ دﻳﺎي ﺧﺰر:  4ﺟﺪول 
  (4831از ﻫﺎﺷﻤﻲ،اﻗﺘﺒﺎس )
 ﻣﻨﺒﻊ 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺳﺎل      
 9631,رﺿﻮي -  -  1/14 1/75 1/35 1/64 1/54 1/93 1/62 1/82 9631- 07
 5731,ﻏﻨﻲ ﻧﮋادوﻫﻤﻜﺎران 1/61 1/64 1/05 1/93 1/74 1/54 1/44 1/34 1/24 1/65 4731- 57
 0831,ﺎرانﻏﻨﻲ ﻧﮋادوﻫﻤﻜ -  -  1/35 1/94 1/24 1/04 1/93 1/44 1/3 -  9731- 08
 3831,ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ وﻫﻤﻜﺎران -  -  1/53 1/43 1/53 1/23 1/92 1/82 1/3 1/31 3831- 48
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  ( :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﺮروي 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺮ در ﺳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎﻫﻲ  (.7991ﻗﻠﻲ اف،)ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن ﺑﺪن
اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ (. 8731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد،)ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ  4ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده در ﺳﻦ 
ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻫﻲ  (.4731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد،)ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺮ در ﺳﻦ دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺴﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ 
ﻋﺪد و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  47747ﻋﺪد و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  696741اﻟﻲ  71791ﻦ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴ
 3.682ﮔﺮم و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  2.295اﻟﻲ  3.76ﻋﺪد ﺗﺨﻤﻚ و وزن ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ  51685وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻔﻴﺪ ﻣﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳ 711ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي  (.4731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد،)ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﮔﺮم ﺑﺎ ﺳﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل، ﺑﺮاﺑﺮ  055ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  43ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و  392ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﮔﺮم از ﺗﺨﻤﺪان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  81791
 090811ﺳﺎل، ﺑﺮاﺑﺮ  8ﮔﺮم،  5262ﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ وزن ﺳﺎ 95ﻣﻴﺰان ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل 
رﺿﺎﻳﻲ )ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  821ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﮔﺮم از ﺗﺨﻤﺪان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻋﺪد  696741ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ( 3631)رﺿﻮي (. 4731ﺧﻮاه ﻧﺮﮔﺴﻲ،
ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪاد  7ﮔﺮم و ﺳﻦ آن  0542ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن آن  75ل آن ﺗﺨﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﻮ
ﻋﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  272ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﮔﺮم از ﺗﺨﻤﺪان . ﻋﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 034ﺗﺎ  502ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﮔﺮم از 
در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ  4831ﻃﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺎل . ﺷﺪ
و  472اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﮔﺮم از ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ 772
ﻫﻢ آوري ﻣﺎﻫﻲ . ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 000082ﺗﺎ  00072ﻫﻢ آوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ( 1891)ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻛﺎزاﻧﭽﻒ 
داﻣﻨﻪ ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ( 4591)iikslokiN . ﻧﻮﺳﺎن دارد ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨﻢ 911ﺗﺎ  09/8ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺰل آﻏﺎچ از 
ﻫﺰار  013ﺗﺎ  33/1ﻫﻢ آوري ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻏﺴﺘﺎن از . ﻫﺰار ﺗﺨﻢ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 831ﻫﺰار ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  98 -652ﻣﺎﻫﻲ را 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮك، ﺳﻮﻻك و  (.9791ﺷﻴﺦ ﺷﺎﺑﻜﻒ، )ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻧﻮﺳﺎن دارد 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﻫﻢ ﺑﺮ روي . رﻳﺎﭼﻪ ﺳﺎﻣﻮر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺳﺎﻣﻮر و  در د
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي (. 8731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، )ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻳﻨﺎﭼﺎل، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺜﻞ رودﺧﺎن ﻫﺎي ﭼﻮﺑﺎر، ﺣﻮﻳﻖ، ﻟﻤﻴﺮ، د
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آﺳﺘﺎراﭼﺎي، ﭼﻠﻮﻧﺪ، ﮔﺮﮔﺎن رود، ﺷﻴﺮآﺑﺎد، ﻧﺎورود، ﻛﻠﻔﺎرود، ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺮا، ﺷﻔﺎرود، ﺳﻔﻴﺪ رود، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط 
ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﻨﮓ روﮔﺎ، ﭘﻴﺮﺑﺎزار، ﺳﻮﺳﺮروﮔﺎ، ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي 
ﺎرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻞ رود، ﺗﺠﻦ، ﻗـﺮه ﺳﻮ، ﮔـﺮﮔـﺎن رود ﺧﺰر ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﻜﺮود، ﺷﻠﻤﺎن رود، ﺧﺸﻜﺮود، ﻧﺴ
و ﺳـﺮﺧـﺮود ﻣﻬﺎﺟـﺮت و در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑـﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑـﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻗـﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤـﺮﻳـﺰي ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ 
  (.6731ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد،)
ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻻﻳﻞ
. ﻛﻠﻲ ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺟﺰ در دو ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ اﺳﺖ
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻔﺎرود و ﺷﻠﻤﺎن 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺷﻔﺎرود ﺣﺪود . رود ﻧﻴﺰ زﻣﺎﻧﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ
وﻟﻲ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼً ارزش ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮد را . ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺰار ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ 031
ﺑﻮده اﻛﻨﻮن از رودﺧﺎﻧﻪ  2از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و در ﻋﻮض رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺷﻴﺮود ﻛﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي درﺟﻪ 
 2ﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در اﻳﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻ
ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ و از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﺟﻮاب دﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﻴﺰ دو 
( درﺻﺪ 87ﺗﺎ  57درﺻﺪ، ﻧﺮﻫﺎ  79ﺗﺎ  39ﻣﺎده ﻫﺎ )رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود و ﺧﺸﻜﺮود ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻮاب دﻫﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺛﺮ ﭘﻼك (.6731ﻛﺎزروﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد،)
ﻣﺎﻫﻲ . ﺳﺎﻟﮕﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 11ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻛﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﺗﺎ ﺳﻦ 
  (.1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، ;7991ﻗﻠﻲ اف،) ﺳﻔﻴﺪ داراي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺳﺖ 
ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  در ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺮاﻳﻂ 
و رود ﻛﻮﻣﺒﺎﺷﻴﻨﮓ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ  5591ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺰل آﻏﺎج در ﺳﺎل . ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎ ي ﺧﺰر ﺑﻮد، اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ آﺑﮕﻴﺮ ﺳﺎﻣﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ (. 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران،)
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  01اﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود . ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
) ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ 1/6ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ( درﺻﺪ 2) ﻫﺰار ﻣﻮﻟﺪ  002ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻧﻬﺎ 
  (.9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران، 
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در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ ( ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ 0رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ)ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
آن دﺳﺘﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ . رﻫﺴﭙﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ رﺷﺪ زﻣﺴﺘﺎن را در ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺼﺐ و ﺳﻔﻼي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﭙﺮي . ﻳﺎ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ در
در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ( 2991) kicloHﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي . ﻛﺮده و ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  .اﻧﺪﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎ دو ﺳﺎل در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳﺪه 
  
  : ﻣﻬﺎﺟﺮت
در  آﻗـﺎچ  ﻗـﺰل  و ﺧﻠـﻴﺞ  ﻛـﻮرا و ﺗـﺮك  ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻪ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  و ﺑﺮاي  ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده  ﻧﻴﻤﻪ  ﺳﻔﻴﺪ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺎﻫﻲ
دﻳﻨﺎﭼـﺎل، ﻧﻮﻛﻨـﺪه، ﺷـﻔﺎرود،  ﺣﻮﻳـﻖ، ﻟﻤﻴـﺮ،  ﻫـﺎي  رودﺧﺎﻧـﻪ  ﺑﺨﺼـﻮص  اﻳـﺮان  و در ﺳـﻮاﺣﻞ  آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن   ﺟﻤﻬﻮري
ﺷـﻮد وارد ﻣـﻲ  ﻣﺎزﻧـﺪران  اﺳـﺘﺎن  ﻫـﺎي و رودﺧﺎﻧـﻪ  اﻧﺰﻟـﻲ  ﺗـﺎﻻب   ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪدﻳﮕﺮ از رود  ﺳﻔﻴﺪرود، ﺷﻴﺮود و ﺗﻌﺪادي
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺴﺎﻓﺖ زﻳﺎدي را در رودﺧﺎﻧﻪ ﻃـﻲ ﻧﻤـﻲ  (.8731ﺻﻴﺎد،   رﺿﻮي ؛1891،  ﻛﺎزاﻧﭽﻒ)
ز اﻣﺎ در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﻮرا و ﺗـﺮك و ﺗﻌـﺪادي ا . ﻛﻨﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻲ از ﻣﺼﺐ درﻳﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑﺨـﺶ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎ ﺑـﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣﺴـﺎﻓﺖ زﻳـﺎدي را در ﺑﺴـﺘﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
  (.1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، )
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ داﻏﺴﺘﺎن در اواﺧﺮ ﻓﻮرﻳـﻪ و اواﻳـﻞ ﻣـﺎرس ﺷـﺮوع ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺗـﺎ اواﺧـﺮ 
ﻳﮋﮔـﻲ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻧﻴﺰ و. آورﻳﻞ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
درﺻـﺪ آن را  28ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از  3 – 7ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ داراي ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻦ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻪ از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد، اﻳـﻦ . ﺳﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 4 – 6ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ . ﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎﻳ
اﻣـﺎ ﻣﻬـﺎﺟﺮت . ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد 
ﺻـﻮرت  زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ و ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم اﺳﺖ، از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻋﻤﻴـﻖ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در درﻳـﺎ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب در دو (. 8731رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، )ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
در اﻧﺘﻬـﺎي ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ درﺟـﻪ . ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ از ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ و از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد 
ﻴﻘﺘﺮ درﻳﺎ ي ﺧﺰر در ﺣـﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻋﻤ 82ﺣﺮارت آب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد اﺳـﺖ،  41اﻟﻲ  01از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت دﻟﺨﻮاه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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( ﻣﺘـﺮي  04اﻟـﻲ  03اﻋﻤـﺎق )ﻟﺬا ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﻘـﺎﻃﻲ از ﻋﻤـﻖ ﻛـﻪ داراي اﻳـﻦ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺪارد زﻳﺮا در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ درﺟـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎ. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫـﻮا درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب در ﺳـﻄﺢ . ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﻮﻻك و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در آﺧﺮ 
اﻟـﻲ  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣـﻲ رﺳـﺪ و در اﻋﻤـﺎق  51اﻟﻲ  41ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  04درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﻣﺘﺮي درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣـﻲ  03
ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻛﻮﻻﻛﻬـﺎ و ﺳـﺮدي . ﮔﺮددﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺻﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺎل ﻣﻲ 
درﺟﻪ  01ﻫﻮا در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ زﻳﺮ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺳﻴﺪه و ﻣﺠﺪدا ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ از ﺳـﺎﺣﻞ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧﻘـﺎط ﻋﻤﻴﻘﺘـﺮ ﺑـﺮاي زﻣﺴـﺘﺎن ﮔـﺬراﻧﻲ 
د ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از دﺳﺘﺮس ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه ﺧـﺎرج ﺷـﺪه و ﺻـﻴﺪ ﺳﺮﻣﺎي اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮد. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺎدان ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﺨﺼﻮص در دي ﻣﺎه و ﺑﻬﻤﻦ ﻣـﺎه ﺻـﻴﺪ را 
در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺳﻄﺤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻣـﻲ  41اﻟـﻲ  01ﻣﺘﺮي ﺑﻪ  03اﻟﻲ  02ﺟﻪ ﺣﺮارت آب درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در
در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺠﺪدا از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺳـﺎﺣﻞ ﻫـﻢ ﺑـﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي و ﻫـﻢ ﺑـﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ . رﺳﺪ
ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺎﺣﻠﻲ، ﺷـﺪت 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻓﺰاﺑﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ و داراي ﺗﺨﻤـﺪان در ﻣﺮاﺣـﻞ آﺧـﺮ 
ﭼﻬﺎر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻦ 
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﻳـﻚ  ﻣـﻲ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﻧﺪ و ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻴﻦ دو ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﺳﭙﺮي 
ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر . ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺘـﺮي ﻛـﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻐﺬﻳـﻪ و  04اﻟـﻲ  03ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺳـﺎﺣﻮاﺣﻞ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺗـﺎ ﻋﻤـﻖ 
ﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ، در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺠﺪدا ﺑﺪﻟﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫ
  .ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺗﺮك و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ در ﻳﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺎص درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن در درﻳﺎ ﺟﺰء
ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي  01 – 21آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دوره ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻳﻌﻨﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮري از . ﺧﺰر را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ . ﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺖﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗ
ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي 
ﺧﺰر ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، از ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺗﻔﺎوت ﻛﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺧﺰر ﺗﺎ   درﻳﺎي  ﺷﻤﺎﻟﻲ  در ﻗﺴﻤﺖ  ﺗﺮك  ﺧﺰر از رودﺧﺎﻧﻪ  درﻳﺎي  اﻳﺮاﻧﻲ  ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ  ﻣﺎﻫﻲ(. 7991ﻗﻠﻲ اف؛ ) 
و   ﭘﺮاﻛﻨﺪه  اﺗﺮك  رودﺧﺎﻧﻪ  وﺣﺘﻲ  اﻧﺰﻟﻲ  و ﺷﺮﻗﻲ  ﻏﺮﺑﻲ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺧﺰر و ﺑﺨﺼﻮص  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻗﺴﻤﺖ  ﺳﻮاﺣﻞ
ﺷـﻮد  ﻣﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻨـﺪرت  وﻟـﮕﺎ و اورال  ﻫﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ  وﻳﮋه  درﻳﺎ و ﺑﻪ  ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻛﻨﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ  ﻣﻲ  زﻧﺪﮔﻲ
  ﻛﻮراﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺧﺰر از رودﺧﺎﻧﻪ  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲ  در ﺳﻮاﺣﻞ  ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ  ﻋﻼوه  و ﺑﻪ( 1891،  ﻛﺎزاﻧﭽﻒ)
(. 4731ﺻﻴﺎد،   رﺿﻮي)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ  اﻳﺮان  آﺑﻬﺎي  ﺑﻮﻣﻲ  درﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ آن 09  و در ﻣﺠﻤﻮع  داﺷﺘﻪ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﮔﻤﻴﺸﺎن
ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪة ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط  ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺗﻮام ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻛﻨﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮا
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران  ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮد، درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﻲ ازﺻﻴﺪ
  . (2831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، )وﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
. ﺰي ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن دوﻛﻔﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارددر ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از . ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
آن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮود، ﺣﻮﻳﻖ، ﻟﻤﻴﺮ، ﭼﻠﻮﻧﺪ، دﻳﻨﺎﭼﺎل، ﺷﻔﺎرود، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 
ﭼﺎﻟﻮس، ﺗﺠﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺮود، ﺳﺮﺧﺮود و ( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ)ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود، ﺧﺸﻜﺮود، ﺷﻴﺮود، ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،  ;9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  ;3831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار و ﻋﺒﺪﻟﻲ ،)ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ( 6731راﻣﻴﻦ، ;9731اﻓﺮاﻳﻲ و ﻻﻟﻮﻳﻲ،  ;3731
  
  :ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻠﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻠﻔﺎت ﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه و ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺟﺰء اﺻ
ﺟﻮاﻧﺘﺮ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮي ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻴﺮي ﻳﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺳﺘﺮس ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﺮض ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻴﺮي ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻮاﺳﻄﻪ . ﻣﺴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه اﺳﺖ
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 9درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  57زﻳﺮا ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪود 
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 8891ﻟﻴﻮاﺳﺘﻮ و ﻓﻲ وراﻳﺖ، )درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري زﻳﺎد از ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، . ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻧﻮﺳﺎن 0/523ﺗﺎ  0/172از  4831ﻟﻐﺎﻳﺖ  6731
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده و در ﻋﻮض ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي آن در ﺣﺪ 
  (5991, gniK)ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ذﺧﺎﻳﺮي ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  :ﺖ ذﺧﻴﺮه وﺿﻌﻴ
و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ 05و 04، 03ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي 
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر . ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻧﻴﺰ در روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد
ﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آﻏﺎز ﺷﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﻴﺰ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ 0391ﻛﻪ از ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ (  . 7991ﻗﻠﻲ اف، ) ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺣﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و اﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  051 – 081رﻫﺎﻛﺮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ رﻫﺎﻛﺮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ . ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  8 – 01
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻧﺴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪه آن ﺑﺎ رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ﻻزم. ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ رﻫﺎﺳﺎزي، اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺠﻤﻮع در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  در.ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، در ﺣﺪ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ داراي ﻣﺎﻫﻲ، اﻳﻦ اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده، ﺻﻴﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻜﻼﺗﻲ ﭼﻮن ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻣﺎر دﻗﻴﻖ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق، ﺻﻴﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸ. ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺮاﺑﺮي درﻳﺎﻳﻲ در دﻗﺖ ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ  YSMوﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده، ﺻﻴﺪ ﻛﻞ و ( 2)در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ . ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 5831ﻟﻐﺎﻳﺖ  9631ﺳﺎﻟﻬﺎي 
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  5831ﻟﻐﺎﻳﺖ  9631ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  YSMﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده، ﺻﻴﺪ ﻛﻞ و : 2ﻧﻤﻮدار
       
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ . ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ دﭼـﺎر ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت زﻳـﺎدي ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
اﻳـﻦ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 7731ﮔﺮم در ﺳﺎل  0/7ﺑﻪ  1731ر ﺳﺎل ﮔﺮم د 1/65ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه از 
ﺗـﻦ در  5349ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ از . را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮد 6731 – 97ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺿـﺮﻳﺐ ﺑﻘـﺎء و ﭘـﺎﻳﻴﻦ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 8731ﺗﻦ در ﺳﺎل  3856ﺑﻪ  5731ﺳﺎل 
ﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪا ﺑﻪ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه . اﺳﺖآﻣﺪن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه 
و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷـﺪه، ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  (8631اﻳﺴﺘﮕﺎر، )دارددر درﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﺎزي ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ رﻫﺎﺳ(. 5731ﻗﺎﺳﻢ اف، ) ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 7/46 – 61/6، ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺳـﻬﻢ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ داراي داﻣﻨـﻪ 5631–37ﻧﺴﻞ ﻫﺎي 
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ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه و ﺻﻴﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 01/79ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﺤﺼـﺎل  6631ﺪ در ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴ 27ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رﻫﺎﻛﺮد . را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از دو ﺟﻨﺒﻪ (. 0831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران . )داﺷﺘﻪ اﺳﺖ%  51/2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
( 1631 – 66ﺳﺎﻟﻬﺎي )اول اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اول ﺷﺮوع رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
اﻳﻂ ﺧﻮب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ رﻫﺎﻛﺮد، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن از ﻛﻴﻔﻴـﺖ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ
در ﺛﺎﻧﻲ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﺑﻬـﺎي اﻳﺮاﻧـﻲ . وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺻـﻮﻟﻲ آن، ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ
ﺑـﺮ . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ در ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳـﻚ ﺗـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣـﻲ ( 4002)  swehtaM dna mihgoM,iealokliGاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي
ﻋـﺪد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  00061ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻳـﻦ ﺑـﺮآورد ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدد ﻛﻪ 00023ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﻻن 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺎﻟﻪ از  3اﻟﻲ  1ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮد 6731 – 87ﻣﺴﻦ در ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺳﺎل  3/18رﺳﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت از  8731در ﺳﺎل %  92/6ﺑﻪ  6731ر ﺳﺎل د%  14/1
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ  081در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از (. 9731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺳﺎل رﺳﻴﺪ 4/32ﺑﻪ 
ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ رﻫﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻛﺎﻣﻞ ﻧﮋادﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي . ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ 001ﺗﺎ  09ﺧﺰر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  (.9731ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ،)
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  -3-2
. ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻢ زرد، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ، ﺳﻴﻨﻪ اي و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ. ﻗﻬﻮه اي زﻳﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ
  .داراي دو ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ، داراي ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي و ﻛﺸﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ داراي ﺑﺪن ﭘﻬﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ  وﻣﺸﺨﺼﺎت آن
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
 زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  mulyhpbuS atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده  ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده  ssalcarfnI iigyretpoeN
 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofinirpyC
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  redrobuS -
 ﺧﺎﻧﻮاده  ylimaF eadinirpyC
  ﺟﻨﺲ suneG sunirpyC
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS oiprc
  زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS -
  
  : ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﺻﻮﻻ ﺑﻨﺘﻮز ﺧﻮار . ﺑﭽﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺘﺪا از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳﭙﺲ از ﻻرو ﺣﺸﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
در اﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﻻرو دو ﺑﺎﻻن، . اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ اش ﻫﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻫﻢ ﺟﺎﻧﻮران دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن، دﻳﺘﺮﻳﺘﻬﺎ و آﻟﮕﻬﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ و ﺣﺘﻲ ﺗﺨﻢ ﺣﺸﺮات وﺟﻮد ﺳﺨﺖ ﭘ
  (.1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، )دارد
  
  :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
داراي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﺸﻴﺪه  6731ﺗﺎ  4731ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻣﺎ در ﺳﺎل . در ﺻﻴﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ 6731ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  52از ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ 
 8731در ﺳﺎل . ﻧﻴﺰ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي 52اﻟﻲ  61)ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 7731
اﻣﺎ در ﺳﺎل . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 23ﻟﻐﺎﻳﺖ  52ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
از ﻃﺮف . اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﻳﺪ 9731
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در . دﻳﮕﺮ ﻋﺪم ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻧﺴﻠﻬﺎي ﭘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ در ﻃﻲ اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
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  ( ﺑﻪ درﺻﺪ)ﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎ:  5ﺟﺪول 
  (8731، 7731، 6731،5731اﻗﺘﺒﺎس از ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، )
 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﺳﻦ
       1/4 0/9 2/8 8 41/6 93/9 52/8 6/6 _ 4731
      0/6 0/3 0/6 4/8 7/3 42/4 14/6 91/4 8/0 0/3 5731
    0/9 1/7 1 0/5 5/6 2/6 01/2 43/9 43/9 7/2 0/5 _ 6731
 0/1 0/1 0/2 0/4 0/8 0/4 1/6 7/8 81/2 22/6 11/3 21/4 21/3 4/3 7/3 7731
  
  
، 47ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  3ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺴﻞ ﻗﻮي و ﭘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 5)ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺟﺪول  
ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ  7731ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  6و 6731ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  5و  5731ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  4ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻗﻠﻪ  3831و  2831،  1831در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﺠﺪداً ﻗﻠﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  28ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  22ﺑﻪ  1831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  34ﻓﺮاواﻧﻴﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از 
ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﻗﻮي و ﭘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 33ﺪود ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣ
ﺗﺸﻜﻴﻞ دو ﻧﺴﻞ ﻗﻮي و ﭘﺮ ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در . در ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 08ﻣﺤﺼﻮل در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
 ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 08و اواﻳﻞ دﻫﻪ  07ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻲ اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪي آن در ﻃﻲ زﻣﺎن، ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
  .در دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻦ دو ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اواﺧﺮ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴ    
 3 - 4در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و در ﺳﻮاﺣﻞ داﻏﺴﺘﺎن، ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻦ . ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮا ﻣﻲ رﺳﺪ
در ﻃﻲ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺣﺮﻛﺖ (. 7991ﻗﻠﻲ اف، )ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي (. 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻛﺮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑ
 –و ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺪ آب از ﻣﺎﻫﻬﺎي آورﻳﻞ ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي 05-04)ﻛﭙﻮر ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ
. ﺷﻮد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 51-21در آب ( ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺧﺮداد)ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺎه ژوﺋﻦ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ –ﻓﺮوردﻳﻦ )ﻣﻪ
. ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 0000311ﻫﺰار ﺗﺎ  521ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎد ﺑﻴﻦ 
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 5اﻟﻲ  3ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن دورة ﻣﺪت اﻧﻜﻮ ﺑﺎﺳﻴﻮن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺣﺪود . ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳﺖ 4-3ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ 
ﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮاﻳﻂ آﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟ(. 0831ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، )روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺼﻮرت ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
  
  : ﻣﻬﺎﺟﺮت
در درﻳﺎ ﻛﭙﻮرﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﻃﻲ دوره ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﻴﻠـﻲ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺳـﺎﺣﻞ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﭙـﻮر در اﻛﺜـﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ . ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻛﻢ ﻋﻤـﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا در ﻣﻴـﺎن . درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻮاﺣﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺼﺒﻬﺎ و دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ
( ﺳـﺎﻟﮕﻲ  5و اﻏﻠـﺐ  4در ﺳـﻦ )ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮرﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻳﺮﺗﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺳـﺘﺎرا و ﻛـﻮرا ﺑـﻪ . ﺼﻮﺻﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮرا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪو اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺧ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻮر را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑـﻞ  (.9891،  ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران)ﺷﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻮزه آﺑﺮﻳـﺰ ﻫـﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ از در ﺣ ـ(. 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺗﻮﺟﻪ اي در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ وﺟﻮد دارد
  .ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دو ﻧﻮع ﻛﭙﻮر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد( 1
  .ﻧﻮع رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮ( 2
. ﻛﭙﻮر ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻏﻠﺐ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﻼي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ وارد درﻳـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
وﺟـﻪ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﻇـﺎﻫﺮي ﻧـﻮع ﻧﻴﻤـﻪ . ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در رودﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ  ﻧﻮع ﺑﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﺗﻤﺎم
  .ﻣﻬﺎﺟﺮ از ﻧﻮع رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻧﮓ روﺷﻦ ﺗﺮ و اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ آن اﺳﺖ
  
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
داراي ﻓﺮﻣﻬﺎي . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ دﻧﻴﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد و آﺑﻬﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آن ﻣﺎﻫﻲ دار ﺷﺪه اﻧﺪ
در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر، ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي  .ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻮاﺣﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺼﺐ و دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ . ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ( اﻳﺮاﻧﻲ)در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ(. 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران، )را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 ;6731راﻣﻴﻦ،  ;3831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار و ﻋﺒﺪﻟﻲ،)ﻃﺒﻴﻌﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮق ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ
ﻣﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ  41ﺗﺎ  5در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﻋﻤﺎق (. 3731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،  ;0831ﻋﻠﻮﻣﻲ، 
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اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﺴﻤﺖ (. 7991ﻗﻠﻲ اف، )دﻳﻒ دوم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻛﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﭘﺲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ر
ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ و اورال ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﺮﻗﻲ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ . و ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ . ﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﻮﻻك ﺗﺎ آﺑﺸﻮران ﻣ
  .ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ و در ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺰل آﻏﺎچ و ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارد
  
  :ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و  0/23ﺗﺎ  0/261ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از  01ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه، ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ
  :وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه 
در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده و از اواﻳﻞ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد اﻓﺰاﻳﺶ  06و  05،  04،  03ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در دﻫﻪ ﻫﺎي 
رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺟﻬﺖ  5731از ﺳﺎل . ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ داﺷﺘﻪ و در اواﺧﺮ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد
ﺑﻪ ﺣﺪود  5731ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﺳﺎل  1/2ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ار ﺣﺪود 
دﻫﻪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﭘﺲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اواﺧﺮ . ﻣﻴﻠﻴﻮن رﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮد 32
ﺗﻦ  002ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﺟﻬﺸﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و در ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل از   38و  28ﻫﻔﺘﺎد در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
رﻫﺎﻛﺮدﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن   ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 3ﺑﻪ  
ﺗﻦ و ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ  2626ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  7731 ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل. ﺑﺨﺼﻮص ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻦ و ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل  3524ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  8731در ﺳﺎل . ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 7041ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺗﻦ و ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل  8943ﺑﺮاﺑﺮ  0831ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﺎل . ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 647ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
 (.1831، 8731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، )و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻦ ﺑﺮآورد 9001ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ  -3-3
درﺻﺪ  81 – 42ﺑﺪن ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻬﻦ و ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ . دﻫﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﻢ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﻓﻠﺴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .درﺻﺪ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 52 – 63ﻃﻮل ﺑﺪن و ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
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  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ  وﻣﺸﺨﺼﺎت آن
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
 زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  mulyhpbus atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده  ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده  ssalcarfnI ligyretpoeN
 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofinirpyC
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  redrobuS -
 ﺧﺎﻧﻮاده  ylimaF eadinirpyC
  ﺟﻨﺲ suneG sulituR
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS sulitur
  زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS suipsac
  
  :ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ  anessierD , ancadonoM ,ancadiD,ancadAﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و از آﻧﺠﻤﻠﻪ
دﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺼﺐ رو( ﭼﺮا ) ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎ را . در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮق زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ ، ﻛﺮﻣﻬﺎ ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎ ، ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ : در ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻏﺬاﻳﻲ آن. اﻧﻮاع ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ، وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻛﺮﻣﻬﺎ و از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻧ. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
 , atatsocitsugna sinapyH ,:در ﺑﻴﻦ ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎ اﺳﺖ
  :و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ از آﻧﺠﻤﻠﻪ yedionogirt ancadaiD ahpromylop anessierD
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد  atavo arbA , ikcramal amredotsareC , sutaenil retsalityM
ﻛﻪ از . ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دوﻛﻔﻪ اي را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ دوﻛﻔﻪ اي ي ﻧﻮع آب ﺷﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
آداﻛﻨﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و  6791، 1791و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻛﻢ آﺑﻲ  aretiv, sinapyH ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ آداﻛﻨﺎ،
  .ﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻫﻤ
اﻫﻤﻴﺖ . و ﻧـﺮﺋﻴـﺲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( arbA ) ، آﺑﺮا (barC)ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻴﺰ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد از ﺧﺮﭼﻨﮓ 
ﺳﺎل )در ﻏﺬاي ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در دوره اي ﻛﻪ رژﻳﻢ آﺑﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ) barC ﺧﺮﭼﻨﮓ
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آﻣﻔﻲ ﭘﻮدﻫﺎ، ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ، )زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي ﻋﺎﻟﻲ  6791ﺳﺎل ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﻢ آﺑﻲ ( 0791ﻫﺎي 
  .درﺻﺪ ﻏﺬا را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 3/5ﻛﻤﺘﺮ از ( ﻣﻴﺰﻳﺪﻫﺎ
درﺻﺪ را ﺳﺨﺖ  7و  aneadonoM ,anissierD ,ancadA ,ancadiDدرﺻﺪ از ﻏﺬاي ﻛﻠﻤﻪ را ﻧﺮم ﺗﻨﺎن 28در ﺧﺰ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
(. 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ، - 8491,greB. )ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از. ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و . درﺻﺪ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 4ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻏﺬاي ﻛﻠﻤﻪ را ( 4591) iikslokiN
ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ اش ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در دﻣﺎي ﻳﻚ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺧﻮردن را ﻣﺘﻮﻗﻒ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن  ahpromylop anessierDﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺮم ﺗﻦ . ﻣﻲ ﺳﺎزد
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ (. 8491 ,greB)ﻋﻠﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻧﺮم ﺗﻦ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ . ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﻮدﺷ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، وﻟﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻮچ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ
  
  :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ  4و  3ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ  6ﺗﺎ  1ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ آﺳﺘﺎراﺧﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺪ
ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ) ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎراﺧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  3ﺮﮔﺎن داراي ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔ 2ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (.9891ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﺻﻴﺪ . ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 9ﺳﺎل و ﺑﻨﺪرت ﻣﺎﻫﻴﺎن  8-7ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ 
(. 1831اﺳﺖ ﻧﺪاﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه  774ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  3.23ﺳﺎﻟﻪ اي ﺑﺎ ﻃﻮل  8ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل دو ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ و . رﺷﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﻴﺶ از ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ
  .اﻧﺪازه ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺴﺎوي ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ
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  ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل در ﺳﻦ :  6ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﻲ
  ﺳﻦ
  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1
  003  582  072  262  642  922  602  871  ـ  ـ  ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺰر
  ـ  ـ  ـ  ـ  062  632  322  702  771  851  ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
  
 742ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴـﺘﺎن . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارﻧﺪ 91-72ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﺎده ﻫﺎ  91-32ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﻧﺮ 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و  1-6اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 385ﺘﺮ و وزن ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣ 03ﮔﺮم اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل 
(. 8491 ,greB)درﺻـﺪ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺳـﻨﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را دارا ﺑـﻮده اﻧـﺪ  03ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑـﺎ 
. ﮔـﺮم ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ  51-071ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و وزن آن را  9/5-23ﻃﻮل ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﮔﺎن را ( 1891)ﻛﺎزاﻧﭽﻒ 
وي ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺳـﻨﻲ . ﺳﺎل ﻋﻤـﺮ ﻛـﺮده، اﻣـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻧﺎدرﻧـﺪ  8-9ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن 
. ﺳـﺎل در ﻣﻴـﺎن ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ اﺷـﺎره دارد  2-4ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1-8ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن را 
اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن از . ﺑﻮده اﺳـﺖ  02/8ي ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 51-43داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 78ﺳﺎﻟﻪ اﺳـﺖ و  1-6ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 041ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﺸﺎن  054ﺗﺎ  05
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﻣـﺎده ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه (. 1731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ، )درﺻﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ و وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ  871ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬـﺎ . ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 3و  2، در ﺳﻨﻴﻦ 1731ﺳﺎل  در ﻗﺮه ﺳﻮ در
  .ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 55/3آﻧﻬﺎ 
  
  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻣـﻲ ( اواﻳـﻞ ﺧـﺮداد )ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﻪ( ﻓﺮوردﻳﻦ)زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻠﻤﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و اورال از اواﻳﻞ ﻣﺎه آورﻳﻞ 
ﺗﺨﻤﻬـﺎ داراي ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑـﻮده و . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد آب اﺳـﺖ  71-01ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دﻣﺎي . ﺑﺎﺷﺪ
  .روي ﺳﺎﻗﻪ و رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺑﻌﻀﺎ ًروي ﺑﺴﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
. ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  6-5ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫـﺎ  002/000ﺗﺎ  02/000ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
(. 1831ﻧﺪاﻓﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 68921ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاي ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ آوري 
ﻫـﺰار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ در اﻛﺜـﺮ  3-42ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ داﻣﻨـﺔ ﻫﻤـﺎوري در ﻛﻠﻤـﺔ ﺗـﺮﻛﻤﻦ از ( 0831)ﻋﻤﺮ ﭘﻮر 
وي ﺑـﺪن ﺟـﻨﺲ در دوره ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮ ر. ﻫﺰار ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 7-8ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ 
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ﻗﻠـﻲ )ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ و ﺑﻮﻳﮋه روي ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﺎﭘﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
  (.7991اف، 
ﻋﻤﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ . ﮔﺮم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 061-041و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  004-04ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن آﻧﺎن  03-01ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﺳـﺎﻟﻪ  8ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﺎده . ه اﺳﺖﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 9ﺳﺎل و ﺑﻨﺪرت ﻣﺎﻫﻴﺎن  8-7
  (.1831ﻧﺪاﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 774ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  3.23اي ﺑﺎ ﻃﻮل 
  
  : ﻣﻬﺎﺟﺮت
در ﺟﻨﻮب ﺷـﺮﻗﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  )greB(.ihcstiwopinik oitan sucipsaC sulitur sulituRﺗﺮﻛﻤﻦاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﮔﺎن 
(  ksdovonsarK)ان و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷـﻤﺎﻟﻲ درﻳـﺎ ﺗـﺎ ﺧﻠـﻴﺞ ﻛﺮاﺳﻨﻮدﺳـﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮ
ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮ اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ اﺗـﺮك و ﺗﻌـﺪادي از . ﻣﻴﺮود
ﺷﺮوع و ﺗـﺎ ( ﻦﺑﻬﻤ)ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﺎه ﻓﻮرﻳﻪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  21-01روز در ﮔﺮﻣﺎي  51-02ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﻌﺎل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻤﺪت . اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ( ﻓﺮوردﻳﻦ)ﻣﺎه آورﻳﻞ
  .ﮔﺮاد آب اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ ﺑﺨـﺶ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎ  )greB(.sisneruK oitan sucipsaC sulitur sulituRﻛـﻮرا  -ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ اﻧﺰﻟـﻲ 
در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ . ز اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا و ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺗﻌﺪاد ﻗﻠﻴﻠﻲ ا. زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه آب وﺷﻠﻤﺎﻧﺮود و ﺗﻌـﺪادي از رودﺧﺎﻧـﻪ 
ﺎ ﺑ ـ( ﺑﻬﻤـﻦ )ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬـﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي در اواﻳـﻞ ﻣـﺎه ﻓﻮرﻳـﻪ . ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  91-7در آب ( اﺳﻔﻨﺪ ﻣـﺎه )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد آب ﺷﺮوع و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آن در ﻣﺎه ﻣﺎرس  6-3ﮔﺮﻣﺎي 
  .ﮔﺮاد در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻗﻪ و رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﭼﻤﻦ زارﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
  
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﺑـﺎ ﺷـﻮري ( ﻣﺘﺮ 6ﺗﺎ )ﻋﻤﻖﻛﻠﻤﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻋﻤﻮﻣﺎ ًدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ 
ﺗﻌﺪادﻛﻤﻲ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨـﻮﺑﻲ . زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( ﮔﺮم اﻣﻼح در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮآب 8 -7)ﻛﻢ
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ . درﻳﺎ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﻻك و ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺎچ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻴﺮوﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
 oitan suipsac sulitur sulituR)و ﻛﻠﻤﻪ اﻧﺰﻟﻲ(ihcstiwopink oitan suipsac sulitur sulituR)داراي دو ﻧﮋاد ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﮔﺎن
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎرز ﻛﻠﻤﻪ اﻧﺰﻟﻲ و ﮔﺮﮔﺎن در ﭘﻬﻨﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﺪن، ﭼﺸـﻢ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ و ر ﺷـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ آن ( sisneruk
 از ﺷﺮق ﻣﺎزﻧﺪران ﺗـﺎ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻤﻬـﻮري )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. اﺳﺖ
اﺳﺖ و وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﺮك، ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود، ﺑـﺎﺑﻠﺮود، ﻫـﺮاز، ﺗﺠـﻦ و ﺳـﻴﺎه ( ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮاﺳﻨﻮودﺳﻚ
ﻛﻠﻤـﻪ اﻧﺰﻟـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﺑﺨﺸـﻬﺎي (. 5731، 3731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، ;0831ﻋﻠﻮﻣﻲ، ;6731راﻣﻴﻦ، )ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻗﺮه ﺳﻮ)آب
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاوان ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد و ( از ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن)ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ
 – 37ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﻛﻮرا و ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود و ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺰل آﻗﺎج ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
در ﻣﺎﻫﻬـﺎي آذر و دي ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻓـﺮاوان وارد ﻛﺎﻧـﺎل ﻛﺸـﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺑﻨـﺪر اﻧﺰﻟـﻲ ﺷـﺪه و ﺗـﺎ ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي ﺧﺮوﺟـﻲ  1731
در ﻧﻴﻤـﻪ (. 3731ﻛﺮﻳﻤﭙـﻮر و ﺣﻘﻴﻘـﻲ، )ده اﻧﺒﻮه در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ روﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻮ
دوم ﭘﺎﻳﻴﺰ و اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻴﻦ اﻧﺰﻟﻲ و آﺳﺘﺎرا ﺑﻪ ﺳـﻮاﺣﻞ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎد ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﻛ 053وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﺷﺪه و ﺗﺎ دﻫﻜﺪه زردوب و ﻛﺮﭘﻲ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ . داﻣﻬﺎي رﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﮔﺰارﺷـﻬﺎﻳﻲ از ﻛـﻮچ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ارس ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎري ﺳﻮ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود. دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن، دﻳﻨﺎﭼﺎل، ﻧﻮﻛﻨﺪه، ﻟﻤﻴﺮ و ﺣﻮﻳﻖ وﺟﻮد دارد
  
  :ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
( اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن )در ﺳﺎل و در ﻣـﻮرد ﻛﻠﻤـﻪ ﺗـﺮﻛﻤﻦ  0/84ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه، ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﻛﻤﺘـﺮ . در ﺳﺎل در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 0/15و  0/42ﻣﺎﺑﻴﻦ 
  .از ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ
  
  :وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه 
ﺬا از ﻣﻴـﺰان ذﺧﻴـﺮه اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد، ﻟ ـ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼش ﺻـﻴﺎدي ﻓـﺮاوان، . اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از وﺧﻴﻢ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  :ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ -3-4
اي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ روﺷﻦ، ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ و ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﺗﻴﺮه و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ و ﻟﺒﻪ در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮ
دﻫﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و ﻧﻴﻤﻪ . ﺑﺮ روي ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺗﻴﺰ وﺟﻮد دارد. ﺑﺎﻻي دﻣﻲ و ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻫﻼﻟﻲ اﺳﺖ
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ  وﻣﺸﺨﺼﺎت آن
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
 زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  mulyhpbus atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده  ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده  ssalcarfnI iigyretpoeN
 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofinirpyC
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  redrobuS -
 ﺧﺎﻧﻮاده  ylimaF eadinirpyC
  ﻨﺲﺟ suneG abmiV
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS abmiv
 زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS -
  
  
  :ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺳﻴﺎه ﻛـﻮﻟﻲ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ از ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن، ﺣﺸـﺮات، ﻛﺮﻣﻬـﺎي ﺣﻠﻘـﻮي، ﺻـﺪﻓﻬﺎي 
و ( درﺻـﺪ  43)ﻣﺼﺮف ﻛﺮﻣﻬـﺎي ﺣﻠﻘـﻮي ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻮده . دوﻛﻔﻪ اي، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺷﻜﻢ ﭘﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺸـﺨﺺ . ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ 5.41)ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺷﻜﻢ ﭘﺎ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮف
از . درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴـﺰ داراي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﺴـﺒﻲ ﺑـﻮده اﻧـﺪ  5.85ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
درﺻـﺪ  8.32درﺻـﺪ در ﺧـﺮداد و  7.34درﺻﺪ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ،  64ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪود 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﺬﻳـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در آﻏـﺎز ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮده و در . در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺧـﻮد . ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﮔﺎري در ﺗﺎﻻب و ورود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي آن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻜـﺮده در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻧﺪﮔﻲ در درﻳﺎ، ﭘﺲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻣﺎﻧﺪ
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و در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻨﺪرت و ﺑﻄﻮر ﻧﺎﭼﻴﺰ از ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ آن در ﻃﻮل ﻣـﺪت 
  (. 0831 – 18ﻓﻼح ارض ﭘﻴﻤﺎ، )زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﮔـﺮم و در آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎي آراﮔـﻮم  03 – 643ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ، وزن آن  31 – 22ﻴﺎه ﻛـﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺰل آﻏـﺎچ ﻃـﻮل ﺳ ـ
ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺗـﺮي دارﻧـﺪ  91 – 12ﮔﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي  03 – 003ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  21 – 72ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﺿـﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻗـﺰل آﻏـﺎچ ﺑـﺮ . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺰل آﻏﺎچ ﻗﺪري ﻛﻨﺪ ﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻏﺴﺘﺎن اﺳﺖ
ﺑـﺮ (. 7991ﻗﻠـﻲ اف، )ﻧﻮﺳـﺎن دارد  1/54ﺗـﺎ  1/70و در ﺧﻠـﻴﺞ آﮔﺮاﺧـﺎن از  1/28ﺗﺎ  1/30روش ﻛﻼرك از  اﺳﺎس
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و وزن  71 – 12ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و ﻏﺎﻟﺒـﺎ  31 – 72ﻃﻮل ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ( 1891)اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻛﺎزاﻧﭽﻒ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣـﻲ  41 – 52ﻏﺴﺘﺎن ﻃﻮل ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ دا. ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 011و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  03 – 063آن 
 – 81ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﺪﺗﺎ در داﻣﻨـﻪ ﻃـﻮﻟﻲ  21/1 – 52/3داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ (.   8491, gre)ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮم و در ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  78و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  53 – 073ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آن  3.61ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  41
ﺳـﺎﻟﮕﻲ  3- 4در ﺳـﻨﻴﻦ . ﺳـﺎل اﺳـﺖ  7، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن (0731ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،)اﻧﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ 3 – 6ﺳﻨﻲ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ، در آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎي آراﮔـﻮم داﻏﺴـﺘﺎن و در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  2 – 3در ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺰل آﻏﺎچ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﻦ . ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ
ﻛـﻪ . ﻨـﺪ ﺳـﺎﻟﻪ در ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨ  6ﺗـﺎ  2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﻴﻦ . ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﺪ 2اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﻦ 
  (.7991ﻗﻠﻲ اف، )ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ 3 – 4ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 78 – 052ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺎه ﻛـﻮﻟﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ اﺗـﺮك  041 – 052ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ داﻏﺴﺘﺎن 
و ﺑـﺮاي  401ﮔـﺮم، ﺑـﺮاي ﻧﺮﻫـﺎ  711اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ( ﻧﺮ و ﻣﺎده)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ. ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ 1-6ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و 
ﺑﻴﺸـﺘﺮ ) 31-72ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﻮروي ( 1891)ﻛﺎزاﻧﭽﻒ(  8491 greB) ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 531ﻣﺎده ﻫﺎ 
داﻣﻨـﻪ ﻃـﻮﻟﻲ ﺳـﻴﺎه ﻛﻮﻟﻴﻬـﺎي . ﮔﺮم ﮔـﺰارش ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ  011ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  03-063ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن آن را ( 71 – 12
و  53-073ﻪ وزﻧﻲ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و داﻣﻨ 361ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (  041-081ﺑﻴﺸﺘﺮ )  121-352ﻛﻮﭼﮕﺮ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  3-6اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 78وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳـﺮان در ﻃـﻲ ﺳـﺎل ( . 0731ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،) ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻏﻨـﻲ ) ﮔﺮم وزن ﺑﻮده اﻧﺪ (  541ﻣﺘﻮﺳﻂ )  001 -062ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و (  012ﻂ ﻣﺘﻮﺳ)  081-023داراي  9631-07
  (.7891ﻗﺎﺳﻢ اف،)ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ 063ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن آن ﺑﻪ  72ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ (. 1731ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ،
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  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
راﻛﻮم داﻏﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻧﺰﻟـﻲ ﺳﺎﻟﮕﻲ و در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي آ 2 - 3در ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺰل آﻏﺎچ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺳﻦ 
 08ﺗـﺎ  9/2ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻴﻦ . ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ 2در ﺳﻦ 
ﻋﺪد ﺗﺨـﻢ  99182ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺗﺎ  1105ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود از . ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮاﺳﺖ
ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﺳـﻴﺎه ﻛـﻮﻟﻲ در رودﺧﺎﻧـﻪ (. 0831ﻣﺮادي ﭼـﺎﻓﻲ، )ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 50421ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺑـﺮ  92اﻟـﻲ  81در دﻣﺎي آب ( اوج آن در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه)ﺳﻔﻴﺪ رود اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه
ﺨﻤﺮﻳـﺰي و در دوره ﻗﺒـﻞ از ﺗ (. 4831ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،)روي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ و ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ و ﺑﻮﻳﮋه روي ﺳـﺮ آﻧﻬـﺎ ﺧﺎرﻫـﺎي ﻛـﻮﭼﻜﻲ ﭘﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، رﻧﮓ ﺑﺪن ﺳﻴﺎه ﻛـﻮﻟﻲ ﻧـﺮ در دوره ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ . آﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  (.7991ﻗﻠﻲ اف،)ﻣﺎده ﻫﺎ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  :ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ر رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﻣﺴﺎﻓﺖ زﻳﺎدي از ﻣﺼﺐ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود، وﻟﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗـﺮك ﻓﻘـﻂ در ﺣـﻮاﻟﻲ دﻟﺘـﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ د
ﺑﻠﻴـﺎﻳﻮا و )ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ، ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﻴﺎه ﻛـﻮﻟﻲ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺟـﺰء ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﻧﺎﻣﻴـﺪ 
ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﻲ  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ در (. 9891ﻫﻤﻜﺎران،
ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي وارد اﻛﺜـﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ( 4831)ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران. ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﺘﺎرا ﭼﺎي ، ﺣﻮﻳﻖ، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود، ﻧﺎورود، ﺷﻔﺎرود، ﺣﻮﺿﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ، ﺳـﻔﻴﺪ 
اوج . ﺑﻠﺮود، ﻫﺮاز، ﺗﺠـﻦ، ﻗـﺮه ﺳـﻮ، ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود و اﺗـﺮك ﻣـﻲ ﺷـﻮد رود، ﺧﺸﻜﺮود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﭼﺎﻟﻮس، ﺳﺮدآﺑﺮود، ﺑﺎ
درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد روي ﻣـﻲ  91ﻛﻮچ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود در دﻫﺔ ﺳﻮم اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در دﻣﺎي آب 
  (.6731ﺧﻮال،)دﻫﺪ
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﻏـﺎچ، ﺧﻠـﻴﺞ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﻗـﺰل آ . در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ دارد 
ﻛﻮﭼﻚ دﻳﻮﻳﭽﻴﻦ، ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮدات، ﺧﻠﻴﺞ آﮔﺮاﺧﺎن، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي آراﮔﻮم، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴـﻦ ﻗﻠـﻲ و در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي 
ﺑﻨﺪرت اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در . در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻲ ﺷﻮد(. 7991ﻗﻠﻲ اف،)ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺣﻞ اﻳﺮان ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ اﺗـﺮك زﻳﺴـﺖ ﻣـﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ داﻏﺴﺘﺎن، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺳﻮا. رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ . ﻛﻨﺪ
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ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي آﺷﻜﺎر ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺴﻦ ﻗﻠﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗـﺰل . ﻗﺰل آﻏﺎچ، ﺣﺴﻦ ﻗﻠﻲ و داﻏﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﻧﻴﺰ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻌﻀـﻲ از ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي آﻏﺎچ اﺳﺎﺳﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ در ﺧ
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ رود اﺗﺮك ﭘـﺮاﻛﻨﺶ (. 7991ﻗﻠﻲ اف، )ﺷﻤﺎرﺷﻲ و ﺳﻨﺠﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.6731راﻣﻴﻦ، )اﻣﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن و ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﺳﺖ. دارد
  
  :ﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮگ و ﻣ
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ واﻗﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﻦ، ﺗﻨﻬﺎ  44از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5831ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮآوردي . ه اﺳﺖدرﺻﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 01
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 5831ﺗﻦ در ﺳﺎل  44ﺑﻪ  6731ﺗﻦ در ﺳﺎل  723آن ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ و از 
  .اﻧﺪك ﺻﻴﺪ، ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده و در ﺧﺼﻮص ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻛﺎري ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  :ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ  -3-5
ﻛﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪون ﻓﻠﺲ و ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ . دﻫﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﻓﻠﺴﻬﺎي آن ﻧﻘﺮه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻗﺮار دارد
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  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ  وﻣﺸﺨﺼﺎت آن
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
 زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  mulyhpbus atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده  ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده  ssalcarfnI iigyretpoeN
 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofinirpyC
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  redrobuS -
 ﺧﺎﻧﻮاده  ylimaF eadinirpyC
  ﺟﻨﺲ suneG sunrublaclahC
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS sedioclahc
 زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS -
  
  :ﺗﻐﺬﻳﻪ 
وﺛـﻮﻗﻲ و ) ﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻻرو ﺣﺸﺮات، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﻛﻔـﺰي ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﻏﺬاي اﺻ     
  ( .1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،  ; 1731ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ ، 
  
  :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﻏﺴﺘﺎن ، ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺗـﺮك و     
در درﻳﺎﭼـﻪ . ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮر وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻨـﺪرت ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ وﻟﮕـﺎ وارد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛﻮرا و ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ 
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ رودﺧﺎﻧـﻪ اﺗـﺮك ﭘـﺮاﻛﻨﺶ داﺷـﺘﻪ و . ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻴﻨﮕﻪ ﭼﺎﺋﻮر ﻳﻚ ﻓﺮم از آن وﺟﻮد دارد 
 – 93ﺷﺎه ﻛـﻮﻟﻲ ﻛـﻮرا ﻃﻮل . ﺑﻪ اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن وارد ﻣﻲ ﺷﻮد 
 12 – 63ﻃـﻮل ﺑـﺪن اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻛـﻮرا  6691 – 86در ﺳـﺎل (   8491 , greB) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳـﺖ  23ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  32
 – 5ﮔﺮم در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳـﻨﻲ  592ﮔﺮم و ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  0051 – 585ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  82/3ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در . ﺳـﺎل اﺳـﺖ  5ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ آن . دارا ﺑﻮده اﻧﺪ ، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺳﺎﻟﻪ  4ﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻣﺎﻫﻴﺎن  1
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  8631 – 96زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﺳـﺎل . ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ  3-2ﺳﻨﻴﻦ 
 62/3ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  22 – 13/8ﮔﻴﻼن ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﻛﻮرا ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻃﻮﻟﺸـﺎن ﺑـﻴﻦ 
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ﺳـﺎل ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳـﻦ  2 – 4ﮔﺮم در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ  762ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  021 – 093ﺘﺮ و زون ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣ
ﺳـﺎﻧﺘﻲ  61/2ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  11 – 32ﻃﻮل ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ (. 9631رﺿﻮي،)ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 3/6آﻧﻬﺎ 
ﺳـﺎل ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ  2 – 5 ﮔـﺮم در ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺳـﻨﻲ 56ﮔـﺮم ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  571اﻟـﻲ  52ﻣﺘـﺮ و وزن اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن از 
  (.1731ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،)اﻧﺪ
  
  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻫـﺰار ﻋـﺪد ﺑـﺎ  01 – 55داﻣﻨﻪ ﻫﻢ آوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا . ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد 3-2ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻛﻮرا در 
ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻫـﻢ آوري ﺷـﺎه ﻛـﻮﻟﻲ ﻫـﺎي ﻛـﻮﭼﮕﺮ (. 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،)ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨﻢ اﺳﺖ 03ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻛﺮﻳﻤﭙـﻮر و )ﻋـﺪد ﺗﺨـﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  0366ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  55811ﺗـﺎ  1592ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛـﻮرا اﺳـﺖ و داﻣﻨـﻪ آن 
ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا و ﺗـﺮك و ﺳـﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ (. 1731ﻫﻤﻜﺎران،
ﻛـﻮچ اﺻـﻠﻲ ﺷـﺎه ﻛـﻮﻟﻲ از . ﻫـﺎ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﺑﻪ اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ آﻏﺎز و در دﻫﻪ ﺳﻮم اردﻳﺒﻬﺸﺖ و اول ﺧﺮداد ﺑﻪ اوج ﻣﻲ رﺳﺪ و در ﻣﺮداد ﻣـﺎه ﻧﻴـﺰ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﺎه ﻛـﻮﻟﻲ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در اواﺳـﻂ ﺧـﺮداد ﺷـﺮوع و ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه ﺑﻄـﻮل ﻣـﻲ . ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﺮﻳﻤﭙـﻮر )در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻠﻴﺎي رودﺧﺎﻧﻪ وارده ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻮچ و ﺗﻜﺜﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ. اﻧﺠﺎﻣﺪ
  (.1731و ﻫﻤﻜﺎران،
  
  :ﻣﻬﺎﺟﺮت 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛـﻮرا و ﺗـﺮك و ﺳـﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ و 
ﭘـﺲ از . اورال ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪودي وارد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي وﻟﮕـﺎ و . ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻮچ اﺻﻠﻲ ﺷـﺎه  .اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ﻣﻴﻨﮕﻪ ﭼﺎﺋﻮر ﻧﻮع ﺑﻮﻣﻲ آن وﺟﻮد دارد
ﻛﻮﻟﻲ از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ آﻏﺎز و در دﻫﻪ ﺳﻮم اردﻳﺒﻬﺸﺖ و اول ﺧﺮداد ﺑﻪ اوج ﻣﻲ رﺳﺪ و در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﺎه 
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻄـﻮل ﻣـﻲ . ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻮﻟﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ
ﻛﺮﻳﻤﭙـﻮر )اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻠﻴﺎي رودﺧﺎﻧﻪ وارده ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻮچ و ﺗﻜﺜﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﺠﺎﻣﺪ
درﺟـﺔ  91دﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣـﺎه در دﻣـﺎي آب اوج ﻛﻮچ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود دﻫﺔ ﺳﻮم ار(. 1731و ﻫﻤﻜﺎران،
  (.6731ﺧﻮال،)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد روي ﻣﻲ دﻫﺪ
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  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
در ﻗﺴـﻤﺖ ﺷـﻤﺎﻟﻲ درﻳـﺎ و . ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻤﻬـﻮري اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي داﻏﺴـﺘﺎن، ﺟ . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ و اورال ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻨﺪرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا، ﺗﺮك و ﺳـﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﺬﻛﻮر 
 ;6731راﻣـﻴﻦ، )در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗـﺎ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد . وارد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﻈــﺮان و  ;5831ﻋﺒﺎﺳــﻲ، ; 9731اﻓﺮاﻳــﻲ و ﻻﻟــﻮﻳﻲ،  ;3731روﺷــﻦ ﻃﺒــﺮي،  ;9731روﺷــﻦ ﻃﺒــﺮي و ﻫﻤﻜــﺎران، 
  (. 4831ﻫﻤﻜﺎران،
  
  :ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت زﻳـﺎدي از 
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  0831در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻦ،  44از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5831در ﺳﺎل . در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0/85
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ . درﺻﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ  01ﺗﻨﻬﺎ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  5831 ﺗﻦ در ﺳﺎل 44ﺑﻪ  6731ﺗﻦ در ﺳﺎل  862ﺑﺮآوردي آن ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ و از 
ﺣﺠﻢ اﻧﺪك ﺻﻴﺪ ، ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده و در ﺧﺼﻮص ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻛـﺎري ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ 
  .اﺳﺖ 
  
  :وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺪك ﺻﻴﺪ ، ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در ﺣـﺪ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑـﻮده و در ﺧﺼـﻮص ﺑـﺮآورد ذﺧـﺎﻳﺮ آن      
ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣـﺎﻛﻲ از ﭘـﺎﻳﻴﻦ  02ﺻﻴﺪ ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5831ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل . ﺖ ﻛﺎري ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳ
  . ﺑﻮدن ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش  -3-6
ﭼﺸﻤﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮده ﺑـﻮده و داراي ﻳـﻚ ﻛﻴـﻞ ﻓﻠﺴـﺪار و     
در درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻣـﺎش ﻣـﺎﻫﻲ داراي ﻳـﻚ   .رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ . ﺪ ﻟﺒﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًدر ﺧـﺰر ﺷـﻤﺎﻟﻲ   sutaineat suipsa suipsA(  dlawhciE) و ﻳﻚ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ   suipsa suipsAﮔﻮﻧﻪ 
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ﺧـﻂ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﺑـﺎ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻓﻠـﺲ در . و دوﻣﻲ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد 
  .ﻓﺮم ﺗﻴﭙﻴﻚ ﺗﻔﺎوت دارد
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ  وﻣﺸﺨﺼﺎت آن
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
 زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  mulyhpbus atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده  ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده  ssalcarfnI iigyretpoeN
 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofinirpyC
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  redrobuS -
 ﺧﺎﻧﻮاده  ylimaF eadinirpyC
  ﺟﻨﺲ suneG suipsA
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS suipsa
 زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS sutaineat
  
  :ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻣـﻲ  ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن را آﻏـﺎز  3-4ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰري ﻣﺎﻫﻲ درﻧﺪه و ﺷﻜﺎرﭼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در      
در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻋﻤﺪه ﻏﺬاي اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ( . 7891ﻗﺎﺳﻢ اوف ،  ) در درﻳﺎ از آﺗﺮﻳﻨﺎ و ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺎش ﻣـﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﻜﺎري و درﻧـﺪه ( .  3731ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﻘﻴﻘﻲ ، . ) را ﺳﺮخ ﭘﺮ و ﺳﻴﻢ ﭘﺮك ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ  9-6ز ﻧﻮزادان و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ ﻏﺬاي ﺧﻮد را ا 03ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  6-5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . اﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮي ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻏﺬاي ﺧﻮد را از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  
  :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻣﺎش ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در ﺳـﻮاﺣﻞ  8431ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎش ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  28اﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده  3و  2اﻳﺮان ، ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 
درﺻـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﻤـﻮده و  03ﺳـﺎﻟﻪ ﺣـﺪود  2ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺮده و درﺻـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  9431اﻣﺎ در ﺳﺎل . دادﻧﺪ 
ﺗﺸـﺪﻳﺪ و  0531اﻧﺤﺮاف ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﻄﺮف ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺴـﻦ در ﺳـﺎل . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﻄﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻨﺘﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ 
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اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻧﻤـﻮد 0531ﺳـﺎل در ﺳـﺎل  38.3ﺑﻪ  8431ﺳﺎل در  ﺳﺎل  46.2ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ از  ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 9431،  8431ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و اﻳﻦ ﻧﺴﻞ در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  6431ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﺧﻮﺑﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش در ﺳﺎل .
ﻧﺴـﻞ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﻮﻧﺪه . ﺳﺎﻟﻪ در داﺧﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ  4ﺳﺎﻟﻪ و  3ﺳﺎﻟﻪ ،  2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ  0531و 
 ednolaR. )درﺻـﺪي ﺻـﻴﺪ ﻧﺸـﺎن داد  06ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه و اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود  9431اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
ﺳـﺎﻟﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ  2درﺻـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  8631در ﺳـﺎل ( .   2791 , kazclaW ednolaR dna ivazaR ; 1791 , kazclaW dna
در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎش ﻣـﺎﻫﻲ از . ﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮب اﻳﻦ ﻣﺎ
ﺳـﺎﻟﻪ ، ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ و ﻏﻴـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ  4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳـﺮ . ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  4ﺗﺎ  2ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 
ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻـﻴﺪ  3اﻟﻲ  1ﺷﻮﻧﺪ ، ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ و درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑـﻮدن ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ( درﺻﺪ  07 ﺑﻴﺶ از) 
و ﺳـﺎل  9731ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش در ﺳـﺎل  2و  1ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜـﺎران ، ) آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺎﻗﺒﻞ آن ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ 
ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻪ ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮﺧﻮردار وﻟـﻲ رﺷـﺪ وزﻧـﻲ آن در ﻃـﻮل ﻣـﺪت ( .  0831
  . ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  ﺳﺎل 7-4)زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺧﺮ زﻧﺪﮔﻲ 
ﺎن ﻣـﺎش ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺟـﺪي دارد و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ، ﺗﻌـﺪادي از ﻣﺎﻫﻴ ـ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ، در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ، ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ ﻣﻲ رود ﺑﺘـﻮان از 
  .ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را از ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻧﺠﺎت داد 
  
  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴـﻲ ﻣـﻲ  4و در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي داﻏﺴﺘﺎن در ﺳﻦ ﺳﺎﻟﮕﻲ  5ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺳﻦ     
. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد  41/5ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از اواﺧﺮ ﻣﺎرس ﺗﺎ اواﺧﺮ آورﻳﻞ در دﻣﺎي آب . رﺳﺪ 
. ﻫـﺰار ﻋـﺪد ﺗﺨـﻢ اﺳـﺖ  25/1 - 313/8ﻫﺰار و ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ داﻏﺴﺘﺎن  64/8 - 343ﻫﻤﺎوري ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﻮب ﺧﺰر 
. ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ و رﻳﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﺠﺎم و ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣـﻲ ﭼﺴـﺒﻨﺪ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ
ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي اﻳـﻦ . ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  71/2-51/3ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ در آب 
ﻣـﺪت . ﺮ ﻣـﻲ ﭼﺴـﺒﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷـﻨﻲ و ﺳـﻨﮕﻼﺧﻲ و رﻳﺸـﻪ و ﺳـﺎﻗﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن اﻧﺠـﺎم و ﺗﺨﻤﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ . ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  71/2-51/3اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ در آب 
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ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ زي ﻓـﻦ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ 
ﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود و درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ارس اﻗـﺪام ﺑـﻪ و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫ(  1731ﺣﺴﻴﻨﻲ ، ) ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﺗﻚ آﻏﺎز ﻣـﻲ . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ . درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  6ﺷﻮد، در زﻣﺴﺘﺎن از آﺑﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اوج آن در آذر در دﻣـﺎي 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  21-51ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ . ﺴﺘﻲ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻲ و ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻨﺪ آب ﺑﺎﺷﺪﺗﺨﻤﻚ رﻳﺰي ﺑﺎﻳ
 -21/5ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻨﮕﻬﺎ ﭼﺴـﺒﻴﺪه و در دﻣـﺎي . ﻣﺘﺮي ﺗﺨﻤﻚ رﻳﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 0/5-1/5اﺳﺖ و در ﻋﻤﻖ 
و اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه  ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﺰر در اواﺧﺮ ﺑﻬﻤـﻦ . روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ 01/5/71ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺸﺎﻳﻲ  8/5
  ( .1731،  ﺣﺴﻴﻨﻲ. ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 01-31ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب 
ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺪي دارد و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ، ﺗﻌـﺪادي از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺎش ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ     
ﺪ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ ﻣﻲ رود ﺑﺘـﻮان از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ، در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ، ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧ
  .ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را از ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻧﺠﺎت داد 
  
  :ﻣﻬﺎﺟﺮت 
در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳـﺮان . ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ ، اورال ، ﺗﺮك زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ     
رودﺧﺎﻧـﻪ اي ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ در  ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮ اﺳـﺖ وﻟـﻲ ﻧـﻮع . ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
درﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺴـﺎﻓﺖ زﻳـﺎدي را از ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﺟﻮد دارد 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺗـﺎ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮﻗﻲ درﻳـﺎ و ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ  11ﺑﺪاﺧﻞ درﻳﺎ و ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺷﻮري آب ﺗﺎ 
ﻣﻬـﺎﺟﺮت اﻳـﻦ . اورال ﺑﺎ ﻧﮋاد رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻧﮋاد ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ. اورال ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رود
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﺗﻚ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و در زﻣﺴﺘﺎن از آﺑﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ اداﻣﻪ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ 
ﺑـﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴـﺮ ﺑـﺮده وﻟـﻲ .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  6و اوج آن در آذر در دﻣﺎي 
آﻏﺎز ﺑﺮودت زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻄﺮف اﻋﻤﺎق ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و در ﮔﻮداﻟﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ زﻣﺴـﺘﺎن ﮔـﺬراﻧﻲ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و در اواﺧـﺮ 
زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و وارد ﺑﻌﺾ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي 
  . ﻮد ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻲ ﺷ
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  : ﭘﺮاﻛﻨﺶ
و ﻳـﻚ زﻳﺮﮔﻮﻧـﻪ آن    suipsa suipsAﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜـﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻗﺘﺼـﺎدي درﻳـﺎي ﺧﺰراﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﮔـﻮﻧــﻪ     
ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺑـﺮاي . در درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارﻧﺪ  sutaineat suipsa suipsA
ﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﻧﻴﻤـﻪ ﺷـﺮﻗﻲ ﺧـﺰر ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺑ. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي وارد رودﻫﺎي وﻟﮕﺎ، اورال و ﺗﺮك ﻣﻲ ﮔﺮدد
زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ آن در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد ﻛﻪ از آﻧﺠـﺎ ﺟﻬـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ وارد ﻛـﻮرا و ارس . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻓـﺮم ﻫـﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻـﻲ را اﻳﺠـﺎد ( درﻳﺎﭼﻪ ﺳـﺪ ارس ) در ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻣﻴﻨﮕﻪ ﭼﺎﺋﻮر، واروارﻳﻦ و ﻧﺨﺠﻮان . ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺑﺨـﺶ . ارد ﺳﻔﻴﺪرود و ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدداﻳﻦ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ و. ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺷـﻴﺦ ﺷـﺎﺑﻜﻮف ، ) ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎ در ﺧﻠﻴﺞ آﮔﺮاﺧﺎن، در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي آراﻛﻮم و ﻧﻴﮋﻧﻪ ﺗﺮك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ 
  ( . 8791
  
  :ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
در ﺳﺎل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ و  0/2ﻣﺎﻫﻲ  ، ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎش 9631در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺳﺎل    
ﭘﺲ از آن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻـﻴﺪ و ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ ﺷـﺪه ، ﺑـﺮآوردي از ﺿـﺮاﻳﺐ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ در 
  .. دﺳﺘﺮس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  :وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه 
 ﺗﻨﻬـﺎ . ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻃﻼﻋﺎت زﻳـﺎدي در دﺳـﺖ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ    
ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ذﺧﻴـﺮه و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  9631ﺑﺮآوردي ﻛﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ، ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎل 
ﺗـﻦ از ﻣـﺎش ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﻴﺪ  75در اﻳـﻦ ﺳـﺎل . ﺗـﻦ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ  14و  321ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ 
ﻣﺠـﺪدا اﻓـﺰاﻳﺶ در  3731ﺳﺎل  اﻣﺎ در. ﮔﺮدﻳﺪ  2731ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ، ﺳﺒﺐ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ﺷـﺪﻳﺪي در ﻣﻴـﺰان  92ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ . اداﻣﻪ داﺷﺖ  5831ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
زﻳﺎد از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪي آن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺮداﺷﺖ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻـﻴﺪ ﺑـﻲ . ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺰان ﺻـﻴﺪ در ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣـﺎش ﻣـﺎﻫﻲ در ﺣـﺪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑـﻮده ، ﻣﻴ ـ 9631و  8631ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل . روﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
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در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺒـﻮده و ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﻳـﻦ  8631ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل 
  . ﻣﺎﻫﻲ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﮕﺬارد 
  
  :ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ  -3-7
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺑﺘﺪاي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺎ ﻧﻮك ﭘﻮزه ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻓﺎﺻـﻠﻪ . ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪن ﺗﻴﺮه و ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ زرد رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ     
دﻫـﺎن زﻳـﺮﻳﻦ و . ﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮ اﺳـﺖ اﻧﺘ
   .واﺟﺪ دو ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي آن زرد رﻧﮓ اﺳﺖ 
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ  وﻣﺸﺨﺼﺎت آن
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
 زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  mulyhpbus atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده  ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده  ssalcarfnI iigyretpoeN
 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofinirpyC
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  redrobuS -
 ﺧﺎﻧﻮاده  ylimaF eadinirpyC
  ﺟﻨﺲ suneG subruB
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS otipac
 زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS -
  
  :ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  اﻣـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ آن از ﺑـﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن ، ﻛﻔﺰﻳـﺎن . ﺳـﺲ ﻣـﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻫﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ ﺧـﻮار اﺳـﺖ     
ﺳـﺲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺰرگ . و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ ، ﺑﺬر و ﺗﺨﻢ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ( ﻧﻮزاد ﺣﺸﺮات آﺑﻲ ) 
ز ﻣـﻮاد ﺟـﺎﻧﻮري ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮي دارد و رژﻳـﻢ ﮔﻮﺷـﺘﺨﻮاري آن ﺳﺮ در ﺳﻨﻴﻦ اوﻟﻴﻪ و اﻧﺪازه اي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ا
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣـﺎﻫﻲ  51ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻃﻮل 
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ﭘﻴـﺪا و ﮔﻴـﺎﻫﻲ  اﻓـﺰاﻳﺶ ( ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ) از ﺳﻬﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺟﺎﻧﻮري آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد دﻳﺘﺮﻳﺘﻲ      
  ( 7731ﻗﺎﻧﻊ ، ) ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  
  :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺳـﺎل  7ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ . ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ  0433ﺗﺎ  048ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن آن  95ﺗﺎ  83ﻃﻮل ﺑﺪن ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
  . ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  6و  5،  4اﻣﺎ در ﺻﻴﺪ ﮔﺎﻫﻬﺎ اﻛﺜﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن . اﺳﺖ 
ﮔـﺮم ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   051 - 0064 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ، داﻣﻨﻪ وزﻧــﻲ   13ﻧﮕﻴﻦ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎ  12 – 44داﻣﻨﻪ ﻃـﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از 
ﺟﺪول  زﻳﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃـﻮل و وزن و   .ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  4ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2 - 6ﮔـﺮم و داﻣـﻨﻪ ﺳﻨﻲ از  035
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ    97 – 38ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ را ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  زن و ﺳﻦ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان درﻳﺎي ﺧﺰرروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ، و:  7ﺟﺪول 
 (ﮔﺮم ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  (ﺳﺎل ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ  ﺳﺎل 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
 (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) 
  ﻣﻨﺒﻊ
  0831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  83 808 3/9  9731
  1831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  53/7 109 4  0831
  2831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،   93/7  019  3/3  1831
  3831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،   53/4  977  3/7  2831
  4831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  13 035 4  3831
  
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺟﺪول ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  3831ر ﺳﺎل ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ د 13ﺑﻪ  9731ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  83اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از 
  .اﺳﺖ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻲ ﻳﻚ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و  .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮأم ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  3831ﺎل ﺳﺎل در ﺳ 2 – 6ﺑﻪ  2831ﺳﺎل در  2 – 8از 
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  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر وارد . ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد ( ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ) ﺳﺎﻟﮕﻲ  5و ( ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ) ﺳﺎﻟﮕﻲ  4ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ در     
رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ وﻟـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ 
ﻫـﺰار ﺑـﺎ  051ﺗـﺎ  34ﻫـﻢ آوري ﻣﻄﻠـﻖ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ . ﺟﺮت ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣﻬﺎ
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  00681ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  00586ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻗﻄـﺮ . درﺻـﺪ اﺳـﺖ  31/6 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴـﺒﺖ وزن ﺗﺨﻤـﺪان ﺑـﻪ وزن ﺑـﺪن ﻣـﺎﻫﻲ . وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
( .  1731ﺣﺴـﻴﻨﻲ ، ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑـﻮده و رﻧـﮓ ﺗﺨﻤﻬـﺎ زرد ﺗـﺎ زرد روﺷـﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  0/9ﺗﺎ  0/7ﺗﺨﻤﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
  .ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آن ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد 
  
  :ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮده و ﻳ. دو ﻓﺮم از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد  
دﻳﮕﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ . ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
درﺟﻪ  51 – 02ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ آب  1رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ و ﺳﺮﻋﺖ آب ﻛﻤﺘﺮ از 
از ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ دو ﻓﺮم رودﺧﺎﻧﻪ اي و ( .  3831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار و ﻋﺒﺪﻟﻲ ، ) ارد ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ د
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ و ﺑﻮﻳﮋه در ﻧﻮاﺣﻲ  ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ
(   0831ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ) د ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ، ﺳﻔﻴﺪرود ، ﭘﻼرود وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي وارد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮ
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ( ﻣﺮداد ) و ﻣﺎه اوت ( ﻓﺮوردﻳﻦ ) ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا در ﻣﺎه آورﻳﻞ . 
ﺷﻮﻧﺪ ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در  ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﻣﻲ
  .ﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺨ
  
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ در ﺧﺰر ﻏﺮﺑﻲ در آﺑﻬﺎي داﻏﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ   
و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮك ، ﺳﺎﻣﻮر و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻟﻨﻜـﺮان ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﻲ 
ﻳﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎ زﻧـﺪﮔﻲ ﻧﻤـﻮده . ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد دو ﻓﺮم از ا. ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻫﻤﻴﺸـﻪ در ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي ﻣﻴـﺎﻧﻲ دﻳﮕـﺮي ﻧﻤﻮﻧـﻪ . و ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺴﺮ ﻓﺮم ﻣﻬﺎﺟﺮ آن در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺷﺮﻗﻲ ، ﻣﺮﻛﺰي و ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ورودي ﺑـﻪ ) ﻣﻲ ﺑﺮد و ﻓﺮم ﺳﺎﻛﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اﻏﻠﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
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ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن ، ﭘﺴﻴﺨﺎن و ﭘﻴﺮ ﺑﺎزار ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود ، ﭘﻠﺮود ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، ﺟـﺎﻟﻮس ، ﺑـﺎﺑﻠﺮود 
روﺷـﻦ ﻃﺒـﺮي ،  ; 9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ،  ; 6731راﻣﻴﻦ ، .) ﻳﺪﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎ....(  ، ﺗﺠﻦ ، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و 
اﻣﺎ ﻓﺮم آب ﺷﻴﺮﻳﻦ آن ﻧﻴﺰ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻬﺎي ﺑﺎز ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ وﺟـﻮد ( .  9731اﻓﺮاﻳﻲ و ﻻﻟﻮﻳﻲ ،  ;3731
  ( .  2991 ,kicloH)   دارد
  
  :ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜـﺎران ) در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  0/2ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ در ﺳﺎل    
  (  0831
  
  : وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه 
  . ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد    
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ﻫـﺎن اﻳـﻦ ﺳﺮ و ﭼﺸﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼـﻚ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و د . ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻬﻦ و از ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده اﺳﺖ     
 .ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﻤﻪ زﻳﺮﻳﻦ اﺳﺖ 
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ  وﻣﺸﺨﺼﺎت آن
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
 زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  mulyhpbus atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده  ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده  ssalcarfnI iigyretpoeN
 ﺨﺶﺑ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofinirpyC
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  redrobuS -
 ﺧﺎﻧﻮاده  ylimaF eadinirpyC
  ﺟﻨﺲ suneG simarbA
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS amarb
 زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS silatneiro
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  :ﺗﻐﺬﻳﻪ 
از ﺳﺨﺖ .  ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ را در اواﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ آن در درﻳﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ
ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ  eadirammaG،  aediihporoC،  aecamuCﻛﻮﻣﺎﺳﻪ : ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ 
 , arecodalC)در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
  .ﻣﻲ ﭘﺮدازد (   adopepoC
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ (  eaditerahpmA) ﻫﻲ ﺳﻴﻢ زﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل از ﻛﺮم ﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﻣﺎ
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ .    دوﻛﻔﻪ اي  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ در ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻛﻨﺪ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ (  aecamuC , eadiihporoC , eadirammaG) ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
، ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﺟﺎﻧﻮران ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  5531در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  eadiihporoCﺑﺎ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮاده . ﻛﻨﺪ 
ﻣﻮاد . ﮔﺮدﻳﺪ  eadiihporoC، ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺒﻮد ، ﺟﺎﻳﮕﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده (  ) arecodalC
) در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻴﻢ درﺷﺖ .  ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ  eadimonorihCو  eaditerahpmAﻏﺬاﻳﻲ ﺛﺎﻧﻮي را دوﻛﻔﻪ اي  ﻫﺎ ، 
اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﻬﻢ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ   )atatsocistsagba sinapyH , aretiv sinapyH (:ﻫﺎي  اي ﺗﻌﺪاد دوﻛﻔﻪ( ﺑﺎﻟﻎ  –ﺑﺰرگ 
ﺑﺮاي . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮي  ﺑﻮده اﻧﺪ (  ateahcogilO،  eaditerahpmA : )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺮم ﻫﺎي . ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن   atavo arbAدر ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻠﺰو ن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  6791و 3791ﻟﻬﺎي ﻛﻢ آب ﺳﺎ
  .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  , iisirrah  sueponaporhtihR
  
  :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
) ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﻪ ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ از رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ رﺷﺪ آن ﻛﻨﺪ  
اي  ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ.   ﺷﻮد  ﻣﻲ( ﺑﻄﺌﻲ
در .  دﻫﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 3و  2ﺳﺎﻟﻪ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن  5ﻳﺎ  4ﺗﺎ  1از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
را ﻣﺎﻫﻴﺎن ( درﺻﺪ 08ﺑﻴﺶ از )ه ﺻﻴﺪ ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪ 4ﺗﺎ  3ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ 
  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ  و وزن  ﻃﻮل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي  ﺑﻪ  ﻧﮕﺎﻫﻲ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 42ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻤﺘﺮ از )ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻟﻬﺎيﺳﺎ  ﻃﻲ  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ  ﻃﻮل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.   اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ از  روﻳﻪ  ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ  دﻳﮕﺮي  ﻧﻴﺰ ﮔﻮاه  ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻫﺎي در دﻫﻪ
در   ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻃﻮل  اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(  873رﺿﻮي ،)  ﺑﻮده  ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻧﺘﻲ 93/8ﺗﺎ  52/6از  8431 -1531
 2731ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎل  .اﺳﺖ  ﻣﺘﺮﺑﻮده ﺳﺎﻧﺘﻲ 02/1ﺑﺮاﺑﺮ 3831  ﺳﺎل
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ﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺪت روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ از اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑ 4731ﻟﻐﺎﻳﺖ 
  ( . 3ﻧﻤﻮدار  ) ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر:   3ﻧﻤﻮدار 
  
  
  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻓﺮا ﻣﻲ رﺳﺪ  2ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻮرا در ﺳﻦ ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي  3ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻨﻮب ﺧﺰر در ﺳﻦ 
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ رودﺧﺎﻧﻪ اورال در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻛﻨﺪﺗﺮ و دﻳﺮﺗﺮ اﺳـﺖ ، وﻟـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﺮ ﺳـﻴﻢ . 
ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و . ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  3و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در  2رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا در اﺑﺘﺪا در 
ﻫـﺰار و ﺑـﻪ  305/8ﻫـﺰار و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ   13/7و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دارد و ﺣﺪاﻗﻞ آن در دﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
  . ﻫﺰارﻋﺪد ﺗﺨﻢ اﺳﺖ  241/6ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺮ روي . ﻫﺰار ﺗﺨﻢ اﺳﺖ 241ﻫﺰار و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  244ﺗﺎ 76ﻫﻢ آوري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻛﻮرا ﺑﻴﻦ 
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي در ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﭘﻮﺷـﻴﺪه از  001ﺗـﺎ  02ﻫﺎن و در اﻋﻤﺎق ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺒﺰ و ﺳﺎﻗﻪ و رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﮔﻴﺎ
زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻴﻢ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺤـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ و اﻧﺘﺸـﺎر آن . ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷـﺮوع ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻴﻢ . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ) ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن و در اواﺧﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي آورﻳﻞ و ﻣﻪ 
ﻣـﺪت . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ 42-91درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، وﻟﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻓﻌﺎل آن در آب  61-51ر آب اﻏﻠﺐ د
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕـﺎ و . ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 4اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺣﺪود 
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ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ در درﻳـﺎ ﻇـﺎﻫﺮ و ( ﻳﺒﻬﺸـﺖ ارد) واورال ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﺳﺮازﻳﺮ و ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اواﺧـﺮ ﻣـﺎه ﻣـﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ آب داراي ﺷـﻮري   ﺑﭽﻪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( ﮔﺮم اﻣﻼح در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب  7ﺣﺪود ) ﻛﻤﺘﺮي  
  
  : ﻣﻬﺎﺟﺮت
( .  3002,avorodiS)ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي و زﻣﺴـﺘﺎن ﮔـﺬراﻧﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ داراي ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ،      
ﺗـﺎ ) ﺷـﺮوع و ﺗـﺎ اواﺧـﺮ ﻣـﺎه آورﻳـﻞ ( ﻓـﺮوردﻳﻦ ) ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎره ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ دﻟﺘﺎي وﻟﮕﺎ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﺎه آورﻳـﻞ 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد 21-01در آب ( ﺧﺮداد ) وﺣﺘﻲ اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﻪ ( اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
ﺑﻬﺎره ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اورال ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻣﻬﺎﺟﺮت آن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ اﺳـﺖ ، ﺑـﺎ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت     
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮك ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود  001-08ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ اورال ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ 
در رودﺧﺎﻧـﻪ . ﺮﻳـﺰي ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي را ﻃﻲ ﻧﻜﺮده ، ﺑﻠﻜﻪ در درﻳﺎﭼﻪ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺗﺨﻤ 
در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ( ﻓﺮوردﻳﻦ ) ﺷﺮوع و در ﻣﺎه ﻣﺎرس ( آذر) ﻛﻮرا ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺴﺘﺎن از ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ 
  .ﺳﻔﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﻲ ﻣـﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑـﺰي زﻧـﺪﮔ     
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﭘـﺮاﻛﻨﺶ داﺷـﺘﻪ وﻟـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد آن در ﺗـﺎﻻب . ﻛﻨﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي وﻟﮕـﺎ و اورال در ﺧـﺰر ﺷـﻤﺎﻟﻲ و . اﻧﺰﻟﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف آن اﺳﺖ 
در درﻳـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در . ﻛـﻮرا ﻧﻴـﺰ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ دارد  زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و رودﺧﺎﻧـﻪ   raylziKﺧﻠﻴﺞ 
  .ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 
  :ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
داراي داﻣﻨـﻪ اي از  3831ﻟﻐﺎﻳـﺖ  6731ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
ﺪاد ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺗﻌ ـ. ﺑـﻮده اﺳـﺖ  1831در ﺳـﺎل  0/33ﺗﺎ  7731در ﺳﺎل  0/552
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺿـﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ اﻳـﻦ  1831ﻟﻐﺎﻳﺖ  0731رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ و  0/9اﻟﻲ  0/8ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳـﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷـﺪه و ﺣﺴـﺎس ﺑـﻮدن اﻳـﻦ . ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎ
  
  :وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه 
اﻟﻲ  007ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در اواﻳﻞ ﺳﺪه ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪود ﻳﻚ دﻫﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در  
ﺗﻦ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺻﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ  008
. ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط . ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را 
ﻪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻤﻮدار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘ. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺑﻪ  5731ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل  8/5ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﺣﺪود 
رﺳﻴﺪه و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آن ﺑﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ  2831ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﺳﺎل  71/3
  .  اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد رﺳﻴﺪه 72ﺑﻪ ﺣﺪود  4831داده و در ﺳﺎل 
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ، ﺑﻴﻮﻣﺎس و  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ :   4ﻧﻤﻮدار  
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3-9
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ ، ﺑﺸﺪت ﻳﻮري ﻫﺎﻟﻴﻦ ﺑﻮده و ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ 
ﺗﻮان ﺳﺎزش ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ . ﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري ﻧﺒﻮده و ﻫﻢ آوري ﻣ
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ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻨﻮع ، ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺋﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ 
  ( . 9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﻧﻮع ﻏﺬا ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل  3، روي ﻫﻢ  4391ﺗﺎ  0391ﺷﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد ، در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺰار
از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ   sneilas aziLو ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ  sutarua aziLﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ، از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 
ﺳﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي  01از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻛﻤﺘﺮ . درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
. ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ ( آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان ) ﺧﺰر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ 
در روزﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ، ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﺮاﻧﻪ اي ﺷﺒﻪ 
از اﻳﻦ دوﮔﻮﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ، . ﺟﺰﻳﺮه ﻣﺎﻧﮕﻴﺸﻼق ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ 
در . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ  4ﺗﺎ  3در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺮﻣﻠﻴﻦ و ﻗﻔﻘﺎز     
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺳﭙﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺠﺪد ﺑﻬﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ، 
  . ﮔﻴﺮد  ﺑﺮاي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 3131ﻟﻐﺎﻳﺖ  9031ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي     
در  1231ﺗﻦ و در ﺳﺎل  06ﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اوﻟ 6131ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
ﻫﺰار ﺗﻦ  551ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  07در ﻣﺠﻤﻮع در ﻃﻲ . ﺗﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  75ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
و  درﺻﺪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 08از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺣﺪود 
  .ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ آﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم و ﻋﻤﻴﻖ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻮق      
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  56در ﻣﺠﻤﻮع در ﻃﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (  0831ﻟﻐﺎﻳﺖ  1231) ﺳﺎﻟﻪ  02ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﺳﻪ دوره . اﺳﺖ داﺷﺘﻪ 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5در ﻃﻲ . ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  9733و  5741،  727
اﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺰ. ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  6905ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺷﺪﻳﺪا  01ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﻲ . اﺧﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  5831ﺗﻦ در ﺳﺎل  6464ﺑﻪ  5731ﺗﻦ در ﺳﺎل  7511اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و از 
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. ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، اﻗﺪارم ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در 8ﺗﺎ  7در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در دﻣﺎي  
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 31ﺗﺎ  01دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ، در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ وﻓﻖ ﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ .   ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺑﺘﺪا ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮت را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎي ﺧﺰر ، در 
) اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺎر را در ﺷﻤﺎل و ﭘﺎﻳﻴﺰ را در ﺟﻨﻮب ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ 
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ، ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 3ﺷﻜﻞ (.  1591 ,oknehsereT dna ,votaborP ; 0591 ,oknehsereT
  . درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ  0891ﺗﺎ  6791در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻬﺎﺟﺮت را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد را  21ﺗﺎ  01ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ، در دﻣﺎي آب 
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  51ﺗﺎ  41در دﻣﺎي آب 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ، از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻨﺪرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ . آﻫﻨﮓ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻴﺴﺖ . ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 
  .ﻣﻲ ﮔﺬارد درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو  
، از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺮﻫﺎ در ﺳﻦ (  0591)  oknehsereTﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺰارش . ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ، در . ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ دﺳﺖ ﻣﻲﺳﺎﻟﮕﻲ  4ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺳﻦ 
ﺟﻮاﻧﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل در ﮔﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ، ﻟﻴﻜﻲ در ( رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  4ﻣﺮﺣﻠﻪ ) ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ  0891ﺗﺎ  6791ﺳﺎل 
ﻤﺮﻳﺰي ، و در روزﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺗﺨ.   ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  2ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ، ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 3رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ ، ﺳﻨﻴﻦ  4و  4و  3دوران ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻛﻪ ﮔﻨﺎدﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  02درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد و  61ﺳﺎﻟﻪ  5درﺻﺪ و  52ﺳﺎﻟﻪ  4درﺻﺪ،  93ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮﻳﻊ و ﻓﻌﺎل ﮔﺎﻣﺘﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫ. ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  9ﺗﺎ  6ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺎه ﻃﻮل  2ﺗﺎ  5.1رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  4ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  3ﺗﺎ  2ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ از ﻣﺮاﺣﻞ . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
ﮔﺰارش ( ژوﺋﻦ  –ﻣﻲ ) ﺧﺮداد  –در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ  4و  4ﺑﻪ  3در ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻠﻮغ ﮔﺮوﻫﻲ . ﻣﻲ ﻛﺸﺪ
ﻣﺤﻠﻬﺎي . از ﻃﺮﻓﻲ در ﻣﺎه ﺟﻮﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . ﺖ ﺷﺪه اﺳ
 –ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﻮده اي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺟﻮن . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه دراز ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارد 
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ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ .  ﮔﻴﺮد ﻣﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺻﻮرت  92ﺗﺎ  52ﺟﻮﻻي ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮم ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﻴﻦ 
 11ﺗﺎ  8ﺗﻮان در ﻓﻮاﺻﻞ  اﻛﺜﺮا ﺗﺠﻤﻊ ﻓﺮاوان ﺗﺨﻢ را ﻣﻲ. ﻣﺘﺮي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 007ﺗﺎ  5ﻣﺎﻫﻲ در اﻋﻤﺎق 
ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻼ در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد
ﺑﻮده و ( ﺷﻬﺮﻳﻮر ) اﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر  و آﻏﺎز ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ او) اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اواﺧﺮ آﮔﻮﺳﺖ(  2791)  vonasvAﮔﺰارش 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  22ﺗﺎ  02ﻣﺘﺮي ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ از  006ﺗﺎ  003ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﻋﻤﺎق 
  . ﮔﺮاد اﺳﺖ ، ﺑﻪ وﻗﻮوع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد 
ﭘـﻮزه ﺑﺎرﻳـﻚ ﺑـﺎ ﺑﺎروري ﻣﻄﻠﻖ در ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﻳـﻲ و ﻛﻔـﺎل . ﻗﺪرت ﺑﺎروري در ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﻳﺎد اﺳﺖ  
ﺑﺎروري ﻣﺎده ﻫﺎي درﺷﺘﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳـﻲ ﺑﻄـﻮل . ﻫﺰار ﻋﺪد اﺳﺖ  006ﺗﺎ  005ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  03ﺗﺎ  52ﻃﻮل 
ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ آﻧﻬـﺎ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻤﻚ اﺳﺖ  3ﺗﺎ  2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ،  05ﺗﺎ  52
ﻫﻤﮕﺎم ﺑـﺎ رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ و ﺗﻜﺎﻣـﻞ ، ﻻرو ﺑـﻪ . ﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑ 84ﺗﺎ  63در ﻋﺮض 
ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و ﺑﺸﺪت از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻌﻠﻖ در آب و ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳـﻲ از ﻧـﻮزاد ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ( . 0591 , anilduK ) ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺗﺠﻤـﻊ و ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﻠـﻪ ﻫـﺎ در ﺳـﻮاﺣﻞ و در . ﻋﻤﻖ ، ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺷﺪه و زﻣﺴﺘﺎن را ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨـﺪ  ﻛﻢ
ﺗﺠﻤﻊ ﮔﻠـﻪ ﻫـﺎي ﻋﻈـﻴﻢ . ﺑﻨﺪرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را از دﺳﺘﺮﺳﻲ دﺷﻤﻨﺎن و اﻣﻮاج در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد 
ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر وارد ﻣﻲ ﺷـﻮد ، ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  ﻫﻨﮕﺎم زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﺤﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ آب ﮔﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺎﻳﻊ
، ﻻرو و ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﻮرس ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﻳـﻲ  در  HCETﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺮاﺳﻨﻮدﺳﻚ در ﻛﺎﻧـﺎل ﺗﺨﻠﻴـﻪ . اﺳﺖ 
ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ آﻧﻬـﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ . ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻨﺪرت در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻬﺎر ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺑـﺰرگ . در ﺳﻄﺢ ﺧﻮب ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل از ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﺰاران ﻋﺪد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎز درﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد ﺑﻄـﻮر 
. ﻪ ﻧﻤـﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻳﻚ ﻣﺘﺮي ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﻣﻼﺣﻈ ـ. ﻣﺠﺰا اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺎز درﻳـﺎ  4ﺗﺎ  2ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺮارت . 
ﺘﻲ ﮔﺮاد ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ ، ﺗﺸﻜﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﺘﻼﺷـﻲ ﺷـﺪه و از درﺟﻪ ﺳﺎﻧ 41ﺗﺎ  31ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب از . ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﭙﺲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻣﺘـﺪاد ﺳـﺎﺣﻠﻲ و . آن ﭘﺲ آﻧﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻨﺪر ﮔﺎه و ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد 
وﺳﻌﺘﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳـﻮاﺣﻞ در ﺗﻤـﺎم ﻧﻘـﺎط درﻳـﺎي ﺧـﺰر زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي . ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  5ﺗﺎ  3در اﻋﻤﺎق 
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ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ﻛﻔـﺎل  0591در ﺳﺎل  anilduKﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش . ﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻛ
و (  sutirted) ﻣﺎﻫﻴﺎن را اﻧﻮاع اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻏﺬاﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼـﻮرت ﺑﺮاﺑـﺮ از ﻣـﻮاد ﭘﻮﺳـﻴﺪه    
ﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻓﺼـﻠﻲ و ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻋـﺚ از آ. و آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ (   notihpyrp) ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮن 
ﺗـﻮان ﺳـﺎزش آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬـﺎ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓـﺮق ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
( 5ﻧﻤـﻮدار )در ﻧﻤـﻮدار زﻳـﺮ .    ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻨﻮع ، ﭘﺎي ﺑﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ، ﺻـﻴﺪ . ر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن د
ﺗـﻦ آﻏـﺎز ﺷـﺪ و ﺻـﻴﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن داراي  002ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﺣـﺪود  1231ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان از ﺳﺎل 
ﻴﻦ وزن اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕ . ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ  0002ﺑﻴﺶ از  7431-85ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌـﺪ از اﻧﻘـﻼب ﺑﻌﻠـﺖ ﺻـﻴﺪ ﺑـﻲ روﻳـﻪ (.  9631رﺿﻮي ﺻـﻴﺎد ، ) ﮔﺮم ﺑﻮد  005 -006ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ 
ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ( ﺗﻦ  5796)  1631-26ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن در اﻳـﻦ  ﮔﺮم ﺑﻮد و ﻟﻄﻤﻪ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ وارد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 012ﻓﻘﻂ 
دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺻـﻴﺪ ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ  7در ﻣﺠﻤﻮع  ﻃﻲ ( .  9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ) ﺳﺎﻟﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ 
وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻳﻦ روﻧـﺪ ﺷـﺪت ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﻣـﺎﻫﻲ .ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   5ﻧﻪ آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻ
  . ﺳﻔﻴﺪ  ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن دوﻣﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه را در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
  
  
  
 
  
  
 
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﻬﻢ آن از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ :  5ﻧﻤﻮدار 
  ﻳﺎي ﺧﺰردر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ در
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ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﻃﻐﻴﺎن ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﻐﻴﻴﺮ     
درﺻﺪ در  89ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻫﻪ 57ﻧﻤﻮده و ﺳﻬﻢ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ از ﺣﺪود 
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻃﻐﻴﺎن  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ( .  6ﻧﻤﻮدار ) اد رﺳﻴﺪ و ﺳﻬﻢ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن د 5831ﺳﺎل 
) دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در درﻳﺎي ﺧﺰر و اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آن در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻧﻪ
و دﻳﮕﺮ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ( ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي 
  . ﺖ و ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳ
  
   
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر:   6ﻧﻤﻮدار 
  
، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن روﻧﺪ  5831ﻟﻐﺎﻳﺖ  6731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺗﻦ در  0074ود ﺑﻪ ﺣﺪ 6731ﺗﻦ در ﺳﺎل  4582اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از 
اﺳﺖ ﻣﻘﺪار  ﻣﺸﺨﺺ 8از ﺟﺪول ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ . درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  56رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  5831ﺳﺎل 
ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص در ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ 
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  (ارﻗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ ) ﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮا:   8ﺟﺪول  
  ﺟﻤﻊ  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731  8731  7731  6731  ﺳﺎل
  68271  3241  8901  1521  4961  2703  3281  8102  4252  5961  886  ﮔﻴﻼن
  08802  0172  7673  1812  7502  9391  5742  6581  458  3681  8711  ﻣﺎزﻧﺪران
  0676  065  156  399  546  5341  569  476  703  032  003  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  41654  3964  7155  5244  6934  6446  3625  8454  4863  8873  4582  ﺟﻤﻊ
  
  
  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ   -3-01
. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    atarua aziLﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ    
در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺴﻴﻦ ﭼﺸﻢ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﻧﻮار ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و  7اﻟﻲ  6در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﭘﻮزه ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﻮراخ ﺑﻴﻨﻲ . داراي ﻳﻚ ﻟﻜﻪ ﻃﻼﻳﻲ اﺳﺖ، ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه و ﺳﺮ از ﻧﻴﻤﺮخ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﮔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻟﺨﺖ و ﺑﺪون ﻓﻠﺲ اﺳﺖ 
  
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
 زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  mulyhpbus atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده  ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده  ssalcarfnI iigyretpoeN
 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofiliguM
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  redrobuS -
 ﺧﺎﻧﻮاده  ylimaF eadiliguM
  ﺟﻨﺲ suneG aziL
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS atarua
  زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS -
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  :زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ  6.25ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ آﺑﻬﺎي ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ    
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ( .  9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ  0091ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن آن 
اﻣﺎ . ﺳﺎل اﺳﺖ  11ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . (  9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ دارد 
داﻣﻨﻪ ﻃﻮل و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ . ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ   5و  4،  3ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ را اﻛﺜﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (  1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  74/1ﺗﺎ  02/8ﺳﺎل و  9ﺗﺎ  2ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ از 
ﺑﺮ اﺳﺎس ( .  9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻼ 
ﺷﻬﺮﻳﻮر ) و آﻏﺎز ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ( اواﻳﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر ) ، اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اواﺧﺮ آﮔﻮﺳﺖ (  2791) vosenavAﮔﺰارش 
ﺎﻧﺘﻲ ﺳ 22ﺗﺎ  02ﻣﺘﺮي ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ از  006ﺗﺎ  003و ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﻋﻤﺎق ( 
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ (  1891) ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ( .  9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﮔﺮاد اﺳﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد 
ﺳﺎﻟﮕﻲ و  3ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻧﺮ در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻦ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ   23ﺗﺎ  22ﻣﺎﻫﻲ را از 
ﺑﻠﻮغ  2ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎده . ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ  4ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده در ﺳﻦ 
ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎد ( .  9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ  5.1  – 2ﻓﻘﻂ  4ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻫﺰار ﻋﺪد  ﺗﺨﻢ  006ﺗﺎ  005و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (  1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) ﻋﺪد ﺗﺨﻢ  0000284ﻫﺰار ﺗﺎ  047و در ﺣﺪود 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و  058189ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ آوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را (  9891) ﺧﻮرﺷﻜﻮ ( .  9891ﻜﺎران ، ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤ) اﺳﺖ 
ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ آوري ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ . ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  0065292ﺗﺎ  007452داﻣﻨﻪ آﻧﺮا از 
) و ﻫﻤﻜﺎران  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا 000729ﺗﺎ  000051ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اي از  005835ﺑﺮاﺑﺮ (  9491)  greBﺗﻮﺳﻂ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در . ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  0000003ﺗﺎ  000005داﻣﻨﻪ ﻫﻢ آوري آن از (  9891
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ  866888ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ آوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ (  6991,dajenridahG) ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اي از  0296201ﺑﺮاﺑﺮ (  8731) ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ آوري ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ . 
(  6991)  dajenridahGو (  9891) ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮرﺷﻜﻮ . ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  0959962ﺗﺎ  118072
ﺗﺨﻢ اﻳﻦ . ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  0491ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ (  1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ  0/9ﺗﺎ  6.0ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎده . ﺳﺎﻋﺖ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ  84ﺗﺎ  63آﻧﻬﺎ در ﻋﺮض 
  ( . 6991 , dajenridahG  ; 7731ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ، ) ﻫﺎ اﺳﺖ   
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  :ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را اﻧﻮاع اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻏﺬاﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ  0591ﺎ در ﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻛﻮدﻟﻴﻨ    
و آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻮﭼﻚ (   notihpyrp) و ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮن (  sutirted) ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ از ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه 
ﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﺗﻨﻮع از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد ﻏ. ﻛﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺗﻮان ﺳﺎزش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻨﻮع ، ﭘﺎي ﺑﺮ ﺟﺎﻳﻲ . ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و . ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  .ن درﻳﺎي ﺳﻴﺎه در دوران زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎ. ﻧﻮع ﻏﺬا ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
 1/5ﺗﺎ  0/5ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮل . ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل از ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ و ﻣﻌﻠﻖ در آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ     
ﮔﺘﺮ از اﻧﻮاع ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰر. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در اﻋﻤﺎق از اﻧﻮاع ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻧﻮزادان ﺣﻠﺰون و ﮔﺎﻣﺎروس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(  tirteD) ، ﺑﻨﺘﻮز و دﺗﺮﻳﺖ ( adimonorihC)ﻻروﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ( eadirammaG)ﮔﺎﻣﺎروس 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  amredotsareCو    retsalityMو دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎي   aibordyHﺑﺎﻟﻎ را ﻛﻔﺮﻳﺎن و اﻧﻮاع ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻜﻢ ﭘﺎ 
  .دﻫﺪ 
  
 :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن  51در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻲ     
اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ  3731ﻟﻐﺎﻳﺖ  0731ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ده ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ و ﻋﻠﺖ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ دوره ﺑﻮ
 – 2731ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﻃﻮل و وزن ﺷﺪه اﺳﺖ 
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  3631 – 7631ﺗﻦ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در دوره ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از آن ،  7893ﺑﺮاﺑﺮ  8631
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ  0731در اواﺳﻂ دﻫﻪ . ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  2ﻪ ﺣﺪود ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛ 1202ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ آن ، اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﺮه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ 
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮات:   7ﻧﻤﻮدار 
 
      
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺟﺪول . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  9ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﻃﻲ دو دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
داراي ﺗﻌﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻮده و ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  3831ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ دو دوره ﻓﻮق از . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻮان در 
، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ  3831ﺗﻦ در ﺳﺎل  00221ﺑﻪ  6731ﺗﻦ در ﺳﺎل  0078
  .ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ورود ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻗﻮي ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ درﺻﺪ  ) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر :   9ﺟﺪول  
  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺳﺎل
  0/5  0/3  1  3/5  5/5  6/7  11/4  91/7  72/8  02/7  3/1  0/2  6731
    0/1  0/3  3/4  2/5  4/2  31/4  12/1  92/6  42  4/4  -   3831
  
  
   (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺑﺮ اﺳﺎس (.  9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻼ در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد      
ﺗﺎ  003، اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اواﻳﻞ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه و ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﻋﻤﺎق (  2791)  vosenavAﮔﺰارش 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد  22ﺎ ﺗ 02ﻣﺘﺮي ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ از  006
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ  4ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده در ﺳﻦ  3ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻧﺮ در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻦ ( .  9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ) 
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 1/5  – 2ﻓﻘﻂ  4ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  2ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎده ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 
ﻫﺰار ﺗﺎ  047ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎد و در ﺣﺪود ( .  9891ﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ﺑﻠﻴ) ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 
ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻫﺰار ﻋﺪد  ﺗﺨﻢ اﺳﺖ  006ﺗﺎ  005و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (  1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) ﻋﺪد ﺗﺨﻢ  0000284
ﺗﺎ  007452ز ﻋﺪد ﺗﺨﻢ و داﻣﻨﻪ آﻧﺮا ا 058189ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ آوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را (  9891) ﺧﻮرﺷﻜﻮ ( .  9891، 
) در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر .  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  0065292
ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ آوري . ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ  866888ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ آوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ (  6991,dajenridahG
ﻋﺪد  0959962ﺗﺎ  118072ﻨﻪ اي از ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ داﻣ 0296201ﺑﺮاﺑﺮ (  8731) ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ 
ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در (  6991)  dajenridahGو (  9891) ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮرﺷﻜﻮ . ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺎ  0/6ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ . ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  0491ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺳﺎﻋﺖ در  84ﺗﺎ  63و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ در ﻋﺮض (  1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، )  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ0/9
  ; 7731ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ، ) ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎده ﻫﺎ اﺳﺖ   . ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ 
  ( . 6991 , dajenridahG
  
  :ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺣﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ در اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﻬ    
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در آﺑﻬﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻣﺎه . ﻛﻨﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ . ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي و در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﻻك ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎره اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻴﺘﻮان  از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﺣﻞ و اﻛﺜﺮا در ﺟﺎﻫﺎي ﻛﻢ . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪ 
  ( .  1ﺷﻜﻞ ) ﻛﻨﺪ  ﻋﻤﻖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﮔﺮم ﺗﺮ اﺳﺖ ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
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  ( 9891اﻗﺘﺒﺎس از ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺎل ﻃﻼﻳﻲ در در ﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻔ:  2ﺷﻜﻞ 
  
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺘﻲ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ      
 8731ﻮي ﺻﻴﺎد ، رﺿ) ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﻨﺪ ( ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ) درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﻮﻳﮋه در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان 
اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﮔﺮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در (  .  1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ،  ;
ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ) ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارد در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﺸﻮد 
در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎدر و ﺑﻄﻮر . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ( .  9891ﻫﻤﻜﺎران ، 
  1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) ﻧﻤﻮﻧﻪ اي در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ، درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و در درﻳﺎﻫﺎي ﺳﻴﺎه و ( .  3831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار و ﻋﺒﺪﻟﻲ ،
  .وف ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد آز
  
  :ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
در ﺳﺎل در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده  0/52ﺗﺎ  0/2داﻣﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ     
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮاردي از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه . اﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻜﺮوز ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮرم  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺑﺮ روي اﻳﻦ
  .ﺷﻜﻤﻲ و ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ 
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  :وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ  0831و اواﻳﻞ دﻫﻪ  0731ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻃﻲ دﻫﻪ     
ﺑﺮاﺑﺮ  3رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  1831ﺗﻦ در ﺳﺎل  0026ﺑﻪ ﺣﺪود  6731ﺗﻦ در ﺳﺎل  0091ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از ﺣﺪود 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺷﺖ 
رﺳﺪ  ﺮ ﻣﻲﺑﻨﻈ.ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 2رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  5831ﺗﻦ در ﺳﺎل  33891ﺑﻪ  6731ﺗﻦ در ﺳﺎل  9078از 
ﺧﺰر  اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آن در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﻛﻪ ﻃﻐﻴﺎن ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در درﻳﺎي
و دﻳﮕﺮ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ( ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ) ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ( .  01ﺟﺪول ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  ﻳﺘﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ، ز:  01ﺟﺪول  
  ( ارﻗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ) در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  58  48  38 28 18 08 97 6731 ﺳﺎل
  6564  1674  4634 1334 8816 8674 9724 1491 ﺻﻴﺪ ﻛﻞ
  33891  86571  18121 02011 08851 67231 82421 9078 زي ﺗﻮده
  8975  5115  7753 3233 1674 8773 9963 0591 YSM
  
  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ  -3-11
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ . ﻟﺒﻬﺎ ﻧﺎزك و ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ . ﺷﻜﺎف دﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻼﻟﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ    
  .ﻓﻠﺴﻬﺎي رﻳﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻮزه وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ ﻓﻠﺴﻬﺎ از ﺟﻠﻮي ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد 
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  ت آنﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ  وﻣﺸﺨﺼﺎ
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
 زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ  mulyhpbus atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده  ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده  ssalcarfnI iigyretpoeN
 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofiliguM
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ  redrobuS -
 ﺧﺎﻧﻮاده  ylimaF eadiliguM
  ﺟﻨﺲ suneG aziL
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS sneilas
  زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS -
  
  :ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را اﻧﻮاع اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻏﺬاﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ  0591ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻛﻮدﻟﻴﻨﺎ در ﺳﺎل     
و ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮن  و آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ  ( sutirted) ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ از ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ در . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺗﻮان ﺳﺎزش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻨﻮع ، ﭘﺎي ﺑﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ . ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﻧﻮع ﻏﺬا ، ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﺎﻳﺪ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤ
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ، ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و ﺑﺸﺪت از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻳﺎ . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ( .  9591،  ﻛﻮدﻟﻴﻨﺎ) ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻌﻠﻖ در آب و ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳﻲ از ﻧﻮزاد ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ، ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺷﺪه و زﻣﺴﺘﺎن را ﻧﻴﺰ در 
  .اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ 
  
  :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ار زﻳﺮ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻤﻮد 51ﺗﻐﻴﻴﺮات    
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن  3831ﻟﻐﺎﻳﺖ  9631ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
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. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 5831ﺗﻦ در ﺳﺎل  33ﺑﻪ ﺣﺪود  3731ﺳﺎل ﺗﻦ در  029ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ از 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻃﻲ . ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  03رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
( ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  62و  85ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ) ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  3831و  2831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . 
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺗﻐ:   8ﻧﻤﻮدار  
 
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ از . آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  11ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻃﻲ دو دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول      
داراي ﺗﻌﻴﻴـﺮات ﺑﺴـﻴﺎر  6731ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  2831ﺟﺪول ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﺎل 
داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﻣﺴﻦ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺳـﻨﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ . زﻳﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ 
اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ . ﺳﺎﻟﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  6و  5،  4ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 
  . ذﺧﻴﺮه و ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
  
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ درﺻﺪ  ) ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺗﺮﻛﻴﺐ:   11ﺟﺪول  
  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺳﺎل
  0/2  0/1  1  3/6  41/4  73/5  04/5  2/3  0/4  -  6731
  -  -  7/4  7/4  44/5  22/2  81/5  -  -  -  2831
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  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ( ژوﺋـﻦ  –ﻣـﻲ ) ﺧﺮداد  –در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ  4 و 4ﺑﻪ  3در ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻠﻮغ ﮔﺮوﻫﻲ     
ﻣﺤﻠﻬـﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي . اﻧـﺪ  از ﻃﺮﻓﻲ در ﻣﺎه ﺟﻮﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ. اﺳﺖ 
اي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧـﺮداد و ﺗﻴـﺮ ﻫﻨﮕـﺎم  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﻮده. ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه دراز ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارد 
ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺻـﻮرت   ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد  92ﺗﺎ  52م ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﻴﻦ ﮔﺮ
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي  11ﺗـﺎ  8اﻛﺜـﺮا ﺗﺠﻤـﻊ ﻓـﺮاوان ﺗﺨـﻢ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان در ﻓﻮاﺻـﻞ . ﻣﺘﺮي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  007ﺗﺎ  5اﻋﻤﺎق 
ﻫـﺰار  006ﺗـﺎ  005ر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻄـﻮ  03ﺗﺎ  52ﻫﻢ آوري ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎ ﻃﻮل . ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد 
ﻋـﺪد ﺗﺨـﻢ و  782166در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ . ﻋﺪد اﺳﺖ 
  ( . 6991,dajenridahG) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ  1/16ﻫﺰار ﺗﺎ  084داﻣﻨﻪ آن از 
  
  :ﻣﻬﺎﺟﺮت 
اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت . وﺟﻮد دارد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از درﻳﺎ  ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ
از اﻋﻤﺎق ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ، در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺳـﺎزش 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  8ﺗـﺎ  7اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎي ﺧﺰر ، در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر اﺑﺘـﺪا ﻛﻔـﺎل ﭘـﻮزه ﺑﺎرﻳـﻚ در دﻣـﺎي 
ﺑـﺮ . اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﻬـﺎر را در ﺷـﻤﺎل و ﭘـﺎﻳﻴﺰ را در ﺟﻨـﻮب ﻣـﻲ ﮔﺬراﻧﻨـﺪ . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت 
اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل ﭘـﻮزه 
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺎم ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ، اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ را ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در . ﺑﺎرﻳﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  .ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺑﺎزار ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد 
  
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳـﻮاﺣﻞ ﻣﻴـﺎﻧﻲ و ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر وﺟـﻮد    
ﺼﻮﺻﺎ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻫﻤﻴﺸـﻪ وﺟـﻮد ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺨ. دارد 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ دارد و در ﺧﺰر ( .  3831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار و ﻋﺒﺪﻟﻲ ، ) دارﻧﺪ 
ﺑﻠﻴـﺎ ﻳـﻮا و ) ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺪرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﻋﻤـﺪﺗﺎ در ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺗﺠﻤـﻊ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
  .ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر در درﻳﺎﻫﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و ﺳﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد اﻳ( .  9891ﻫﻤﻜﺎران 
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  :ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
در ﺳـﺎل  0/43ﺗﺎ  0/2از  8731ﻟﻐﺎﻳﺖ  9631داﻣﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
ﺻﻴﺪ آن ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻌﻠـﺖ  در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﻴﺮه و. در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﻐﻴﺎن ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺸـﺪت ﻛـﺎﻫﺶ 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻧﻜﺮوز ﻋﺼﺒﻲ . ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
  .ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
  
  :وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه 
ﻻزم ﺑـﻪ . ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ  8731و  7731،  9631وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ را ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( 21)ﺟﺪول زﻳﺮ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ و ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛـﺎﻓﻲ ، ﺑـﺮآورد ذﺧـﺎﻳﺮ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻴﺴـﺮ 
 8731ﺎﺻﻞ از ﺟﺪول ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان ذﺧﻴـﺮ و ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﺎ ﺳـﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺣ. ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ . روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺸﺪت اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  33ﺑﻪ ﺣﺪود  5831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل 
  
  ﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ، زﻳﺘﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎ:  21ﺟﺪول 
  (ارﻗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ ) در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  8731  7731  9631  ﺳﺎل
  673  153  5461  ﺻﻴﺪ ﻛﻞ
  5841  4111  0043  زي ﺗﻮده
  183  892  2611  YSM
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف   -3-21
ﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳـﻴﺎه وﺟـﻮد دارد ﻧﻮار ﻗﻬﻮه اي ﻣ 8 – 21ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪن ﺳﻴﺎه ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻛﻪ در ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺑﺪن 
ﺑﺎ ﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ در زﻳﺮ ﺑﺎ ﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ، ﻓﻠﺴﻬﺎ ﺷﺎﻧﻪ اي ، ﺗﻴﺰ و داراي دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻓﻜـﻲ و ﻛـﺎﻣﻲ ﻣـﻲ . 
  .ﺑﺎﺷﺪ 
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  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ  وﻣﺸﺨﺼﺎت آن
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
 زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ mulyhpbus atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده ssalcarfnI iigyretpoeN
 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semroficreP
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ redrobuS -
 ﺧﺎﻧﻮاده ylimaF eadicreP
  ﺟﻨﺲ suneG rednaS
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS acrepoicul
  زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS -
  
  
  : ﺗﻐﺬﻳﻪ
و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﻮف ﺑـﺎﻟﻎ ﻧﻘـﺶ اﺻـﻠﻲ را دارد و ( ﺳﺎﻟﻪ  2ﻣﺎﻫﻴﺎن ) در دﻟﺘﺎي وﻟﮕﺎ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن     
در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن . درﺻﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮد  08ﺳﻬﻢ آن در وزن ﻛﻠﻲ ﻏﺬاﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ، ﺑﻴﺶ از 
 13) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎﻟﻎ از ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ  (درﺻﺪ  51) ، ﻣﻴﺰﻳﺪ ( درﺻﺪ  64) اﺳﺎﺳﺎً از ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛـﻪ ) ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ( درﺻﺪ  33)و ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ( درﺻﺪ  01) ، ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ( درﺻﺪ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  6/1ﮔﺮم در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﻣﻘـﺪار  009ﺑﻪ وزن ﺣﺪود ( درﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ 
در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻠﻤﻪ و ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻮف ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان . د ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮر
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮف در  .ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ درﻧﺪه و ﺷﻜﺎري ، ﻏﺬاي ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﻲ آورد 
ﻏﺬاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺳـﺨﺖ  ﻧﻮع 01ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از (  3831 – 4831ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻔﺖ ، ) ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد 
ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴـﺎن ، ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ، ﮔـﻞ آذﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ، ﻛﻔـﺎل ) ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻣﻴﺰﻳﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﺳـﺎﻟﮕﻲ  2ﺑﺠﺰ  ) ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﻞ آذﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ، ﺳﻨﻴﻦ ( ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﮔـﻞ آذﻳـﻦ . ﻣﻨﺎﻃﻖ و دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ  ،( ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺌﻮﮔﻮﺑﻴﻮس ﻓﺮاواﻧﺘﺮ ﺑﻮد 
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درﺻـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﻜﻢ ﭘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و ﺟـﺰء  13و  73/5،  45/55ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻧﺌﻮﮔﻮﺑﻴﻮس و ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 
  
  :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ اﻳﻨﻄﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ در ﻣﺼﺐ وﻟﮕﺎ ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮد  01ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف از    
ﺳـﺎﻟﻬﺎي ) ﺳـﺎﻟﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ  2ﺳﺎﻟﻪ و ﺻﻴﺪ ﺑﻬﺎره را ﻣﺎﻫﻴﺎن  3-2در دﻟﺘﺎي وﻟﮕﺎ ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﺰي را اﻛﺜﺮاً ﻣﺎﻫﻴﺎن . 
ﻣﺘـﺮ و وزن  ﺳـﺎﻧﺘﻲ  21در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول زﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮل آن ﺑـﻪ . ﻲ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف داراي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌ( . 9791-8791
در ﺳـﺎل دوم زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮف . ﮔﺮم   ﻣﻲ رﺳﺪ  05ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  61ﮔﺮم و در آﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻄﻮل  02آن ﺑﻪ 
در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ اﺧﻴـﺮ  ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻃـﻲ  ﺳـﻮف   ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻨﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺮﻳز  در ﺟﺪول. ﻧﻴﺰ از رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
را  درﺻـﺪ ﺳـﻨﻲ  اﺧﻴـﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺷﻮد در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻲ  ﻣﻼﺣﻈﻪ  (31) از ﺟﺪول  ﻨﺎﻧﭽﻪﭼ.  اﺳﺖ  ﺷﺪه  آوردهﺎي ﺧﺰر درﻳ
 داﺷـﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد   28  ﺳﺎل  ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺳﺎﻟﻪ 2  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3831  در ﺳﺎل. اﻧﺪ   داده  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﻟﻪ 3و  2  ﻣﺎﻫﻴﺎن
  .   اﺳﺖ ﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دا  ﺳﺎﻟﻪ 4و  3  ودرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﺳﺖ
  
  (درﺻﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ) 6731 -3831ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻲدر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   ﺳﻮف  ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻨﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺐ: 31لﺟﺪو
  
 ﺳـﺎﻟﻪ   4و  3  ﺻﻴﺪ راﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﻋﻤﺪه  اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﺳﺎل 3/5ﺑﺮاﺑﺮ  3831  در ﺳﺎل  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺳﻨﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  در ﮔﺮوه(  0531)  1791 در ﺳﺎل  ﺳﻮف  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻌﻴﺖﺟﻤ  ﻋﻤﺪه  ﻛﻪ  اﺳﺖ  در ﺣﺎﻟﻲ  اﻳﻦ.   اﺳﺖ  داده  ﺗﺸﻜﻴﻞ
در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣـﺬﻛﻮر  ﻣـﺎﻫﻲ   اﻳﻦ  ﺳﻨﻲ  در ﺗﺮﻛﻴﺐ  اﺧﺘﻼف .( 1791 , kazclaW dna ednolaR)اﻧﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  ﺳﺎﻟﻪ 4  ﺳﻨﻲ
ﺻﻴــﺪ و  ﺳﺘـﺎﻧـﺪاردﻫــﺎي ا ﺗﻨﻈﻴــﻢ   اﻫﻤﻴـﺖ  ﻣﺴﺌﻠـﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ  ﻣﺮﺑﻮط  ﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﭼﺸﻤﻪ  اﻧﺪازه  ﺑﻪ  اﺳﺖ  ﻣﻤﻜﻦ
  ﻣﻨﺒﻊ  5  4  3  2  1   ﺳﻨﻲ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي
  7731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،   ـــ  4/8  05  54/2  ـــ  6731- 7731
  7731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،   ـــ  6  14/1  25/9  ـــ  7731- 8731
  7731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،   2/4  31/8  76/5  51/5  0/8  8731- 9731
  7731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،   4/7  61/8  16/7  61/8  ــــ  9731- 0831
  7731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،   3/8  81/3  85/7  81/3  ـــ  0831- 1831
  7731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،     8/1  63  55/3  0/5  1831 – 2831
  3831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،   -   21  52/3  85/7  4  2831 -  3831
  4831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،   71/8  22/2  35/3  6/7  -   3831 -  4831
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در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴـﺰ ﻋﻤـﺪه ﺻـﻴﺪ  .ﺳﺎزد  ﻣﻲ را ﻣﺸﺨﺺ  ﭘـﺮه  ﺗﻌـﺎوﻧـﻲ  ﺷﺮﻛﺘـﻬـﺎي  ﺗـﻮﺳـﻂ  آن  رﻋـﺎﻳﺖ
  ( . 0002اﻳﻮاﻧﻒ ، ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف را ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
. درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده و ﺑﺼـﻮرت ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﺟـﺎزه  51اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ و ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻃﻲ . رﻳﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻋـﺪد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮف ، ﺳـﺒﺐ  8ﻲ ﺳﻮف و رﻫـﺎﻛﺮد ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣـﺪود ﻧﺪاده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫ
  . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر:    9ﻧﻤﻮدار 
  
  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 ﺑﻮد ﻛـﻪ   اﻧﺰﻟﻲ  در ﺗﺎﻻبﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺻﻴﺪ   اﺻﻠﻲ  ﻣﻜﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   
 اﻧﺰﻟـﻲ  در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻣـﺎﻫﻲ  ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴـﺰ ﻋﻤـﺪه   در ﺣﺎل .   اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  اﺻﻠﻲ  ﻣﺤﻞدر واﻗﻊ 
ﻨﺴـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻠـﻮغ ﺟ . ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد 5-4ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻧﻮع ﻛﻮرا در  4-3ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف وﻟﮕﺎ در . ﮔﻴﺮد   ﻣﻲ  اﻧﺠﺎم
 041ﻫـﺰار و ﻧـﻮع ﻛـﻮرا ﺑـﻴﻦ  068ﻫﺰار ﺗـﺎ  041ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻮف وﻟﮕﺎ ﺑﻴﻦ . ﻧﺮ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ زودﺗﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ اﺳﺖ 
، ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﻴﻨﮕـﻪ  972/4ﺗـﺎ  95/7ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻮف ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺰل آﻏﺎچ از  .ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨﻢ اﺳﺖ  028ﻫﺰار ﺗﺎ 
ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮف . ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨﻢ اﺳﺖ  712/3ﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻴﻌﺖ ﺗﺮ 766/2، ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻏﺴﺘﺎن  304ﺗﺎ  111ﭼﺎﺋﻮر از 
ﻫﺰار ﻋﺪد اﺳـﺖ  002-005ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ( .  7991ﻗﻠﻲ اف ، ) داراي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺳﺖ 
ﻫـﺰار و  001 -004ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠـﻖ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ را ( .  8431آﺧﻮﻧﺪي ، ) 
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ﺻـﻤﺪ زاده ، ) ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ اراﺋﻪ ﻣـﻲ دﻫـﺪ  081 -002ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ آن را 
  ( . 8631
  
  :ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ رﻳﺰد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در درﻳﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ     
ﻫﻢ ﺳﻮف ﺑﻮﻣﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ وارد درﻳـﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ . ﻛﻪ داراي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮ در . ﻧﻤﻴﺸﻮد و از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻮف و ﺳﻮف ﻣﻬﺎﺟﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﻠﻴـﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ و در  052-002رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ، ﻣﻨﺎﻃﻖ دوردﺳﺖ از ﻣﺼﺐ و ﺣﺘـﻲ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ 
ﺮي ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ و ﺣﺘـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ و در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﻮرا ﺗـﺎ اواﺳـﻂ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘ 523رودﺧﺎﻧﻪ اورال ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در دﻫـﻪ ﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺻﻴﺪ   اﺻﻠﻲ  ﻣﻜﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در .   اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  اﺻﻠﻲ  ﻣﺤﻞدر واﻗﻊ  ﺑﻮد ﻛﻪ  اﻧﺰﻟﻲ  ﺗﺎﻻب
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و ﺑﺎ وﻗﻮع ﺑﺮودت زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺑﺴـﻤﺖ اﻋﻤـﺎق ﺗـﺮك ﻧﻤـﻮده و از دﺳـﺘﺮس ﭘـﺮه ﻫـﺎي 
در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﻓﺼـﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ، ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮف ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ . ﺳﺎﺣﻠﻲ دور ﻣﻲ ﮔﺮدد 
اﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﺨﺼـﻮص ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ و آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻼﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮ
ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﺗـﺮك . ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
   . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ ، اورال ، ﺗﺮك ، ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛـﻮرا ،  
، درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ارس ، ( ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛﺸـﺖ و ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﻐـﺎن ) ﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧـﻪ ارس  و ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﺷـﺖ ﻣﻐـﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴ
در ﺗﻤـﺎم . داراي دو ﻓﺮم ﺳﺎﻛﻦ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد 
ﺿـﺮ ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪه ﺻـﻴﺪ در ﺣـﺎل ﺣﺎ . ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ اروﭘﺎه ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و در اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
  . ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻫﺎي  درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ ، درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ، آزوف و درﻳﺎي آرال ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
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  :ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
در ﺳـﺎل در  0/14ﺗـﺎ  0/23از  3831ﻟﻐﺎﻳـﺖ  8731ﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮف ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي داﻣﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌ ـ    
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ، ﺗﻠﻔﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺣـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي . ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺻـﻴﺪ و ﺗﻌـﺪاد رﻫـﺎﻛﺮد ﺑﭽـﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  2اﻟﻲ  1ن، رﻗﻤﻲ در ﺣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎ
  
  :وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه 
 4831 ﻟﻐﺎﻳــﺖ  9631 از ﺳــﺎل ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑـﻮده و  9631اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف از ﺳﺎل     
ﺎ ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ و ، اﻣ  اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﺧﺰر رﻫﺎ ﺳﺎزي  درﻳﺎي  ﺑﻪﺳﻮف   ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﭽﻪ دﻋﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن 4/22  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮر  ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟـﻪ
ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه  ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺪ ﭼﻨـﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ آن در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼـﻮل ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮف در  وﺿـﻌﻴﺖ زي ﺗـﻮده و ( 41)در ﺟﺪول زﻳﺮ . ﭘﻴﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫـﺎي ﺟـﺪول ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻃـﻲ . ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮف در  34ﺗﻦ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده آن در  52ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﺮاﺑﺮ 
،  5831و  4831ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي . ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  0041در ﺣﺪ  دﻫﻪ ﻫﺎي اول و دوم ﺳﺪه ﺣﺎﺿﺮ
در اﻳـﻦ ﺑﺮآوردﻫـﺎ ﺷـﻴﻮه دﻳﮕـﺮي از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺎزرﺳـﻲ . ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  611و  903ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻟﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟـﺬا آﻣـﺎر ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ﻃـﻲ ﺳـﺎ 
  . ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﻴﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ، زﻳﺘﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف :   41ﺟﺪول 
  (ارﻗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ ) در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  1831  0831  9731  ﺳﺎل
  03  62  81  ﺻﻴﺪ ﻛﻞ
  74/3  94/1  13/6  زي ﺗﻮده
  22/1  91/1  31/9  YSM
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  ﻣﺎﻫﻲ آزاد  -3-31
ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﺗﻴـﺮه ﺑـﺮ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻮده و اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﺎف اﺳﺖ    
روي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺳﺮ و ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫـﺎي ﺗﻴـﺮه دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد    ﺑﻨـﺪرت در 
  .ﻫﻲ ﺧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻴﺮه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد روي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎ
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ  وﻣﺸﺨﺼﺎت آن
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
 زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ mulyhpbus atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده ssalcarfnI iigyretpoeN
 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofinitnegrA
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ redrobuS semrofinomlaS
 ﺧﺎﻧﻮاده ylimaF eadinomlaS
  ﺟﻨﺲ suneG omlaS
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS atturt
  زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS suipsac
  
  
  :ﺗﻐﺬﻳﻪ 
،  aretporemehpEو  aretpocelPﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﺑﺘﺪا از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳﭙﺲ از ﻻرو ﺣﺸﺮات ﭼﻮن  
ﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در . ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﮔﺎﻣﺎروس ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ، ﻣﻴﺰﻳﺪه ﻫﺎ و ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
) درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ، ﮔﻞ آذﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ( .  7891ﻗﺎﺳﻢ اف ،  ; 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ،  ; 8491 , greB
  
  :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
و  ﭼﻬـﺎر ﺳـﺎﻟﻪ   و ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮده ﺳﺮﻳﻊ،  ﻛﻮرا  رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن(  1891)   ﻛﺎزاﻧﭽﻒ  ﮔﺰارش  ﺑﺮ اﺳﺎس    
در  ﻣـﺎﻫﻲ  اﻳـﻦ   وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ . رﺳـﻨﺪ ﻣـﻲ   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01/1 و 6/9  ﻣﺘﺮ و وزن ﺳﺎﻧﺘﻲ 29و  28  ﻃﻮل  ﺑﻪ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺎﻟﻪ  ﺷﺶ
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 41/9ﺑﺮاﺑ ــﺮ   وزن  ﻣﺘﻮﺳــﻂ(  4131)  5391  ، در ﺳ ــﺎل  ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم51، ﺑﺮاﺑ ــﺮ (  5821)  6191  در ﺳــﺎل ﺧــﺰر  درﻳ ــﺎي
 ﺳـﺎﺑﻖ   اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي  ﺣﻮزه)   اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 31  ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ  وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ(  9131)  0491  و در ﺳﺎل  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 در ﺳـﺎل  ﻣـﺎﻫﻲ  اﻳـﻦ   وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  . اﺳـﺖ   ﺷﺪه  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه  اﻳﺮان  اي ﻛﺮاﻧﻪ  در آﺑﻬﺎي  وزن  ﻛﺎﻫﺶ  و اﻳﻦ( 
 داﺷـﺘﻪ  اداﻣـﻪ   وزن ﻛـﺎﻫﺶ  ﻧﻴـﺰ اﻳـﻦ  5631  و در ﺳﺎل  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/5، ﺑﺮاﺑﺮ  2531 و در ﺳﺎل  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/8ﺑﺮاﺑﺮ  6231
ﻧﻴـﺰ  9731 در ﺳـﺎل   وزن ﻛـﺎﻫﺶ  اﻳـﻦ ( .  7631ﭘـﻮر ،  ﻛﺮﻳﻤﭙـﻮر و ﺣﺴـﻴﻦ ) رﺳـﻴﺪ   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2/36ﻣﻘﺪار   و ﺑﻪ  اﺳﺖ
 ﻧﻴـﺰ در ﻃـﻲ   ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻃﻮل  ﻛﺎﻫﺶ. (  0831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، )   اﺳﺖ  رﺳﻴﺪه  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2ﻣﻘﺪار  و ﺑﻪ  ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده
در  و ﻟـﻲ   ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﺳﺎﻧﺘﻲ 87ﺑﺮاﺑﺮ  6231  در ﺳﺎل  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ  ﻃﻮل  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .  اﺳﺖ  اﻓﺘﺎده  اﺗﻔﺎق  ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺳﺎﻟﻬﺎي
( . 7631ﭘﻮر،   ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ)  اﺳﺖ  ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪه ﺳﺎﻧﺘﻲ 36ﻣﻘﺪار   ﺑﻪ 5631  ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎل ﻲﺳﺎﻧﺘ 76ﺑﺮاﺑﺮ  2531  ﺳﺎل
. ( 0831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜـﺎران، )   اﺳﺖ  ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪه ﺳﺎﻧﺘﻲ 35ﻣﻘﺪار   ﺑﻪ 9731  ودر ﺳﺎل  داﺷﺘﻪ  اداﻣﻪ  ﻛﻤﺎﻛﺎن  ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ
در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ درﻳـﺎي . ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه 65/4، ﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  3831در ﺳﺎل 
ﮔﺮم ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ  7262و  8943،  5684ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  5631و  2531،  6231ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 02721در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ . دو آﻣﺎر ﻧﺸﺎن از ﻛﺎﻫﺶ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دارد 
( .  7631ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر و ﻛﺮﻳﻤﭙـﻮر،  ; 6231ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ، . ) ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ  057 – 0525و  0081 – 0366،  5181 –
  .ﮔﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد  0591اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  3831ﮔﺮم ﺑﻮده و در ﺳﺎل  0062ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ آزاد  0831در ﺳﺎل 
  
  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ   ﺟﻨـﻮﺑﻲ  ﺳـﻮاﺣﻞ  ﻫـﺎي ، ﺳـﺎﻣﻮر و رودﺧﺎﻧـﻪ  ﺗـﺮك ،را ﻛـﻮ  ﻫـﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ  ﺑـﻪ  ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي  ﺑـﺮايآزاد   ﻣـﺎﻫﻲ 
 ﻣﻬـﺎﺟﺮت  ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺳـﻮاﺣﻞ   ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ  ديا، ﺳﺮدآﺑﺮود و ﺗﻌﺪ  آﺳﺘﺎراﭼﺎي، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﺷﻔﺎرود ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺪ ﺳﺎزي ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛـﻮرا ، اﻣﻜـﺎن دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ (  0002) ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻮاﻧﻒ .  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
  .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﮕﻲ ، در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣﻮر در ﺳﻦ  9ﺗﺎ  4ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا در ﺳﻨﻴﻦ 
ﮔﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻫﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ رودﺧﺎﻧـﻪ . ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ  2ﺳﺎﻟﮕﻲ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻻﻣﺎ ﺑﻨﺪرت در ﺳﻦ  5
 00003ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﺑـﺎ ﺣـﺪود ﺗﻐﻴﻴـﺮات .  ﺳﻦ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ  اي در
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﻤـĤوري اﻳـﻦ (  6231) ﻓﺮﻳـﺪ ﭘـﺎك ( .  8491 , greB) ﻋﺪد ﺗﺨـﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  00032و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  00061 –
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﮔﺰارش ﻧﻤـﻮد  4012 – 86431ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات  6507ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را  
ﻋﺪد ﺗﺨـﻢ  اﻧـﺪازه  1522 – 4687ﻋﺪد ﺗﺨﻢ  ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  3254ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ   2531در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺳﺎل . 
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ﻋـﺪد ﺗﺨـﻢ ﺑـﻮده  0071 – 0986ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ  8192ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  5631ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎل 
  ( .  7631ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر و ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ، ) اﺳﺖ 
  
  :ﻬﺎﺟﺮت ﻣ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ ، ﺳﺪﺳﺎزي ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ، آﻟـﻮدﮔﻲ  
و ﻛﻢ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺸـﺪت ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ و ﺑﻘـﺎي آن ﺑـﺎ ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ آن از 
ﻣـﺎﻫﻲ آزاد ( .  0002اﻳﻮاﻧـﻒ ، ) دﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رو
ﻣﺴـﻴﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﺎﻫﻲ . ﺧﺰري داراي ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ و از ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺗﺎ داﻏﺴﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ را از ﻣﺼـﺐ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ  5اﻟﻲ  2آزاد در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪودا 
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻫﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻋﻢ از ﻃـﻮل و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ . ﺷﻮد 
ﻣـﺪت ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﺎﻫﻲ آزاد ﺑـﻪ . وزن ﺑﺪن ، زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﺪد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰﻳﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻓـﺮق دارﻧـﺪ 
ﺎﻫﻲ آزاد ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮرا ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻣﻴﺮد وﻟـﻲ ﻣ ـ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ 
ﻗﺴـﻤﺖ اﻋﻈـﻢ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آزاد ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﺸـﺪه و ﺣﺘـﻲ . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  . ﺳﺎل در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  2ﺗﺎ  1ﺑﻤﺪت 
ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ از ( .  9591 ,greB) و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺑﻬﺎره ) ﻣﺎﻫﻲ آزاد داراي دو ﻧﮋاد  زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ 
و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻣﻨﺸـﺎء رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ 
ﺑﺮﺧـﻲ . ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﭘﻴﺪا و در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻳﺎ اواﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ . ﻬﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ دﻳﮕﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ ﺑ
اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺲ از ﻋﺒـﻮر از رودﺧﺎﻧـﻪ و رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ، ﺟـﺎي . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ آن ﺳﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ
  
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در . ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در درﻳـﺎ زﻧـﺪﮔﻲ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ    
وﻟـﻲ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ ﺑﻨـﺪرت . ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻛـﻮرا ، ﺗـﺮك ، ﺳـﺎﻣﻮر و رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رود. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را . ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و اورال ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
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ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ . در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر دارد و آﺑﻬﺎي ﺳﺮد را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ 
) و ﻣﺎزﻧﺪران ( ﺷﻔﺎرود ، ﻧﺎورود ﮔﺮﻛﺎﻧﺮود و آﺳﺘﺎرا ﭼﺎي ) ﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  ﮔﻴﻼن در دو ﻓﺼﻞ ﺑ
روﺷﻦ ﻃﺒـﺮي و  ;3831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار و ﻋﺒﺪﻟﻲ ، ) ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﭼﺎﻟﻮس ) ﺳﺮدآﺑﺮود ، ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ 
  ( .  5831ﻋﺒﺎﺳﻲ ،  ; 9731اﻓﺮاﻳﻲ و ﻻﻟﻮﻳﻲ ،   ; 9731ﻫﻤﻜﺎران ، 
  
  :گ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮ
ﻫﺰار ﻋﺪد از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣـﺎﻫﻲ آزاد درﻳـﺎي ﺧـﺰر ، ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ آن در  004ﺑﺎ وﺟﻮد رﻫﺎﻛﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ     
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب  2/6ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  5831ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل . ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴـﺰان  0031ﻌﺪاد ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗ 2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
درﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ از رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴـﺮ اﺻـﻮﻟﻲ ﺷـﻦ و ﻣﺎﺳـﻪ از دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ از اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ، 
  . ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ 
  
  :وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه 
 0/4 ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺑﻄـﻮر ﻛﻨﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑـﻮده و ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﺗﺎ 7631ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل     
اﻣـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ و ذﺧﻴـﺮه اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺪﻟﻴﻞ .  اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﺧـﺰر رﻫـﺎ ﺳـﺎزي   درﻳﺎي  ﺑﻪآزاد   ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﭽﻪ دﻋﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ، ﻫﻤﭽﻨﺎن 
ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل و وزن . ﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را دارا ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺪ ﭘﺎ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن از ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  . 
  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3-41
از رده ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ (  semrofiepulC)ﺘﻪ ﺷـﮓ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻜﻼن ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ راﺳـ ( eadiepulC) ﺷـﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن     
 ) دﻧﻴـﺎ از آﻧﻬـﺎ در  ﮔﻮﻧـﻪ  091ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺷـﻮر و ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﮔﺴـﺘﺮش داﺷـﺘﻪ و ﺣـﺪود (  seyhthcietsO)
  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  (8891,hceC & elyoM
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ﻠﺲ ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ آﺳـﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﺑﺪن ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻓ
در ﮔﻮﻧـﻪ . ﺷﻜﻢ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸـﺮده ﺷـﺪه و ﺑﺮﺧـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﺪور اﺳـﺖ . ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ
ﺻـﻔﺤﺎت ﻛﻮﭼـﻚ اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻟـﺐ ( ﻛﻴﻞ)ﻫﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺪن از دو ﻃﺮف ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ، در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ اﺗﺼﺎل ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺷﻜﻢ 
ﻓﺎﻗـﺪ ﺻـﻔﺤﻪ . ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓـﺮق ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ . ﺘﺪاد داردﺗﻴﺰ وﺟﻮد داد ﻛﻪ از ﮔﻠﻮ ﺗﺎ ﻣﺨﺮج اﻣ
ﭘﻨﺞ ﻋﺪد ﻓﻠﺲ ﻛﺎﻧﺎل دار ﻣﺮﺑـﻮط  aepulCدو و در ﺟﻨﺲ  nidraSدر ﺟﻨﺲ ) ﮔﻠﻮﺋﻲ ، ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺮار ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ ﺑﺪن و ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻤﻲ ﻋﻘﺒﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻫﺮﮔﺰ در ﺑﺎﻻي ﻣﺨـﺮج ﻗ ـ( . ﺟﺎﻧﺒﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻫـﺎن اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﻮده ، دﻧـﺪاﻧﻬﺎ رﻳﺰﻧـﺪ و ﻳـﺎ وﺟـﻮد ﻧﺪارﻧـﺪ ، ( .  9491,greB)ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺪارد
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺸـﻜﻞ ﮔﻠـﻪ ﻫـﺎي . ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًدراز و ﻧﺎزﻛﻨﺪ ، ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺪارﻧﺪ 
 ( .6531ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ ،  ) ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارﻧﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ  02ﺧﺰر دو ﺟﻨﺲ ﺑﺎ در درﻳﺎي    
ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻗـﺪﻳﻢ ( asolA)ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ ﺷـﮓ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ ﻳـﺎ ﭘﻮزاﻧﻮﻛﻬـﺎ  71و ( allenoepulC)ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎ 
 .A و   ,ivokinhsopas .A ,sisneruc .Aدر درﻳ ــﺎي ﺧ ــﺰر ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي  asolAاز ﺟ ــﻨﺲ  .ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ  asolaipsaC
ﺑﺼـﻮرت زﻳﺮﮔﻮﻧـﻪ   acitnop .A و    aipsac .A،  ivokinhsarb .Aﺑﺼﻮرت ﺗﻴﭙﻴـﻚ وﻟـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي   alahpecoreahps
 . ( 5991,daoC )وﺟﻮد دارﻧﺪ 
زﻳﺮﮔﻮﻧـﻪ از اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ ﻛـﻪ  9در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺗﻌـﺪاد (  2831) در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ     
  .ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﺮ
  
  :ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
در درﻳﺎي ﺧﺰر وﺳﻴﻊ ﺑـﻮده و ﺑﺮﺧـﻲ از آﻧﻬـﺎ ﻧﻴـﺰ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  asolAﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ    
 )در اﻏﻠﺐ ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي ﺟﻨـﻮب درﻳـﺎ ي ﺧـﺰر  iwokinhcsarb asolA  4091 , nidoroBﮔﻮﻧﻪ. ﮔﺮدﻧﺪ  ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  . ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد و وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ( ﺷﺮق و ، ﻣﺮﻛﺰ و ﻏﺮب 
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ   acisrep.c.Aداراي ﭼﻬﺎر زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ زﻳـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ  ) 8381,dlawhciE ( aipsac asolAﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ 
 و( ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ) در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ  ihcsiwopink.c.A، زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ( ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﮔﺮﮔﺎن 
ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎن . ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ( ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ) در ﺗﻤﺎم درﻳﺎي ﺧـﺰر   aipsac.c.Aزﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ارﺗﺒﺎط زﻳـﺎدي ( 1891و ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ; 3591,vodivotevS ; 94 ,8491,greB)ﻣﻌﺮوف درﻳﺎي ﺧﺰر 
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ﺗـﺎ  03اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در زﻣﺴـﺘﺎن در اﻋﻤـﺎق . دارد  ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻳﮋه دﻣﺎ و ﺷﻮري و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ
  ( . 3831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار و ﻋﺒﺪﻟﻲ ، ) ﻣﺘﺮ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ  51ﺗﺎ  5ﻣﺘﺮ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در اﻋﻤﺎق  04
  
  :وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه 
 6191اﻟـﻲ  3191ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺳـﺎل     
  ( .  01ﻧﻤﻮدار  ) ﻫﺰار ﺗﻦ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮر روﺳﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ  003ﺑﻴﺶ از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( 0002اﻗﺘﺒﺎس از اﻳﻮاﻧﻒ ، ) ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ از درﻳﺎي ﺧﺰر :  01ﻧﻤﻮدار
 
در  ﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺳﺪ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ وﻃ
ﺑﺸﺪت .... ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن وارده ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر  ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و 
ﻫﺰار ﺗﻦ  3ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  9891ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮدن ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ز. ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ داراي ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮﺑﻲ از ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر 
ﺗﻦ  0031ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اوج ﺻﻴﺪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺪود . اﺳﺖ  ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده
ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻃﻐﻴﺎن ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ  1731در ﺳﺎل 
  . را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
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  ivokinhsarb  asolAﺷﻚ ﻣﺎﻫﻲ  -3-41-1
ان ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﻴﺮة ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ اﻧﺪام در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻓﺮاو    
ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  547ﺑﺮاﺑﺮ  1831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل . ﺗﻦ از آن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد  004 – 007ﺣﺪود 
  .ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  732ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  3/931ﻣﻌﺪل 
درﺻﺪ، 22/95ﺑﺎ (   acinahcarga .b .A) ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ اﮔﺮاﺧﺎن زﻳﺮ 9از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ، 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ  وﻣﺸﺨﺼﺎت آن
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
 زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ mulyhpbus atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده ssalcarfnI iigyretpoeN
 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofiepulC
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ redrobuS -
 ﺧﺎﻧﻮاده ylimaF eadiepulC
  ﺟﻨﺲ suneG oslA
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS ivokinhsarb
 
  زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS
  
  :ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻮﻧﻪ از ﮔﺴﺘﺮة ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﻴﻊ ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﺑـﺮﺧـﻮرد دار ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗـﺎً از ﮔﻞ آذﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔ    
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﻛﻮوي  ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ . ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ) ﺷﺪ وﺳﻴﻊ ﺧﻮار در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻮده و رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎري ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮف و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ
ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺷﻨﻲ ﻛﻮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﻞ آذﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖ ( .  4831
  . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ (  ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ ) ﭘﻮﺳﺘﺎن 
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  :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 9در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺗﻌﺪاد (  2831) در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ     
) از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ و داﻣﻬﺎي ﻗﺎﭼﺎق ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر (  2831ﺑﺠﺰ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  352/84ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  304ﺗﺎ  041در داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  842/8ﮔﺮم ، ﻧﺮﻫﺎ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  132/24ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  619ﺗﺎ  03وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
  .  ﮔﺮم ﺑﻮده اﻧﺪ  942/0ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  752/9ﮔﺮم و ﻣﺎده ﻫﺎ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ   412/3
ﺳﺎﻟﻪ  2-7ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ (  4831) ﺎﻟﻌﺎت اﻓﺮاﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄ
 .ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ  3ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻲ را ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
در درﺟﻪ . ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻳﻨﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻫﻢ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و 
 ﺗﺨﻢ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎ ﭘﻼژك اﺳﺖ . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  85ﺗﺎ  44ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻌﺪ از  81/4ﺣﺮارت 
ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻴﻦ .  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  1:  1/6ﺑﺮاﺑﺮ  ivokinhsarb  .Aﻫﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﮔﻮﻧﻪ .
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ . ﻫﺰار ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  61زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و از 
ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  5ﺗﺎ  2در زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و از 
  ( .  1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، )ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ 7ﺗﺎ  4از 
  
  :ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﻲ ﻛﻮي در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﺗﺮك ﻛﺮده و ﺑﻄﺮف ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺷﻨ   
در ﺑﻬﺎر ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻌﻀﻲ از زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اواﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻳﺎ اواﺳﻂ آن در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه . ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 6اﻟﻲ  5ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻄﺮف ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮم ﺷﺪن آب ﺗﺎ . ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد 
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  8381 ,dlawhciE ( aipsac asolA  )ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰري  -3-41-2
 – 82ت در ﻃﻮﻟﻬﺎي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺪر 71 – 22ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻃﻮل آﻧﻬﺎ     
 071ﺗﺎ  55و ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ  25ﺗﺎ  64ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  72
ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰري در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻳﻦ . ﻋﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎزك ، ﻃﻮﻳﻞ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
) در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ .دوم را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ  درﺻﺪ اﻓﺮاد ، ﻣﻘﺎم82/10، ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﮔﻮﻧﻪ   5) ﺟﻨﺲ 
زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ از  اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن و در ﺗﻤﺎﻣﻲ  4، ﺗﻌﺪاد (  2831
  .ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ( 2831ﺑﺠﺰ ﻓﺮوردﻳﻦ ) ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل 
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  :ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و ﻣﻴﺰﻳﺪه ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ از دوﺟﻮر ﭘﺎﻳﺎن و    
  ( . 7891ﻗﺎﺳﻢ اف ، . ) ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
  
  :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺗﺎ  8ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  و وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  551/76ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  532ﺗﺎ  88ﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨ    
ﮔﺮم و ﻣﺎده ﻫﺎ داراي  73/7ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  141/2ﮔﺮم ، ﻧﺮﻫﺎ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  15/26ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  691
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ﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌ 893از ﺗﻌﺪاد . ﮔﺮم ﺑﻮده اﻧﺪ  65/5ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  061/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  
. درﺻﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ  01/50درﺻﺪ را ﻣﺎده ﻫﺎ و  56/33درﺻﺪ را ﻧﺮﻫﺎ ، 42/26
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ  012ﺗﺎ  011درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ  19/02ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﮔﺮﻣﻲ  08ﺗﺎ  02از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺻﺪ ، د 53/39ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺎ  051ﺗﺎ  031ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺻﺪ ، دﺳﺘﻪ ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ   43/76ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ  06ﺗﺎ  04درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﻣﺎﻫﻴﺎن  77/41ﺣﺪود 
. ﮔﺮم ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰي را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 021ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  012ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻي  داده و ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن (  4831) ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺮاﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  . درﺻﺪ ، ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ  05ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  5ﺳﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5ﺗﺎ  2از 
  
  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ  4ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ وﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺳﻨﻴﻦ  3ﺎ در ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎده ﻫ 2ﻧﺮﻫﺎ در    
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در . ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  4اﻳﻦ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ . ﮔﺮدﻧﺪ 
. ﺮد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴ 42ﺗﺎ  41اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻌﻀﻲ از زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  841ﻫﺰار و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  812ﺗﺎ  611ﻫﻢ آوري ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰري از 
در . ﺷﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻳﻨﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻫﻢ در آب ﻟﺐ( .    1891
 ﺗﺨﻢ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژك اﺳﺖ . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  85ﺗﺎ  44ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻌﺪ از  81/4درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ در (  6و  5،  4) در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺮدادﻣﺎه ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻻ .
 ( . 2831ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ) ر داﺷﺘﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮا  3ﺗﺎ  1و  7ﻣﺮاﺣﻞ 
  
  :ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰري از اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮده     
ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ . اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد در .ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  از ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰري اﺑﺘﺪا در . ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻴﺪرو ﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
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. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  7ﺗﺎ  5ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ در دﻫﻪ دوم ﻓﺮوردﻳﻦ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده . از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ
  .  در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 
  :  ( irelssek  asolA  7881 mmirG )ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻳﺎ ﻛﺴﻠﺮ   -3-41-3  
ﻪ ارﺗﻔﺎع زﻳﺎدي ﻧﺪارد ، ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻳﻨﻜ. ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ   
دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﻳﺎ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  25ﺗﺎ  52وﻟﻲ ﭼﺎق اﺳﺖ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ 
زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ از   3ﺗﻌﺪاد (  2831) در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ .  ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ (  2831ﺑﺠﺰ ﺷﻬﺮﻳﻮر ) ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن و در ﺗﻤﺎ
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  :ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣ( ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ، ﻣﻴﺰﻳﺪه ﻫﺎ  ، دوﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ ) اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن     
  ( .  1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﻞ آذﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
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  :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺗﺎ  01ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  132/09ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   843ﺗﺎ  99ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ   
ﮔﺮم و ﻣﺎده ﻫﺎ  631/7ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  322/1اي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﮔﺮم ، ﻧﺮﻫﺎ دار 951/0ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  485
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  541از ﺗﻌﺪاد . ﮔﺮم ﺑﻮده اﻧﺪ 371/1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  832/2داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
. اﻧﺪ  درﺻﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده 12/83درﺻﺪ را  ﻣﺎده ﻫﺎ و  15/27درﺻﺪ را ﻧﺮﻫﺎ،  62/09
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺎ  042ﺗﺎ  012ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  072ﺗﺎ  081درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ   28/67ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را  48/28ﮔﺮﻣﻲ ﺣﺪود  052ﺗﺎ  05از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن . درﺻﺪ ، دﺳﺘﻪ ﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ   54/25
، دﺳﺘﻪ ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ  درﺻﺪ 04/96ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ  051ﺗﺎ  001ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺮاﻳﻲ و .   ﮔﺮم ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰي را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  05ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  051ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
ﺳﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ  5ﺗﺎ  1در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از (  3831) ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ   4و  3ﺎن ﻣﺎﻫﻴ
  
  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺗﺨﻤﻬﺎي اﻳﻦ . ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  3ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻃﻮل دوره زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ  4ﺗﺎ  3ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ     
 41از ) ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻼژﻳﻚ اﺳﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﻻرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨﻢ  002ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ آوري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ  65ﺗﺎ  24از ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  22ﺗﺎ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  :ﻣﻬﺎﺟﺮت 
درﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎ اﻋﻢ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و ﺣﺘﻲ اورال و ﻧﺪرﺗﺎ ﺗﺮك ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ    
ﺑﻌﻀﻲ از زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﻮﺑﻲ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺮق و ﻏﺮب درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨ
ﺑﻌﺪ از زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ در ﺟﻨﻮب ﺧﺰر در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻄﺮف ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و 
 . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
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  7881 mmirG ( ivokinhsopas  asolA )   ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ  ﭼﺸﻢ درﺷﺖ -3-41-4
در . ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ در درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد و وارد آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد    
.   وﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺳﺮاﺳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ 
ﻟﻜﻪ ﺗﻴﺮه رﻧﮕﻲ روي ﻫﺮ ﻳﻚ از . ﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺿﺨﻴﻢ و ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﻋﺪد ﺧﺎرﻫ 52 – 04داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻬﻦ و 
  . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﭼﺸﻤﺎﻧﻲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ . ﺳﺮﭘﻮﺷﻬﺎي آﺑﺸﺸﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
 
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ  وﻣﺸﺨﺼﺎت آن
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
 زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ mulyhpbus atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده ssalcarfnI iigyretpoeN
 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofiepulC
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ redrobuS -
 ﺧﺎﻧﻮاده ylimaF eadiepulC
  ﺟﻨﺲ suneG oslA
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS ivokinhsopas
 
  زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS
 
 
  :ﺗﻐﺬﻳﻪ 
رﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ درﻧﺪه اﺳﺖ و از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺮزگ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺰﻳﺪﻫﺎ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺸﻢ د    
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ  ( .  7891ﻗﺎﺳﻢ اف ،  ; 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻛﺮﻣﻬﺎ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از. و ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ( درﺻﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  95/2) ﭼﺸﻢ درﺷﺖ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎ 
  ( . 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ،  ; 3591 ,vodivotevS) ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
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  :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺗﺎ  471ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از (  2831) ﻋﺒﺎﺳﻲ   
ﻧﺮﻫﺎ .  ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ  631ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  391ﺗﺎ  46ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ از  402ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  352
ﮔﺮم ﺑﻮده  331ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آﻧﻬﺎ   612وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ . اﺻﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ 
  ( .  2831ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ) اﺳﺖ 
  
  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺎﺷﺪ ،  0/5ﺗﺎ  0/2ﺷﻮري آب ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ    
ﻫﻢ آوري . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  اﻧﺠﺎم و اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮك ﻣﻲ
) ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ( .  3591 ,vodivotevS) ﻫﺰار ﺗﺨﻢ اﺳﺖ   311ﻫﺰار و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺣﺪود  361ﻫﺰار ﺗﺎ  44اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي دوره اي . ﻫﺰار ﺗﺨﻢ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  32-661ﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻫﻢ آوري ﻣﻄ( 1891
ﺗﺨﻤﻬﺎ ﭘﻼژﻳﻚ اﺳﺖ و . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ  71ﺗﺎ  41درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻌﻤﻮﻻً . ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ  2-3 ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻧﺮﻫﺎ در 3-4ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺳﻦ . دوره ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد را در ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آب ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  . ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 
  
  :ﻣﻬﺎﺟﺮت 
زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در درﻳﺎ ﮔﺬراﻧﻴﺪه و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وارد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد    
. اﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮم در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎره اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ زﻣﺎن اﻛﺜﺮ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻬ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد آب در  4ﺗﺎ  3ﺷﺮق و ﻏﺮب درﻳﺎ ﻣﻲ روﻧﺪ و در اواﻳﻞ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻓﺮوردﻳﻦ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﻓﺮوردﻳﻦ و اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸ. ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ( .  1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ، ) اﻧﺠﺎﻣﺪ  ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎ ﺗﺎ دﻫﻪ دوم اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻄﻮل ﻣﻲ
ﺟﻨﻮب درﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، وﻟﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً اوﻟﻴﻦ زﻣﺴﺘﺎن را درﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ 
 .ﻛﻨﻨﺪ 
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   ( alahpecoreahps  asolA  5191 , greB ) ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﺮد -3-41-5
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وارد . ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺮﮔﺮد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎزي اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ     
از ﻧﻈﺮ ( . 7891ﻗﺎﺳﻢ اوف ) اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ، ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
. درﺻﺪ ﻃﻮل ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ  18/9ﺳﺮي ﻣﺮﺗﻔﻊ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع آن . ﺟﺜﻪ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ اﺳﺖ 
 54ﺗﺎ  52ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ . ﭼﺸﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ و ﭘﺸﺖ آن ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻃﻮﻳﻞ و. دﻧﺪاﻧﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ . ﻋﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻬﻦ و ﻛﻢ ﭘﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  .درﺻﺪ ﻃﻮل ﺑﺪن اﺳﺖ  71/5ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  
 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ  وﻣﺸﺨﺼﺎت آن
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 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofiepulC
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ redrobuS -
 ﺧﺎﻧﻮاده ylimaF eadiepulC
  ﺟﻨﺲ suneG oslA
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS alahpecoreahps
 
  زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS
 
 
  :ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﭼﻜﻲ اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ زﻧﺪﮔﻲ داراي ﻃﻮل و وزن ﺑﺎﻻﺗﺮي     
 ,vodivotevS)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ دﻳﺪه ﺷﻮد  52ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ، وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ  81ﺗﺎ  61ﻃﻮل آن ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﺑﺎﺷﻨﺪ 
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ  41 – 32ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ( 7891) ﻗﺎﺳﻢ اف ( .  3591
ﺑﺎ  29ﺗﺎ  04ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ 661/3ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  491ﺗﺎ  441ﺧﺰر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
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 54/5ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  441داراي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ  1) ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ        .  ﮔﺮم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  26/38ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ( 2831ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ) ﮔﺮم ﺑﻮد  65ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  161ﮔﺮم و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ داراي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻫﻢ آوري و ﺗﻜﺜﻴﺮ -2-5-31-1
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺮﮔﺮد در ﻧﻴﻤﻪ ( .  3591 ,vodivotevS) ﻫﺰار ﺗﺨﻢ اﺳﺖ  02ﻫﻢ آوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود    
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺻﻮرت ﻣﻲ  02ﺗﺎ  51ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﻧﻴﻤﻪ اول ﺧﺮداد ﻣﺎه در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺠﺎم  11ﺗﺎ  1/5و ﺷﻮري ( ﻣﺘﺮ  3ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ﻣﺘﺮي  6ﺗﺎ  1در اﻋﻤﺎق  ﻣﻌﻤﻮﻻًً ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي. ﮔﻴﺮد 
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
  
  :ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺗﺎ اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در آﺑﻬﺎي ﺑﺎز ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ    
  .ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  
  ﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر           ﺑﺮر
ﻛﺸﻮرﻣﺎن از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي    
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ ، اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﺋﻲ ، ﺣﻔﻆ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﺮدم در ﻣﺮزﻫﺎي آﺑﻲ
و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در  و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﺸﻮر دارد اﻣﻨﻴﺘﻲ و دﻓﺎﻋﻲ
ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
درﺻﺪ ﺻﻴﺎدان ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  08ي ﻛﻪ ﺣﺪوددر اﻗﺘﺼﺎد و اﺷﺘﻐﺎل آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
  .اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲ ورزﻧﺪ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  01ﺣﺪود  58ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻓﻌﺎل ﭘﺮه در ﺳﺎل  
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وش ،داﺷﺘﻨﺪ ،از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺑﺰﻳﺎن ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮ
، ﺑﺎزارﻫﺎي ﺣﺮاج آﺑﺰﻳﺎن ، ﻋﺮﺿﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺼﻮرت ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ و ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ، ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺦ و ﺗﻮر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي
  .، ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ... واﺑﺴﺘﻪ و 
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ﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ارزش و ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻫﺰار ﺗﻦ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫ 32ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺣﺪود 
ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ   58ﺧﻮراﻛﻲ درﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
  .را در درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
  
  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  01ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻃﻲ  -3-51
روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻃﻲ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ( 11)ﺷﻤﺎره  رﻮدادر ﻧﻤ   
 38ﺗﺎ  08ﺳﺎﻟﻪ  4رﺳﻴﺪ و ﭘﺲ از آن ، ﻃﻲ  97ﺗﻦ  در ﺳﺎل  00091ﺑﻪ   67ﺗﻦ در ﺳﺎل  00541ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از 
رﺷﺪ  58و  48ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺳﺎﻻﻧﻪ اداﻣﻪ داد،  اﻣﺎ  00061روﻧﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﻲ را در ﺣﺪود 
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﻚ رﻛﻮرد در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  58در ﺳﺎل  20832ﺳﺮﻳﻌﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد و ﺑﻪ 
ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  76951ﺣﺪود  67 -38ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
  . ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 83371ﺑﻪ در دو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ 
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اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ % 9ﺣـﺪود  48ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  20832ﻣﻌﺎدل  58ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل 
ﭘﺎﻳـﺪاري رﺷـﺪ و اﻳـﻦ  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ . ﺑﻮد % 6دﻫﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ 
ﺑـﺮاي )ﺗﻜﺜﻴـﺮ و رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي رود ﻛـﻮچ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻼت در  اﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﺆﺛﺮاﻗﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ،
رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﻣـﻲ در روﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  002اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ( ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
، در  ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ  ﻃـﻲ ﺳـﺎل ، آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﺷﻮد 
ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ را ﻣﺘـﺎﺛﺮ از ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ آن ﻣـﻲ % 09ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .داﻧﻨﺪ
از % 88ﻛﭙـﻮر ﺑـﻮد در واﻗـﻊ % 01ﻛﻔـﺎل و % 82از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻬﻢ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ، % 05در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ 
ﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻬﻢ اﻳـﻦ ﺳـﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را  اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ  ﺑ
 67ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ داﺷﺘﻨﺪ در ﺳـﺎل (  58و  67) ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﺋﻲ و اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ 
ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﺪ و ﻫﻤـﻴﻦ %  09در ﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ   61و  12،  35ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﻛﻔﺎل و ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻋـﺪاد و ﻧﺴـﺒﺖ ﻫـﺎ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ . درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷـﺪ  59درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ  7و  02،  86ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  58ل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎ
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ  67در ﺳـﺎل % 05آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  از 
رﻳـﺰي ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻏﻴﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮ اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي ﺗﺨـﻢ  58در ﺳﺎل % 86
ﺑـﺎ ﺛﺒـﺎت  "ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ آن اﻗﺪاﻣﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل روﻧﺪ ﺻﻴﺪ آن ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ 
در % 61رﺳﻴﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺳـﻬﻢ آن از  58در ﺳﺎل % 02آن ﺑﻪ % 12ﺑﻮده و ﺳﻬﻢ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي در اﻣﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ آن ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ رﺳﻴﺪه  58در ﺳﺎل % 7ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ   67ﺳﺎل 
 58در ﺳـﺎل %  59ﺑـﻪ  67در ﺳـﺎل % 09ﺧﻮرد از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر از  ﻣﻲ
ﻛﻠﻤﻪ ، ﺳﻴﺎه ﻛـﻮﻟﻲ ، ﺷـﺎه ﻛـﻮﻟﻲ ، ﻣـﺎش ، ﺷـﮓ ) رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ذﺧـﺎﺋﺮ آﻧﻬـﺎ ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ...( ﺳﻴﻢ ، ﺳﻮف ، آزاد ، اردك ﻣﺎﻫﻲ ، اﺳﺒﻠﻪ وﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﺲ ، 
روﻧـﺪ (  21) ﺷـﻤﺎره  ردر ﻧﻤﻮدا. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﻲ دارد
اده  ﻣـﻲ ﺷـﻮد ، و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻃﻲ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن د 
ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ آن در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران   77اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮده، ﻟﺬا در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒـﻞ از 
  . ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ 
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  روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن( 21)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرة 
  
ﺑـﻮد ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  48ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  7134و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن  87ﺗﻦ در ﺳـﺎل  0061ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن    
 4342ﺑـﻪ  58ﺗﻦ ﺑﻮد و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﺳـﺎل  5982ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  9ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در 
درﺻﺪ ﻛـﺎﻫﺶ داﺷـﺖ ، ﺑـﺮ  61ﺳﺎﻟﻪ  9ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ  ﺖدر ﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻧﺴﺒ 44رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آن 
درﺻﺪ ﻛﭙـﻮر  24/4درﺻﺪ ﻛﻔﺎل و   62/2درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ،  12/5ﺳﺎﻟﻪ   9 ﺪﺎس آﻣﺎر ﺻﻴاﺳ
  .ﺑﻮد 
، در اﺳـﺘﺎن ﺑـﻮد  58ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  52011و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  87ﺗﻦ در ﺳﺎل  0043ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺗـﻦ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ  52011ﺑﻪ  58ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﺳﺎل ﺗﻦ ﺑﻮد و  2066ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ  01ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در 
درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺖ ، ﺑـﺮ اﺳـﺎس   76ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ 01در ﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  33ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آن 
) درﺻـﺪ ﻛﭙـﻮر ﺑـﻮد  8/2درﺻﺪ ﻛﻔﺎل و   43درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ،   25/8ﺳﺎﻟﻪ ،   01 ﺪآﻣﺎر ﺻﻴ
  (.ﻣﺎزﻧﺪران ، آﻣﺎر ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد  اﺳﺘﺎن 67در ﺻﻴﺪ ﺳﺎل 
ﺑﻮد ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴـﺰان  58ﺗﻦ در ﺳﺎل  24301و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  38ﺗﻦ در ﺳﺎل  5075ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
رﺳـﻴﺪ  24301ﺑﻪ  58ﺗﻦ ﺑﻮد و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﺳﺎل  0318ﺳﺎل اﺧﻴﺮ 01ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در
درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺖ ، ﺑـﺮ   72ﺳـﺎﻟﻪ اﺧﻴـﺮ  01در ﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  21ﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آن ﻛﻪ ﻧﺴﺒ
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درﺻـﺪ ﻛﭙـﻮر  1درﺻـﺪ ﻛﻔـﺎل و   32/4درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ،  65/8ﺳﺎﻟﻪ  01 ﺪاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴ
  . ﺑﻮد
ﻫـﺎي ﮔـﻴﻼن و ﻣﺎزﻧـﺪران ﺑـﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻃﻲ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ در اﺳـﺘﺎن  ﻪﻫﻤﺎن ﻃﻮرﻳﻜ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﻛﻔﺎل و ﻛﭙﻮر و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ، ﻛﻔﺎل و ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
  
  ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  -3-61
ه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫـﺮ اﺳـﺘﺎن در ده ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﺸـﺎن داده ﻣـﻲ روﻧﺪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﭘﺮ(  31) ﺷﻤﺎره  ردر ﻧﻤﻮدا    
ﺑـﻪ ﻣـﺮور  67 لﻣﺮﺗﺒـﻪ در ﺳـﺎ  0981ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻮر ﻛﺸﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن از  ﻪﺷﻮد ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﻳﻜ
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ آن  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘـﺮه  08ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺳﺎل  0024اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ، در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران  "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 08ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮد و اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از  02ﺑﻪ  ﺷﺮﻛﺖ 11از 
 58ﻣﺮﺗﺒـﻪ در ﺳـﺎل  00802ﺑـﻪ  67ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل  00622ﻧﻴﺰ دﻓﻌﺎت ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﻛﻪ از 
ه در ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﻳـﮋه اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﻨـﺪر ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘـﺮ  3رﺳﻴﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ 
اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺑﻮد  ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاري ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺻﻴﺪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳـﮋه ، 
  .از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ
، ﺗﻌـﺪاد در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﺘﺸـﻜﻞ از ﺻـﻴﺎدان داﻣﮕﺴـﺘﺮ ﺗﻌـﺪﻳﻠﻲ     
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  08ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل  47ﺑﻪ  67ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل  44ﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻌﺎل ﭘﺮه ازﺷﺮﻛ
ﺗﻌـﺪادي از  08ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎل  08ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺳﺎل  00023ﺑﻪ  67ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺳﺎل  00291اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻌﺎت ﭘﺮه ﻛﺸﻲ از 
ﺮﻳﺘﻲ ، ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺑـﻪ اداﻣـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺻﻴﺪ ، ﻣﺸـﻜﻼت اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻣـﺪﻳ 
ﺗﻨـﺰل ﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ  58ﺷﺮﻛﺖ در ﺳـﺎل  16ﺻﻴﺎدي ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﻪ 
  . ﺷﺪ 58ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺳﺎل  00632دﻓﻌﺎت ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ 
ﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻫ
دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن زﻣﺎن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن زﻣـﺎن 
  .، ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ( ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻴﺪ ) 
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0
00001
00002
00003
6304 8414 8114 9133 7293 0714 6382 9662 9972 0981 ﮔﻠﺴﺘﺎن
89702 99102 92712 31142 28652 17732 59542 74202 83642 61622 ﻣﺎزﻧﺪران
63632 45722 26932 73372 25772 68913 26592 82182 66152 96291 ﮔﻴﻼن
58 48 38 28 18 08 97 87 77 67
  
  ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﭘﺮه( 31)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرة 
  
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺮاي  573ﺧﻴﺮ در ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻮر ﻛﺸﻲ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﻲ ده ﺳﺎل ا     
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ در ﺳـﺎل  891و  704،  293اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻮد ﻋﻠﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب دﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮر ﭘـﺮه 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ در اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن  "ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
  .ﺑﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻛﻨﺪ 2و ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﻫﺮ روز ﺣﺪاﻛﺜﺮ  دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
  
  در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ  -3-71
، ﺧﻴﻠـﻲ ﺟﺰﺋـﻲ و ﻏﻴـﺮ   ) EUPC (اﻓـﺰاﻳﺶ ﺻـﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش ﻣﻴـﺰان  3831ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺳـﺎل     
 44ﺑـﺎ ﺣـﺪود  67ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد و در دو ﺳﺎل آﺧﺮي ، ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ، در ﺳـﺎل 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻌﺎت ﺗـﻮر  08ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻮد و  در ﺳﺎل  951ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 
ﺗـﻼش  48ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم رﺳـﻴﺪ و در ﺳـﺎل  671ﺑـﻪ     ) EUPC (ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ، ﺻﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش  06د ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺣﺪو
 58ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ودر ﺳـﺎل  403ﺑﻪ   ) EUPC (ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﺎﻫﺶ  وﻟﻲ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش  00074ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ 
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ 492و  00484ﺑﻪ  EUPCﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و 
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ش ﺻﻴﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰﺋﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ، ﺻـﻴﺪ در روﻧﺪ دﻫﺴﺎﻟﻪ ﺗﻼ
در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي از اﻋﻤـﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ   (  ) EUPC واﺣﺪ ﺗﻼش
  .ﺻﻴﺪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
رﺳـﻴﺪ  97ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺳـﺎل  591ﺑﻪ ﻣﺮور اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  67ﺮم در ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔ 641در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از    EUPC
از    EUPCﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور و  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻌﺎت ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ را در ﭘـﻲ داﺷـﺖ 
ﻪ دﻟﻴـﻞ رﺳـﻴﺪ و ﭘـﺲ از آن ﺑ ـ 38ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳـﺎل  301ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ  97ﺳﺎل 
ﻓﺸﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮ ذﺧﺎﺋﺮ ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺗﻌـﺪادي از ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ ﻏﻴـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدي 
  EUPCﺷﺪه و از اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻼش ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺠﺎز ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 
  .ﺷﺪ 58ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  151و  48ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  081ﺑﻪ 
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري اﺻـﻮﻟﻲ و ﭘﺎﻳـﺪار از  61و  51در ﺟﺪاول
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر:   51ﺟﺪول 
  .
  ( S)ﻧﻘﺎط ﻗﻮت   (W)ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  
ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در 
 ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه
 1
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد از اﻧﻮاع ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  002رﻫﺎﻛﺮد ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
 اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر
 1
رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺣﻔﻆ 
 ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ
 2
و ﻧﻴﺰ  وﺟﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  وﺟﻮد ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺠﻬﺰ
  ﻣﺠﺮب  در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش
 2
 3 ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق
اﺻﻼح ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺬف ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش دام 
 ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 3
 4 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 4وﺟﻮد  4 ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه و ﻋﺪم وﺟﻮدﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ
 5 ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ از ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻼت و 
 آﺑﺰﻳﺎن
 5
دوﻟﺘﻲ ﺑﻮدن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ﻛﺖ ﺻﻴﺎدان در اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ  و ﻋﺪم ﻣﺸﺎر
 اﻣﺮ
   6
آﻣﻮزش ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺻﻴﺎدان و  ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪك ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻎ 
ﻻزم ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم و ارﮔﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت 
 اﻳﺮان در ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ذﺧﺎﻳﺮ
   7
   8 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
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ر  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد د:  61ﺟﺪول 
  درﻳﺎي ﺧﺰر
  
 ﺑﻨـﺪي  اﻗـﺪاﻣﺎت  رﺗﺒـﻪ  و ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻫﺎي اﻫﺪاف ، راﻫﺒﺮد ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ و ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻧﻘﺎط ﻴﻞﺗﺤﻠ
 اﺗﺨـﺎذ  اﺳـﺖ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻻزم  اﻫـﺪاف  ﺑـﻪ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت دراز ﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎه در ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ داري اوﻟﻮﻳﺖ
ﺳـﻌﻪ و ﺳـﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان در ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮ 5ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﻛﻼن ﺷﻴﻼت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  .ﺷﻮﻧﺪ 
راﻫﺒـﺮد  اﺗﺨـﺎذ   TOWSﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش 
  :ﺷﺪه ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ  ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
  ( اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت)    OSراﻫﺒﺮد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  -1
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ ، ﺳﻮف ، آزاد ، ﻛﭙﻮر و ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻤﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ذﺧﻴـﺮه و  -
  ( S2 O2.      .) ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎ
ﻳﺶ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻴﻢ ، ﺳـﻮف ،ﻛﭙـﻮر ، ﻛﻠﻤـﻪ ، ﺳـﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓـﺰا  -
  ( S4 O3.) از ﻃﺮﻳﻖ اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ..... ﻛﻮﻟﻲ و
اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻴﺎدي و ﺗﻐﻴﻴـﺮ و اﺻـﻼح ﺗﻮرﻫـﺎي ﺻـﻴﺎدي ﭘـﺮه ﻣـﻮرد  -
  ( S4 O4.) اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ذﺧﻴﺮه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 
  (O )ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ    (T)ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ 
 1  اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1  ﻧﺒﻮد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل
ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰرو ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن 
  ﺗﻮازن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
 2
ﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ا
 ﺳﻄﺢ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ
 2
 3  وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر
وﺟﻮد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻮاﺣﻞ 
  اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 3
در ﻧﻔﺘﻲ ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي ) اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ 
  (درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آن 
 4
ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ( دﻣﺎ و ﻋﻤﻖ ) وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 4
 5  وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﻘﺎوم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 5  ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ اي
 6  ي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰراﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار
اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻃﻲ 
  ﺳﺎل اﺧﻴﺮ52
 6
    7  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش و ) در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎ       
  و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ( ﺳﺲ 
      8
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  (ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ )  OWراﻫﺒﺮد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  -2
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ، ﻓﺮﺻـﺖ 
ز ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮﺑﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎي زﻳﺮ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ا
  :ﻧﻤﻮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه  ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻈـﺎرت ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﺮ رﻋﺎﻳـﺖ  -
  (W1 O6.) اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد  
دان و از ﻃﺮﻳﻖ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎ  -
  (W6 O6.) و ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺻﻴﺪ  
  (ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺎي  ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت)  TSراﻫﺒﺮد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  - 3  
ﺑـﺎ ... ( رگ ﺳـﺮ و ﻣﺎش ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﺲ ﺧﺰري ، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰ)ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ  -
اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧـﻪ 
 ( S4و2T 8. )اي 
اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻼح ﻣﻘﺮرات ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي  ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺻـﻴﺪ ﻏﻴـﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺣـﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻧﺒـﻮد زﻣﻴﻨـﻪ  -  
 ( S3T 1. )اﺷﺘﻐﺎل 
ده از داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻬﺖ ﻣﺒـﺎرزه و ﻛﻨﺘـﺮل اﺳﺘﻔﺎ -
 (S4T  2. )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﻢ 
اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻜﺎرﻫﺎ و دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﻛـﻢ  -
 (  S4T 5و4.  )ودﺧﺎﻧﻪ اي و درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺮدن روﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ر
ﻟﺰوم اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دﻳﮕﺮ ارﮔﺎﻧﻬﺎ ﻫﺎي دوﻟﺘـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻌﺎﻣـﻞ و ﻫـﻢ   -
  (S4 T7.) اﻧﺪﻳﺸﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻊ
  (ﺛﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻛﻢ ﻛﺮدن ا)  TWراﻫﺒﺮد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  - 4
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﻮازﻧﻪ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳـﻬﻤﻴﻪ  -
  ( W4T 1. )ﺻﻴﺪ 
ذﺧـﺎﻳﺮ  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ و اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳـﺪار و دراز ﻣـﺪت از   -
  ( W7T  8و5. )ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ 
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ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﺑﺼـﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و  01ﻫﺰار ﺗﻦ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜـﺎر ﺣـﺪود  42ﺗﺎ  02ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺪود 
ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري . ﻮاﻧﻲ   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ، ﺣﺎﻛﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨ
از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت آن و رﻓـﻊ و ﻳـﺎ 
ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده و ﻳﺎ از ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﭘﻴﺶ رو ﭘﺮﻫﻴـﺰ و ﻳـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي 
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﻛـﻼن ﺷـﻴﻼت در ﺑﻬـﺮه  TOWSز روش در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا. ﻧﻤﻮد 
در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﻴﻜـﻪ  TOWSروش . ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 
 در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻌﻠﻲ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي آﻳﻨﺪه از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار دادن ﻧﻘـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻴﻢ ، ﺑﺴـﻴﺎر 
  .  ﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔـﻲ  0631در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﻫـﺰار ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  7/9ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ از . و ﻛﻤﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ، . رﺳﻴﺪ  5831ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  42ﺑﻪ ﺣﺪود  1631
. ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺛﺮ رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ذﺧﻴﺮه ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ 
اﻳﻦ ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻳـﻚ 
ﻛـﺎﻫﺶ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺎردﻳﻦ در (  8002) و ﻫﻤﻜـﺎران   ydneMﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ . ﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب آﻳـﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻬ
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي . ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب آﻓﺮﻳﻘﺎ را ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺷﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ 
ﺴـﻮب ﻣﻴﮕـﺮدد وﻟـﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ در ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺤ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ را ﺑﺮاي ﺷﻴﻼت ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻳـﻚ  005ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و وﺟﻮد (  6002)و ﻫﻤﻜﺎران   ackA
  . ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﺑﺤﺴﺎب آورده اﻧﺪ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رود ﻛﻮچ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، 
ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﺗـﺎﻻب ﻫـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ و ... و  ﻛﭙﻮر ، ﻛﻠﻤﻪ ، ﺳﻴﻢ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي .  ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﺳﺖ 
. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ
در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ، از 
ﺑﺨﺼـﻮص . ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﻛﺮد اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺪن آن ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻻزم اﻧﺠـﺎم ﮔﻴـﺮد 
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دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ داﺷﺘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ذﺧـﺎﻳﺮ اﻳـﻦ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ ﺳﻪ 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎزﺳﻠﺰي ذﺧـﺎﻳﺮ از ﻃﺮﻳـﻖ رﻫـﺎﻛﺮد اﻧﺒـﻮه ﺑﭽـﻪ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻴﺎدان در  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻧﻴـﺰ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻗﺴـﻤﺘﻲ از ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ 
  . دﺧﺎﻟﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﺣﻠﻲ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧـﺪ 
اﻳـﻦ . و داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮوارﺑﻨﺪي  ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
  ( .  7991ﻗﻠﻲ اف ، ) ﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣ
رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ در  وﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻻرو 
داﺷـﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴـﺰاﻳﻲ . آﻏﺎز ﺷﺪ  1631، ﻛﺎر ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن  از ﺳﺎل ﻫﺎ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ ﺑـﺎزﻫﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ ( . 0831، 6731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، . ) اﺳﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ .ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺟﺪﻳﺪي رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
  .  دﺧﻴﻞ ﺑﻮده وﻻزم اﺳﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺷﻮد
ﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻛﺎﻣﻞ ﻧﮋادﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﺗﺤﻘـﻖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻏﺎﻟﺒ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در دراز ﻣـﺪت ﺧـﻮد را ﻧﻤﺎﻳـﺎن ﻣـﻲ . اﺳﺖ 
ﺧـﻮد را در ﻳـﻚ ﭘﺮوﺳـﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ، ﻫﻢ آوري و اﻓﺰاﻳﺶ ﻻروﻫﺎي ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘـﻪ . ﺳﺎزد 
 1531ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻫـﺮ ﺳـﻦ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ( .  9731ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ ، ) ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ  52 – 04
رﺿﻮي ) ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ از اﺛﺮات اﺗﻜﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3831ﻟﻐﺎﻳﺖ 
  (  8731ﺻﻴﺎد ، 
 آﺳـﻴﺐ  "ﺣﺎﺿﺮ ، ﻛﺎﻣﻼ  ﺳﺪة  و دوم  اول  دﻫﺔ  در ﻃﻲ  آن  روﻳﺔ  ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ و ﺑﻲ  ﺑﺮداﺷﺖ از  ﭘﺲﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ذﺧﺎﻳﺮ 
 ﻋﻤـﺪﺗﺎ  ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ  ﻣﻲ  اﻧﺠﺎم از آن  ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ  در ﺣﺎل .  ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺖ  ﻋﺎدي  وﺿﻌﻴﺖ  و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ  دﻳﺪ
 ; 1831،2831،  و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻧـﮋاد  ﻏﻨـﻲ ) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  اﻳـﺮان  ﺷـﻴﻼت  ﺗﻮﺳـﻂ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  از رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ  ﻧﺎﺷﻲ
اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻮف در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ از ﻃﺮﻳﻖ رﻫـﺎﻛﺮد ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ،  ( . 3831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن ﭘﺮه 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . اره ﻫﺎ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﻴﺎئ ذﺧـﺎﻳﺮ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻛﻨـﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﻮ
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش دوره 
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ﺑﺼـﻮرت ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﻤـﺪه ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ . ﻧﻮزادي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﻣﻬﻴﺎ ﺷﻮد 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ و در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، ﻟـﺬا ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺻـﻴﺪ زﻣـﺎﻧﻲ و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻴﻢ در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ . ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد 
ﻖ ﺗﻼﻗﻲ دادن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳـﺎﻟﻢ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻴﻢ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳ
اﺣـﻞ اﻳـﺮان ، ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن ﻛﻤﻴـﺖ و ﺑﺨﺼـﻮص ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن .ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮ
رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و ﻧﻴﺰ اﺣﻴـﺎء 
  .  ، از اﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ       ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻣﺠﺪد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻴﺰان ذﺧـﺎﻳﺮ و ﺻـﻴﺪ  52در ﻃﻲ 
ﺻﻴﺪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺪﻛﻲ در. ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن اﺳـﺖ ، ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ  "داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻃﻐﻴﺎن و دﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎن و اﺗـﺮك در ﻓﺼـﻞ 
ارش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮔﺰ(  9891) ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران . ﺑﻬﺎر ، ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﻐﻴﺎﻧﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن 
ﺗﻀـﻤﻴﻦ دﺑـﻲ آب ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود و . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﺮا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﺳـﺎزد 
ﻣﺼﺐ و ورودﻳﻬﺎي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ از دام ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ ﺑﺨﺼـﻮص در ﻫﻨﮕـﺎم ﻛـﻮچ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي و اﺗﺮك، ﭘﺎﻛﺴﺎزي 
رﻫﺎﻛﺮد اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در اﺣﻴـﺎء ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻣـﻮﺛﺮ 
  .  ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﮕﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در از د..... اﺣﻴﺎ و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ، ﻣﺎش ، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ و 
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ . ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﺣﻴﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛـﻼن 
زم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻛﺜـﺮ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ از ﻻ. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻟـﺬا وﺟـﻮد ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و .ﻃﺮف ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗـﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳـﺪه و در دﺳـﺘﺮس ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺮف اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ  از ﻃ ـ. داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺷﻴﻼت ﺗﺮﻛﻴـﻪ ﻳـﻚ ﻧﻘﻄـﻪ ﻗـﻮت در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران   ackA
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳـﺪه ، در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻛﻤﺒـﻮد داﻧـﺶ ﻋﻤـﻮﻣﻲ در 
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ﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺧﺼـﻮص ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻛﺸـﻮر ﻧﺎﻣﻴﺒﻴـﺎ ﺑﺼـﻮرت ﻳـﻚ ﻧﻘﻄـﻪ ﺿـﻌﻒ در ﻧﻈـ
     )9002,OAF(.
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻮاﺣﻞ اﻳـﺮان ﺑـﻴﺶ از ده 
ﺳـﺎل  21در ﻃـﻲ (. 3831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ، ) ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫـﺰار  3اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﻴﺶ از  اﺧﻴﺮﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ
ورود و ﻃﻐﻴﺎن ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺒﺐ ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌـﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ درﻳـﺎ ﮔﺮدﻳـﺪه و .  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
در ( .  3831 ﻓﻀـﻠﻲ و ﻏﻨـﻲ ﻧـﮋاد ، ) ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮاﺗﻲ را ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  3831 -4831ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ و زي ﺗـﻮده آن در ﺳـﺎل 
ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻫـﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ﺻـﻴﺪ و اﺻـﻼح ﺗﻮرﻫـﺎي ( . la .te ilzaF . 8002)ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ   32/66
  .ﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷ
از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺤﺜﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿـﺮ در ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از اﻳـﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ، ﻋﺪم ﺻﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن رﻳـﺰ 
اﻳﻲ و ﺑﺮودت ﺑـﺎ ﺷـﺪت زﻣﺴـﺘﺎن ﮔـﺬراﻧﻲ ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن و و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ارﺗﺒﺎط ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ     ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از داﻧﺶ ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد . ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ وﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 
. ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﺨﺼﻮص در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي       ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي 
از اﻳـﻦ  5831ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  151ﺗﻌﺪاد 
ت ﺑﺴـﻴﺎري را ﺑـﺮاي اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﺻﻮﻟﻲ آن ﺑـﻮده و ﻣﺸـﻜﻼ . ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ  431ﺗﻌﺪاد ، 
ﻧﻔـﺮ  08در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . و ذﺧﺎﺋﺮ درﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺷﻴﻼﺗ، ﺻﻴﺎدان 
اﺧـﺘﻼف ﺷـﺪﻳﺪ در ﻣﻴـﺰان  . ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺗﻦ  37ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  01ﻋﻀﻮ دارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ي ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﻃﻲ 
ﺗﻦ در ﻧﻮﺳـﺎن ﻣـﻲ  003ﺗﻦ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  02ﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و از  ﺣﺪود ﺻﻴﺪ و درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﻴﺪ و ﺻـﻴﺎدي ﻣﺸـﻜﻼﺗﻲ را اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ و از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨـﺪه . ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨـﺪي ﺻـﻴﺪ و اﻋﻤـﺎل ﻣﻘـﺮرات ﺧـﺎص ﺑـﺮاي . ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻴﺎدي در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ز ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺷﻜﺎف ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎ ﺑـﻴﻦ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ا
  . ﭘﺮه را ﭘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
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. از ﻃﺮف دﻳﻜﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر وﺿـﻌﻴﺖ ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ را ﻧـﺪارد 
ﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه را در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻳﻚ ﺳﻮم از ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ در
ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل . ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳـﺖ 
  . ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  441ﺗﻦ و در ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻮاﺣﻞ  95در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  5831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل 
ﺎﻫﻴﺎن ﺳـﻴﻢ ، ﺳـﻮف و ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﺑﺼـﻮرت ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ و ﻏﻴـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺻـﻴﺪ ﮔﺮدﻳـﺪه و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣ
ﮔﺮﻣﻲ در  002ﺗﺎ  051ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ . ﺻﺪﻣﺎﺗﻲ را ﺑﻪ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ وارد ﻣﻲ ﺳﺎزد 
ﻮف ﺻـﻴﺪ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ و ﺳ 07ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ اﻣﺮي ﻋﺎدي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺑﻴﺶ از 
ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﺮ رﻋﺎﻳـﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺻـﻴﺪ . ﺷﺪه در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ 
  . در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﻋﻤﺎل ﺷﻮد 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺒﻮد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ، 
  . وﺟﻮد ﻓﻘﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب آﻓﺮﻳﻘﺎ را ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮده اﻧﺪ ( 8002)و ﻫﻤﻜﺎران  ydneM
ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﺑﺨﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ روش دام ﮔﺴﺘﺮي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟـﻪ و اﻋﻤـﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  
ﺳـﺎﻟﻪ  در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺻﺮف ﺣﻔﺎﻇﺖ از درﻳﺎ ﮔﺮدﻳـﺪه و ﻫـﺮ . ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ 
ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار رﺷﺘﻪ دام ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از درﻳﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﻴـﺰان 
ﺗﻌﺪاد داﻣﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﺸﻒ ﺷﺪه ﻛـﻪ ﺷﺎﺧﺼـﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺻـﻴﺎدي ﻏﻴـﺮ . ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺗﻌـﺪاد آن در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن از ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ ، در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮاﻓﺰاﻳ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﻣﻲ
ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳـﺎن ﺷـﻴﻼت ) رﺳـﻴﺪ  5831ﻫﺰار رﺷﺘﻪ دام در ﺳﺎل  693ﺑﻪ  9731ﻫﺰار رﺷﺘﻪ دام در ﺳﺎل  361/6
اﺻﻼح ﻣﻘﺮرات ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه داﻣﮕﺴﺘﺮي ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ( .  6831اﻳﺮان ، 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد . ﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛ
 ،)9002 ﻓﺸﺎر ﺑـﺮاي ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ذﺧـﺎﻳﺮ در ﺳـﻮاﺣﻞ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﻳـﻚ ﻧﻘﻄـﻪ ﻗـﻮت ﺑﺤﺴـﺎب آﻣـﺪه اﺳـﺖ 
ﺻـﻴﺪ ﻗﺎﭼـﺎق ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋـﺎت دﻗﻴـﻖ از ﻛﻤﻴـﺖ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ( . ku.vog.ygetarts.www
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺻـﻴﺪ و . ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺖ 
ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ، ﻣﺸﻜﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داده ﻫﺎي زﻳﺴـﺘﻲ ، ﺻـﻴﺪ و ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي ﺑﻌﻨـﻮان 
  (ku.vog.ygetarts.www ، )9002ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ 
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ﺗﺮاﻛﻢ زﻳـﺎد ﻫﻴـﺪرو . ﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﺋﻲ از دﻳﮕﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات در ﺧﺼﻮص ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺖ آ
در ﻃﻲ ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﻧﻮاع ﻫﻴـﺪرو ﻛﺮﺑﻮرﻫـﺎ وارد ﺳـﺘﻮن . ﻛﺮﺑﻮرﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ackA( .  4991ﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴـﺘﺎن ، آﻛ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  53آﺑﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻـﻴﺎدي و  TOWS در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪات و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ذﺧﺎﺋﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ روش( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران 
  .آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻬﺪﻳﺪ ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ 
ﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ ، ﻻزم اﺳﺖ از وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻼت ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ورود آ 
  . ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از روﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي و درﻳﺎﺋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 
ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ، اﺣﻴﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﻛﻮچ ، رﻋﺎﻳـﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺻـﻴﺪ و 
ﻛﺮد اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺻﻴﺎدي در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎ
  .ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﻈﺎم ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺮدد 
ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪي را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آب
ﺻـﻴﺪ % 15ﺎدان ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ و اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺣـﺪود درﺻﺪ ﺻﻴ 08
، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﺳـﺎﺣﻞ (58در ﺳﺎل )ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 51و از ﻧﻈـﺮ ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺣـﺪود ﻧﺸﻨﻴﻨﺎن اﻫﻤﻴﺖ دارد و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻛﺜﺮا ًدر زﻣﺮه ذﺧﺎﺋﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ در آب ﻫﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ آن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻃـﻲ 
ﺗـﻦ  0384ﺗﻦ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻـﻴﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  8668دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن 
  .ﺗﻦ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ 9271ر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در رﺗﺒﻪ دوم و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮ
. ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ده ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣـﺪ از : در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻫـﺎي ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺗـﺎﻻب ﻫـﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ 
ﺳﺎﺣﻠﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و اﻳﺠﺎد ﺳﺪ و ﭘﻞ و ورود اﻧﻮاع آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي، ﺻـﻨﻌﺘﻲ و 
ﮔﺮدﻳـﺪه  ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن رود ﻛﻮچ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  (. 8731ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )اﺳﺖ 
روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻃﻲ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ از 
روﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺛﺒـﺎﺗﻲ را در  38ﺗـﺎ  08ﺳـﺎﻟﻪ  4رﺳـﻴﺪ و ﭘـﺲ از آن، ﻃـﻲ  97ﺗﻦ در ﺳﺎل  00091ﺑﻪ  67ﺗﻦ در ﺳﺎل  00541
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رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻌﻲ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺮد و  58و  48ﻻﻧﻪ اداﻣﻪ داد، اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺳﺎ 00061ﺣﺪود 
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﻚ رﻛﻮرد در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  58در ﺳﺎل  20832ﺑﻪ 
ﺮ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در دو ﺳﺎل اﺧﻴ ـ 76951ﺣﺪود  67 -38ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
  .ﺑﻮد% 6ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ  83371دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ 
ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﺪ % 09در ﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ  61و  12، 35ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل و ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  67در ﺳﺎل 
اﻋـﺪاد و ﻧﺴـﺒﺖ ﻫـﺎ . درﺻﺪ ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ 59ﻪ درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛ 7و  02، 86ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  58و ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎل 
در % 05ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ از  01ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻏﻴـﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮ اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي  58در ﺳﺎل % 86اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  67ﺳﺎل 
ﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ آن اﻗﺪاﻣﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ، ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل روﻧـﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮد  58در ﺳﺎل % 02آن ﺑﻪ % 12ﺻﻴﺪ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺑﻮده و ﺳﻬﻢ 
ﻪ ﺟـﺪي در اﻣـﺮ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺗﻮﺟ ـ 58در ﺳـﺎل % 7ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ  67در ﺳﺎل % 61ﻛﻪ ﺳﻬﻢ آن از
در % 09ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳـﻬﻢ ﺻـﻴﺪ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر از 
ﻛﻠﻤﻪ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﺷﺎه )رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  58در ﺳﺎل % 59ﺑﻪ  67ﺳﺎل 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ذﺧﺎﺋﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺤـﺖ ﻓﺸـﺎر ...( اﺳﺒﻠﻪ وﻛﻮﻟﻲ، ﻣﺎش، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺲ، ﺳﻴﻢ، ﺳﻮف، آزاد، اردك ﻣﺎﻫﻲ، 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺎن ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ اﺳﺎﺳـﻲ دارد و ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﺮاي 
 .ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر اﻗﺪاﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺎﺟﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
ﻫـﺰار  84ﺑـﻪ ﺣـﺪود  08ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺳﺎل  06 ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ دﻓﻌﺎت ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﺣﺪود
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،% ( 02)ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ  21ﺣﺪود  08رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  58ﺑﺎر در ﺳﺎل 
در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﭘـﺮه ﻫـﺎ، ﻋﻮاﻣـﻞ دﻳﮕـﺮي از ﺟﻤﻠـﻪ 
، (ﺳـﺎﻋﺖ ﺻـﻴﺪ )ﺎﻧﺪن زﻣﺎن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﻧﻤـﻮدن زﻣـﺎن ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳ
ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه اداﻣـﻪ  82، ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗـﺎ 18-28ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
ﺪﻳـﺪ ﻓﺼـﻞ داﺷﺖ وﻟﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗـﻼش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻫـﻢ از اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﻮرﻛﺸـﻲ و ﻫـﻢ زﻣـﺎن ﺗﻤ 
  . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ در واﺣـﺪ  3831در ده ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﺪﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺳـﺎل   )EUPC(روﻧﺪ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗـﻼش 
، ﺻـﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش اﻓـﺰاﻳﺶ 58و  48، اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺰﺋﻲ را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷـﺖ و در ﺳـﺎل ﻫـﺎي  )EUPC(ﺗﻼش
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ﻛﻴﻠﻮ ﮔـﺮم  671ﺑﻪ  67ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺳﺎل  951ﺸﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛ
  .ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 492و  403ﺑﻪ  58و  48رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺎل ﻫﺎي  08در ﺳﺎل
و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  87ﺗﻦ در ﺳـﺎل  55ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن  47ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًروﻧﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﻲ داﺷﺖ، وﻟـﻲ   38ن ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺗﺎ ﺳﺎل ﺑﻮد، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰا 58ﺗﻦ در ﺳﺎل  501آن 
ﺗﻦ ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان  501و  101رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  58و  48ﭘﺲ از آن در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻫﻢ داﺷـﺘﻨﺪ و ﺻﻴﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮه ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﺎ 
ﺗﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮع، ﻛﻞ ﺻﻴﺪ و ﺳﺮاﻧﻪ ﺻـﻴﺪ ﭘـﺮه ﻫـﺎ در دو ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ  005ﺗﺎ  2ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ از 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮه ﻫﺎ، اﻗﺪاﻣﻲ ﻋﺎﺟﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد؛ زﻳﺮا 
رﺻﺪ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻛﺸﻮر در وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮ از د 03ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺪود 
درﺻﺪ دﻳﮕـﺮ  04درﺻﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺪود  03و ﺣﺪود ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي)ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﺴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺪ 
ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻋﻤﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗـﺮار دارﻧـﺪ در ﻏـﺮب و 
ﻛﻤﺒـﻮد ﺻـﻴﺪ در )ن ﮔﻴﻼن و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺮق اﺳﺘﺎ
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل درآﻣﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﺷـﺪه و ﻛﻤﺒـﻮد درآﻣـﺪ و  ﻣﻮﺟﺐ( اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  (5)اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺒﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
                                                            
5
ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻨﺎدر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﺎل  ﺑﺮ اﺳﺎس 
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  :ﻗﺪر داﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و 
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ ، ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت و اراﺋﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ، ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس و ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮد را 
ﻤﺖ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از داوران ﻣﺤﺘﺮم ﻛﻪ زﺣ. اﺑﺮاز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ 
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮرد . ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه اي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ  asolAﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ .  3831.و ﻫﻤﻜﺎران .  ع. اﻓﺮاﻳﻲ ، م –
  . ص 07. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان ( . اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ) درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻦ ، رﺷﺪ ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺷﻨﻲ .  4831.و ﻫﻤﻜﺎران .  ع. اﻓﺮاﻳﻲ ، م –
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ( . ﻣﺎزﻧﺪران آﺑﻬﺎي ) در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر (   ivokinhsarb  .A)ﻛﻮوي  
  .   951ﺻﻔﺤﻪ . ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺷﻴﻼت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ، ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ 
ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، . ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﺔ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ .  9731.. و ﻻﻟﻮﻳﻲ ، ف .  ع. اﻓﺮاﺋﻲ ، م –
  .  1 – 41ﺻﻔﺤﺎت . ﻧﻬﻢ ﺳﺎل  1ﺷﻤﺎرة . . ﺗﻬﺮان 
  .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان. ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ اورال. 8631. اﻳﺴﺘﮕﺎر ، م -
.  65ﺷﻤﺎره . ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ، ﺗﻬﺮان . ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﺷﻤﺎل .  5831. اﻛﺒﺮ ﭘﻮر ، م -
  . 03 – 23ﺻﻔﺤﺎت 
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .  0831. رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ . س: ﺗﺮﺟﻤﻪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر .  0002. پ . اﻳﻮاﻧﻒ ، و  -
  .ص  031. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان 
. ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر و م. ﺗﺮﺟﻤﻪ ، ن. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر. 4991آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،  -
  . ص 851. ﻼﺗﻲ ﮔﻴﻼن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴ. 5731. ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ. ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ح
  . 521و  421،  65ص . اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، ﺗﻬﺮان . ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻼت .  6531. ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ ، آ  –
آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم . درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ. 9891. اﻳﻮاﻧﻒ. و پ. و وﻻﺳﻨﻜﻮ. آ. ن. ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا ، و -
  (.ﺑﺰﺑﺎن روﺳﻲ. )ص 632. اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ، ﻣﺴﻜﻮ
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮوش .  5731. ﻓﻀﻠﻲ . ح   ﺑﺸﺎرت و. و  ك. ا  ﻳﺮﻣﻠﭽﻒ . ﭘﻮرﻏﻼم ،ر و  و  -
  . ص 121. ﺳﺎري . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران . ﻫﻴﺪروآﻛﻮﺳﺘﻴﻚ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و   ﻣﻌﺎوﻧﺖ.ذﺧﺎﻳﺮ   ﺑﺎزﺳﺎزي  تﻣﻘﺎﻻ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺎﻳﺪار   و ﺑﺎزﺳﺎزي  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.  9731.  ، م  ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ -
  .71 – 03  ص.   ﺗﻬﺮان.   و ﺗﺮوﻳﺞ  آﻣﻮزش  ﻛﻞ  ، اداره  آﺑﺰﻳﺎن  ﭘﺮورش
( آﺑﻬﺎي اﻳﺮان)ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر . 8731. ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ع. د ، ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد. ب  ، رﺿﻮي. ﭘﻴﺮي ، ﻣﺤﻤﺪ -
  .ﮔﻴﻼن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ. ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل  ، آﻳﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﻴﻼن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش . 1731.  ا. ﺣﺴﻴﻨﻲ ، س -
داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، . ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران .  7631. و ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ، م. ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ، س –
  . ص 431. ﻛﺮج 
 . ص  272. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان . ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن .  4831. ه  ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ ، -
  .اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ارﺳﺎﻟﻲ. 1831. ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان -
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ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت . ﻛﻮچ ﮔﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ و ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﺔ ﺳﻔﻴﺪ رود .  6731. ﺧﻮال ، ع  -
 . 57-68ﺻﻔﺤﺎت . ﺳﺎل ﺷﺸﻢ  4ﺮان ﺷﻤﺎرة ﺗﻬ. اﻳﺮان 
. ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل اوراﺗﻮس در ﻣﺪت ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن در درﻳﺎي ﺧﺰر .  9891. اي . ﺧﻮرﺷﻜﻮ ، آ  –
  . ص  21. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﺎري .  7731. ﺣﺴﻦ ﻓﻀﻠﻲ . ﺗﺮﺟﻤﻪ 
دﻓﺘﺮ .  5831ﻋﻠﻲ ﭘﺎرﺳﺎﺋﻴﺎن و ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻋﺮاﺑﻲ ، : ﻪﺗﺮﺟﻤ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ . 9991، . آر. دﻳﻮﻳﺪ ، ﻓﺮد
 .ﺻﻔﺤﻪ  786. ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﺗﻬﺮان 
. ﺷﻤﺎرة ﺳﺎل ﺷﺸﻢ . ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان . ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺑﻠﺮود .  6731. راﻣﻴﻦ ، ﻣﺤﻤﻮد  -
  . 95 – 27ﺻﻔﺤﺎت 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺳﻮﻳﺎ و ﻛﻮد ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ .  4731. رﺿﺎﻳﻲ ﺧﻮاه ﻧﺮﮔﺴﻲ ، م  –
 .ص  511. أاﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، ﻛﺮج . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ . ﺣﻴﻮاﻧﻲ 
  .ص  08. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان . زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ . 3631. رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ﺑﻬﺮاﻣﻌﻠﻲ –
. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران. 9631. ﻲرﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ﺑﻬﺮاﻣﻌﻠ -
  .ﺗﻬﺮان. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  . ص  561. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان . ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ . 4731. رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، ﺑﻬﺮاﻣﻌﻠﻲ –
  .  ﺗﻬﺮان. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻣﺆﺳﺴﻪ. ﺰر ﺧ  درﻳﺎي  ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي  اي ﻣﻘﺪﻣﻪ.  8731.   ﺻﻴﺎد ، ﺑﻬﺮاﻣﻌﻠﻲ  رﺿﻮي -
. ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان . ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪرو ﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﺔ ﺗﺠﻦ . 3731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ، ﻣﮋﮔﺎن  -
  . 95-27ﺻﻔﺤﺎت . ﺳﺎل ﺳﻮم  4ﺷﻤﺎرة 
ﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت ﻣﺠﻠ( . ﺳﺮﺧﺮود ) ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪرو ﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﺔ ﻫﺮاز .  5731. روش ﻃﺒﺮي ، ﻣﮋﮔﺎن  -
  . 34 – 36ﺻﻔﺤﺎت . ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ .  2ﺷﻤﺎرة . اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان 
ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت . ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس .  9731و ﻫﻤﻜﺎران ، . روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ، م –
 .1 – 41ص . ﺳﺎل ﻧﻬﻢ .  4ﺷﻤﺎرة . اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان 
(  mutuk iisirf sulituR) ﻳﻪ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻐﺬ.  4731 -5731. زرﻳﻦ ﻛﻤﺮ ، ح  -
ص  461.داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ، ﺗﻬﺮان . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ . در ﻣﺤﺪوده ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
  .
  يدرﻳﺎ در  ﺷﻴﻼﺗﻲ  در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي  اﻗﺘﺼﺎدي  ﻓﻨﻲ  ﮔﺰارش.  5691.   و ﻫﻤﻜﺎران  ، ك  ﻻﻳﻒدﺳﺎ -
  .  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ.   اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺳﺎزﻣﺎن.   اﻳﺮاﻧﻲ  آﺑﻬﺎي  ﻗﺴﻤﺖ. ﺧﺰر 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﻼك ﮔﺬاري ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن .3731. رﺿﺎ ،ﺷﺎﻫﻲ ﻓﺮ -
  .ص  36. ﮔﻴﻼن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
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، ﻣﺎش  )nemaK( mutuk iisirf sulituRﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻜﺜ9791. م. ﺷﻴﺦ ﺷﺎﺑﻜﻮف، ت -
 ).L( sumlohthportyre suinidracS، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ )laP( asrep abmiv abmiV، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ ).L( suipsa suipsAﻣﺎﻫﻲ 
  . 594-205، ﺻﻔﺤﺎت (611) 3، ﻧﺴﺨﻪ 91ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺟﻠﺪ . در ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ داﻏﺴﺘﺎن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺮه . ﻃﺮح ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف .  8631. ﺻﻤﺪ زاده ، م -
  . 084 – 684ﺻﻔﺤﺎت . ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ . ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر 
( abmiv abmiV)ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ   ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ . 0831. ك ،ﻋﺒﺎﺳﻲ -
 281. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﺮق ﮔﻴﻼن. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ . در ﺳﻔﻴﺪ رود درﻳﺎ زي و رود ﻛﻮچ
  .  ص
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮه و دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر .  2831. ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ك  –
. ﺑﻨﺪاﻧﻲ . ﻋﺒﺎﺳﻲ و غ. ﻠﻲ و كﻓﻀ. ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ و ح.ﺑﻮراﻧﻲ و ا. و م  ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ.  شو . ﻧﮋاد ، د  ﻏﻨﻲ : درج ﺷﺪه 
  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.  08-28  ﺧﺰر درﺳﺎل  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ.  2831
   .  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. ﺧﺰر
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي . 4831. اﺣﻤﺪي. ﻛﻴﻮان، و م . و آ. ك ،ﻋﺒﺎﺳﻲ -
  . ﺻﻔﺤﺎت .  3ﺷﻤﺎره . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان . ﻛﻮﻟﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه
ﺳﺎل . ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان . ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻔﺎرود اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن .  5831. ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ك  -
  . 37-68ﺻﻔﺤﺎت  2ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎرة 
ﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و رﺳﻴ.  7731. ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ، ش -
  . ص 31. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ .  7731
  ارزﻳﺎﺑﻲ.  3831. ﺑﻨﺪاﻧﻲ . ﻓﻀﻠﻲ و  غ. ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ و ح. ﺑﻮراﻧﻲ و  ا. و مﻧﮋاد ،   ﻏﻨﻲ. و  د . ، ش   ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ -
،   ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. ﺧﺰر  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.  28-38  ﺧﺰر درﺳﺎل  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  .ص  541
  ارزﻳﺎﺑﻲ.  4831. ﺑﻨﺪاﻧﻲ . ﻓﻀﻠﻲ و  غ. ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ و ح. ﺑﻮراﻧﻲ و  ا. و مﻧﮋاد ،   ﻏﻨﻲ. و  د . ، ش   ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ -
،   ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. ﺧﺰر  درﻳﺎي  اﻧﻲاﺳﺘﺨﻮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.  38-48  ﺧﺰر درﺳﺎل  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  .ص  541
ﻣﺠﻠﺔ .  9631-07ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎره اي از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺮﮔﺎن رود ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي .  0831. ﻋﻠﻮﻣﻲ ، ي -
  . 55-27ص . ﺳﺎل دﻫﻢ .  1ﺷﻤﺎرة .ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ، ﺗﻬﺮان 
ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻼﺻﻪ . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ .  0831. م.ﻋﻤﺮ ﭘﻮر م –
  . 37ﺻﻔﺤﻪ  . اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
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  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.  07-17  ﺧﺰر درﺳﺎل  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ.   1731 . ﻣﻘﻴﻢ.  و م. ﻧﮋاد ، د  ﻏﻨﻲ -
  .  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ.   ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼت
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.  17-27  ﺧﺰر درﺳﺎل  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ.   2731 . ﻣﻘﻴﻢ.  و م. ﻧﮋاد ، د  ﻏﻨﻲ -
  .  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ.   ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼت
ﻣﺮﻛﺰ .  27-37  ﺧﺰر درﺳﺎل  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ.   3731 . ﻓﻀﻠﻲ. ح ﻣﻘﻴﻢ، .  و م. ﻧﮋاد ، د  ﻏﻨﻲ -
  .  ﺪراﻧﺰﻟﻲﺑﻨ.   ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼت  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﺧﺰر   درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ.   4731 . ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه .ف و   ﻓﻀﻠﻲ. ح ﻣﻘﻴﻢ، .  و م. ﻧﮋاد ، د  ﻏﻨﻲ -
   .ﺗﻬﺮان. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . 37-47  درﺳﺎل
.  47-57  ﺳﺎلرﺧﺰر د  درﻳﺎي  ﺘﺨﻮاﻧﻲاﺳ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ.  5731. ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه .ف و    ﻣﻘﻴﻢ.  و م. ﻧﮋاد ، د  ﻏﻨﻲ -
  .  ص 37.   ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ.   ﮔﻴﻼن  ﺷﻴﻼت  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 57-67  ﺧﺰر درﺳﺎل  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ.   6731.  ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ.  و  ش  ﻣﻘﻴﻢ.  و م. ﻧﮋاد ، د  ﻏﻨﻲ -
  .  ص 47.   ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ.   ﮔﻴﻼن  ﺷﻴﻼت  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. 
 77-87  ﺧﺰر درﺳﺎل  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ.  8731.   ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ.  و  ش  ﻣﻘﻴﻢ.  و م. ﻧﮋاد ، د  ﻏﻨﻲ -
  .  ص 801.  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ.   ﮔﻴﻼن  ﺷﻴﻼت  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. 
 87-97  ﺧﺰر درﺳﺎل  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ.  9731.   ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ.  و  ش  ﻣﻘﻴﻢ.  و م. ﻧﮋاد ، د  ﻏﻨﻲ -
  .  ص 941  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ.   ﮔﻴﻼن  ﺷﻴﻼت  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. 
 97-08  ﺧﺰر درﺳﺎل  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ.  0831.   ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ.  و  ش  ﻣﻘﻴﻢ.  و م. ﻧﮋاد ، د  ﻏﻨﻲ -
  .  ص 89.   ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ.   ﮔﻴﻼن  ﺷﻴﻼت  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. 
.  ﭘﻴﺮي. ﺑﻨﺪاﻧﻲ و ح. ﻋﺒﺎﺳﻲ و غ. ﻓﻀﻠﻲ و ك. ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ و ح.ﺑﻮراﻧﻲ و ا. و م  ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ.  شو . ﻧﮋاد ، د  ﻏﻨﻲ -
  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.  08-18  ﺧﺰر درﺳﺎل  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ.  1831
  .  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. ﺧﺰر
.  2831. ﺑﻨﺪاﻧﻲ . ﻋﺒﺎﺳﻲ و غ. ﻓﻀﻠﻲ و ك. ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ و ح.ﺑﻮراﻧﻲ و ا. و م  ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ.  شو . ﻧﮋاد ، د  ﻏﻨﻲ -
. ﺧﺰر  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.  18-28  ﺧﺰر درﺳﺎل  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ
  .  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
ﺘﺎﺳﻴﻮن ﻋﻠﻤﻲ اﺳ( . درﻳﺎي ﺧﺰر ) اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻤĤوري ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان .  6231. ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ، ف -
  . ص 61. و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮان ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
(  1181 sallaP , asrep abmiv abmiV) ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ .  0831 – 18. ﻓﻼح ارض ﭘﻴﻤﺎ ، س  -
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﭘﺎﻳﺎن( . ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن و ﭘﺴﻴﺨﺎن ) درﻳﺎزي رودﻛﻮچ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪ آن 
  . داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن ، ﻻﻫﻴﺠﺎن . ارﺷﺪ 
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ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، .  1731. ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺎدﻟﻲ . درﻳﺎي ﺧﺰر .  7891. ح.ﻗﺎﺳﻢ اف ، ع –
  .ص 202. ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
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Abstract 
The project of the Study on fishing and resource management of fisheries within Southern Caspian Sea was 
conducted on the base of an agreement made between fisheries organization (Shilat) and the Iranian fishery 
research organization (IFRO) signed in 2010. In this library-based study the current situation of bony fish 
fisheries and biology of these species has been surveyed in Iranian waters of the Caspian Sea . In this survey 
internal and external environmental factors of bony fishes activities were considered. Using SWOT analysis 
method, current situation of fisheries was investigated..One of the most important strategies for conserving 
anadromous species such as Caspian kutum , common carp, roach , bream and …. is rehabilitation of the natural 
spawning ground in rivers, coastal lagoon specially Anzali lagoon .By conducting this strategy not only restocks 
of bony fishes is done ,but also reduced the cost of artificial restocking programs and releasing fingerlings .In 
short term , it is nessesary to enhance the stocks of the species that have low catch is done by huge releasing of 
the fingerlings and study the qualification of the program. 
Key words: Bony fishes –Distribution-stocks – biology - the Southern part of Caspian Sea  
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